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L a p o l í t i c a f i n a n c i e r a 
d e l D i r e c t o r i o 
L03 r e s u l t a d o s y a a d q u i r i d o s y los 
que; p r o u i c t c l a g e s t i ó n en m a r c h a de 
tós negoc ios p ú u l i c o s a u t o r i z a n p a r a 
e l o g i a r a i D i r e c t o r i o g o b e r n a n t e , p a r a 
a n i m a r l e a p r o s e g u i r en su f e c u n d a la -
Lor y p a r a c o n f i a r e n sus f u t u r o s ac ie r -
tos y c-n l a c o n i i g u i e n t c p r o s p e r i d a d d e l 
p a í s . 
E n u n sue l to e d i t o r i a l , E L DECATE ( n ú -
m e r o d e l d í a 3) h a exp resado ce r t e r a -
m e n t e eso es tado de o p i n i ó n en l o que 
c o n c i e r n e a l o r d e n d o l a H a c i e n d a , se-
ñ a l a n d o e l a v a n c e c o n s i d e r a b l e r e a l i z a -
d o e n los ú l t i m o s seis meses c o n l a re-
d u c c i ó n de gas tos y el a u m e n t o de i n -
gresos h a c i a l a n i v e l a c i ó n d e l p r e s u -
pues to , a s p i r a c i ó n u n á n i m e , y l a s pers-
p e c t i v a s h a l a g ü e ñ a s que se of recen a l 
c o n t r i b u y e n t e e s p a ñ o l , sobre t odo s i , 
c o m o se espera , los gas tos do M a r r u e -
cos v u e l v e n , d e í p u é s de o ib tenida l a f i -
n a l i d a d que se desea y ¡>e p e r s i g u e , a 
bu a n t i g u o n i v e l . 
P e r o esto s e n t i d o o p t i m i s t a , que po-
s i t i v a m e n t e c o n c u e r d a c o n el s en t ido de 
l a r e a l i d a d , y que conv i ene d i f u n d i r , 
p o r q u e , s e g ú n l a s p r o p i a s p a l a b r a s de 
EL DEBATE en e l sue l to a l u d i d o , « s i e n d o 
(aque l o p t i m i v m o ) en s í u n es tado mo-
r a l , c o n s t i t u y e a su vez u n g r a n v a l o r 
e c o n ó m i c o c o n p r o p i a v i r t u d p a r a abre -
v i a r e l p roceso do r e c o n s t i t u c i ó n de 
n u e s t r a Hacienda.)) , n o lo c o m p a r t e n 
o t r o s p e r i ó d i c o s qne i n f l u y e n en l a o p i -
n i ó n p ú b l i c a , p r e f i r i e n d o e x a g e r a r el l a -
do adver so que en n u e s t r a s i t u a c i ó n f i -
n a n c i e r a , como e n l a de los d e m á s p a í -
ses y e n t o d o l i n a j e de cosas so puedo 
a c u s a r c o n m á s o m e n o s v i sos de f u n -
d a m e n t o y m á s o m e n o s l ó g i c a . Y en 
oslos m o m e n t o s , l a c i r c u n s t a n c i a , c ier -
t a m e n t e poco a g r a d a b l e , a u n q u e p r e v i s -
t a y d e s c o n t a d a c o m o secuela de l a s | R Los mlsaios, on d í r o c c i ñ n T a l l e m s . Pro 
s i t u a c i o n e s l egadas , de u n a n u e v a e m i -
s i ó n de o b l i g a c i o n e s d e l Tesoro , da oca-
s i ó n a que so r e c r u d e z c a n los j u i c i o s a d -
ve r sos y lc»s v a t i c i n i o s f a t í d i c o s , apo-
y á n d o l o s en u n e x a m e n p a r c i a l y f a n -
t á s t i c o de n u e s t r a d e u d a p ú b l i c a , c u y a 
c u a n t í a r e a l se d e s f i g u r a , a b u l t á n d o l a 
r o n c i f r a s y c á l c u l o s e n d e s b o r d a d a i m -
p r o v i s a c i ó n . 
N o s p e r m i t i r e m o s , p o r l o t a n t o , reco-
m e n d a r a l G o b i e r n o que e n t r e l a s n o t a s 
o f i c iosas , que de c u a n d o en c u a n d o d a 
a l a p u b l i c i d a d sobro su p o l í t i c a f inan ' -
r i e r a , , y que, p o r c i e r t o , son m u y ú t i -
les p a r a o r i e n t a r a l a o p i n i ó n n a c i o n a l , 
t a n f r e c u e n t e m e n t e e n e r v a d a y e x t r a -
v i a d a p o r i n f o r m a c i o n e s y m c u b r a c i o -
ñ e s ¡ p e r i o d í s t i c a s de f a l so s e n t i d o y l ú -
g u b r e t o n o , i n c l u y a u n a en que se de-
t a l l e n l a s c lases y c u a n t í a de l a d e u d í 
c o n s o l i d a d a , a s í c o m o e l i m p o r t o y los 
v e n c i m i e n t o s de l a s d b l i g a c i o n c s del Te-
so ro . 
D ó n d e d e b e e s p e r a r s e e l t r a n v í a d e s d e m a ñ a n a 
Nuevas paradas en la Puerta del Sol. Supresión de las paralelas 
L O D E L D I A | V i s i o n e s j d e O r i e n t e 
//7e/rc> ¿cc / J Ío r 
D i c t a d u r a p o p u l a r 
i Conocemos y a b a s t a n t e s da tos de l a s 
j e lecc iones i t a l i a n a s p a r a p o d e r f o r m u -
l a r u n j u i c i o ; 3.625.000 s u f r a g i o s su-
m a h a s t a a h o r a l a m a y o r í a , m i e n t r a s 
t odas las m i n o r í a s juntas exceden 
de 2.300.000. 
S a b i d o es que l a n u e v a l e y E l e c t o r a l 
i t a l i a r í a adjudico^ -dos terceras1 p a r t e a 
d e l t o t a l de d i p u t a d o s a l a c a n d i d a t u -
r a do m á s v o t o s , c u a l q u i e r a que sea 
s u n ú m e r o , s i excede d e l 25 p o r 10C de | r i o . E l ú l t i m o p e r i o d o do g u e r r a , el que 
L o s i n c o n v e n i e n t e s d e ! n a c i o -
n a l i s m o e c o n ó m i c o t u r c o 
Por Francisco C A M B O 
A n t e los p r o b l e m a s de o r d e n e c o n ó m i -
co, los h o m b r e s de A n g o r a so encuen-
t r a n e n l a p o s i c i ó n f a l s a y d i f í c i l de 
t o d o e l que q u i e r e c o n c i l i a r cosas Í^&O-
l u t a m e n t c i n c o m p a t i b l e s . 
T u r q u í a es u n p a í s p o b r e ; Jo e :a o n -
tcs de 1912, y desde entonces h a s t a es-
tos d í a s h a v i v i ó en g u e r r a cons t an t e , 
sos t en ida s i e m p r e en s u p r o p i o t e r r i t u -
/7 P r o g r e s o 
/ S J . f r j n c / s c o 
Taradas de los t r a n v í a s do Ir:; l incas 
l ó , 17 y 1S, en d i r e c c i ó n Qneredo, 
C h a m b e r í , ( n a t r o Cwnincs y Obelis-
co, r c spoc t iTa iuen l r . 
trroso y San Francisco, r o s p o o t í T a -
monto , y 14, on l a de r a c í f i c o - V a ü o -
cas. x E 
L ' l C, 12 y 23: P n c r t a d r l So l -For ra / . 
Puer ta del Sol-Hofaics y Pue r t a do¡ 
S o l - F u c i ñ o c i l l a . 
Los 3, S, 14, 22 y 27, en l a d i r e c c i ó n 
a Sabvmanra, I H p ó d r o m o , Puente de 
Yailcoas, T>nbaiadoros y Del ic ias , 
respeei ivaniíMito. 
Las misnias l í n e a s anter iores , con la 
C u a í r o c d m i n e s 
/ 5 C ' / j m O e n 
/ 8 O ó c / z s c o 
Se han hóclio al púb l i co muehas advnrten- j do así que o! d;'a 0, en que t a l cosa so \ c i r , que v'leno i 
is y se le Imn dado prnn n ú m e r o do i n - j h a r á , OÍS m i é r r o l e s y no martes. Esto acia- parada y vuelve a la misma calle rodeando. 
rado. prejrunto usted. Otra modif icación la sufren t r . m h ú ' n los 
c ías y se le i n dado pra 
dicacionos y avisos relacionados con e.l cam-
bio de mano de los t r a n v í a s : pero creemos 
«pío a ú n no se lo ha dicho todo cuanto le 
interesa y debe tener en cuenta para evi tar-
lo errores y trastornos cuando al amanecer 
el d í a 10 encuentre la c¡rculno:ón de Madr id 
vuel ta rpaterialmente al r e v é s . 
Para completar tales detalles, que jurpa-
mos interesantes, hemos visitado al amable 
seoretnrio de la C o m p a ñ í a do T r a n v í a s , se-
ñ o r Hiena, quien inmediatamente nos puso 
on re l ac ión con oí director j con el jefe 
do t r a c c i ó n . 
Miraban ostos ú l t i m o s cuando llegamos a 
su despacho un detallado plano de la Puer-
ta del Sol, y tomaban notas y daban ó rde -
nes relacionadrs con los cambios de a é u i a s . 
—,-, Cómo quedan los parada? terminales 
en la Puerta , del Sol ? 
—Como estaban, pero al r evés . 
— M e d i a vuelta a la derecha es igual que 
a la izquierda, salvo que es todo lo eon-
t r a r io . 
— E x a c t o ; es igua l , sino que donde hasta 
ahora so esperaba el t r a n v í a parr.. i r en una 
(Prección so e s p e r a r á para la contraria. 
E j e m p l o : hoy so espera el t r a n v í a fi para ir 
a Rosales jun to al ur inar io de frente a Gru 
b e m a c i ó n : desde el d ía 10 se e s p e r a r á allí 
pera i r a Goya. 
• Evsto t iene aicrunas excepciones, que le 
voy a detal lar : Irc; t r a n v í a s 4, 7. ó. 3 1 , 82 
y 5 1 , es decir, 1 * que vuelven rodeando la 
los e m i t i d o s . Estalba, pues, f u e r a de d u -
d a que el G o b i e r n o f a sc i s t a t e n d r í a en 
l a f u t u r a C á m a r a d i c h o s dos t e r c i o s de 
r e p r e s e n t a n t e s , s i n c o n t a r c o n los afec-
tos de a l g u n a s m i n o r í a s , c o n los enca-
s i l l a d o s de j a o p o s i c i ó n , c o m o d i r í a m o s 
on n u e s t r o a r g o t p o l í t i c o , que s u m a n 
u n p a r de decenas . P o r o es c l a r o que 
n o es lo m i s m o m o r a l m e n t e que t a l o s 
r e p r e s e n t a n t e s lo f u e r a n p o r e l s i m p p l e 
a r t i l n g i o de l a l e y , o que l o sean en 
p r o p o r c i ó n r i g u r o s a a l a c a n t i d a d de 
s u f r a g i o s . Y esto es e l hecho q u e so des-
t a c a e n l a s "elecciones i t a l i a n a s : l a l i s -
! t a n a c i o n a l , l a l i s t a de l G o b i e r n o , h a 
I o b t e n i d o a p r o x i m a d a m e n t e los dos ter -
1 c ios d e l censo t o t a l de olecfore . i , que co-
r r e s p o n d e n a los dos t e r c i o s do d i p u t a -
dos que l a l e y le o t o r g a ; y c o m o p a r a 
las m i n o r í a s r i g e l a r e p r e s e n t a c i ó n p r o -
p o r c i o n a l , el n u e v o P a r l a m e n t o i t a l i a -
n o s e r á en este caso u n r e f l e j o f i e l de 
l a v o l u n t a d p o p u l a r do I t a l i a , c o n f o r m e 
a las m á s r i g u r o s a s e x i g e n c i a s de l a 
t é c n i c a e l e c t o r a l p r o p o r c i o n a l i s t a . 
U n a p r i m e r a c o n s i d e r a c i ó n h a de o c u -
d i r e c c i ó n a Qiiovedo, B o m b i l l a , Que- I n í r s e l o a l l e c t o r m e n o s a t e n t o que c o m -
redo, í innl de Princesa y MftBClM,|paíf^e el r e s u l t a d o do é s t a s c o n j a s pa -
rospectlT.~nieii te, y l a l í n e a «, en d i - I ,.a(las e lecciones . E l d e s p l a z a m i e n t o h a -
L J T ^ i . t t t i . « i ¡ i . ¿ ¿ . « ' f «• tó-*» cn,ormcs m a s a s . d c 
Ventas, P a r d í ñ a s , H i p ó d r o m o . DÍOJÍO electores quo en 1921, hace apenas t r e s 
do L e ó n - S e r r a n o , D ioso dc L e ó n - Y e - O^os, v o t a r o n , p o r e j e m p l o , l as c a n d i -
l ázq r . cz y T o r r i j o s . . ( i n t u í a s de G i o l i t t i , d e l s o c i a l i s m o y d e l 
I 1'. P . 1. E s dec i r , u n a p r u e b a m á s de 
dc Alca lá en h'noa recta a su ¡ i n c o n s t a n c i a , de l a s ve l e idades de 
a o p i n i ó n p ú b l i c a y a u n de a l g u n o s 
de sus l u m b r e s m á s r e p r e s e n t a t i v o s . 
S u r g e ' y a de a q u í u n a r g u m e n t o con-
5 
t r a n v í a s que cruzan de Carretas a Montera . 
i—dos dicen—es una roct i f icación. Por error 
i de copia se di jo en la nota enviada a la 
L a p u b l i c i d a d o f i c i o s a de d a t o s a u t e n - 1 i L ^ i / i. • 
. . 1 , , / . ^ ^ . Prensa que. el martes 0 se d a r á por cermi-
t i cos y de e x p l i c a c i o n e s exac tas y c í a - ^ el serv:cio a ]as do(,e de la noche, sien-
r á s a ce r ca de l a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a 
d e l E s t a d o y de l a s n o r m a s que a é s t a | • ' 
se a p l i q u e n , es, a n u e s t r o j u i c i o , u n a 
v e r d a d e r a f u n c i ó n de g o b i e r n o , que n o 
puede ser s u p l i d a p o r l a i n f o r m a c i ó n 
p a r t i c u l a r de u n p e r i ó d i c o o u n p u b l i -
c i s t a , que n o t i e n e a n t e l a o p i n i ó n ge-
n e r a l , n i l a a u t o r i d a d , n i l a e f i c a c i a 
do l a que e m a n a do u n c e n t r o o f i c i a l 
y se r e p r o d u c e p o r los p r i n c i p a l e s pe-
r i ó d i c o s . 
Y como e l p ú b l i c o es, p o r u n a p a r t e , 
o l v i d a d i z o , y p o r o t r a , f á c i l m e n t e acce-
s i b l e a l a s u g e s t i ó n p e s i m i s t a que se lo 
s i r v e c o n a r t o t endenc io so en l e t r a s de 
i m p r e n t a p o r c i e r t a s h o j a s d i a r i a s , ó r -
g a n o s dc in te reses p a r t i c u l a r i s t a s , n o 
se le puede a b a n d o n a r en u n m o m e n t o 
a. esas solas i n f l u e n c i a s ^ s i el G o b i e r n o 
q u i e r e , como es su deber , i n f u n d i r y 
m a n t e n e r en l a c o n c i e n c i a c o l e c t i v a l a 
i m p r e s i ó n de sano o p t i m i s m o que r e s u l -
t a de l exac to c o n o c i m i e n t o de l a p re -
sente s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a dc E s p a ñ a . 
Es menes te r , pues , p r o d i g a r 'ia? n o t a s 
o f i c i o s a s , p r ec i sa s y f ie les , sobre l a m a -
t e r i a en c u e s t i ó n , r e c t i f i c a n d o los da tos 
e r r ó n e o s que en l a P r e n s a c i r c u l a n y 
s i e m b r a n l a c o n f u s i ó n e n e l p ú b l i c o . 
C l a r o es y se sob ren t i ende , p e r o de-
í b e m o s d e c i r l o e x p l í c i t a m e n t e p a r a ev i -
t a r t o r c i d a s i n t e r p r e t a c i o n e s , que l a v i -
s i ó n o p t i m i s t a n o e r t á o i y e l a percep-
c i ó n de los p u n t o s o b s c u r o s y de l a s 
riificultndes n o desp rec i ab l e s que r e a l -
trente p r e s e n t a l a s i t u a c i ó n p a r a su en-
d e r e z a m i e n t o y p a r a l o g r a r e l desaho-
go f i n a n c i e r o , n i debe e n g e n d r a " i l u -
s iones y e spe j i smos que desvaen de l a 
— L o que nos interesa en p r imer lu^ar i pup.Hn, del Sol, t e n d r á n su parada en el 
mismo punto que actualmente, y allí es-
p e r a r á el p ú b l i c o . L a ú n i c a diferencia con-
pisto en que ahora da el t r a n v í a la vuelta 
al llegar v m a ñ a n a la d a r á al salir , es de-
E l f a s c i s m o o b t i e n e 3 7 4 p u e s t o s d e S S S 
E l r e s u l i a o o d e l a s e l e c c i o n e s c a u s a g r a n e n i u s i a s r a o e n I t a l i a 
R O M A , 8 .—Los r e s u l t a d o s de l a s elec-
c iones , s e g ú n l o s d a t o s c o n o c i d o s has-
t a a h o r a , s o n los s i g u i e n t e s : 
M A Y O R I A 
L i s t a del Gobierno 
(Fescistas. 242; l iberales , c a t ó -
l icos y ex populares, 114.) 




al Grupos l ibe ra les afines 
Gobierno: 
G i o l i t t i 15 
Democrac ia L i t e r a l 4 
Independientes 13 
O P O S I C I O N 
P. P. I 
Social is tas moderados 
Social is tas maxima.i¡sta5 
Comunis tas 
O p o s i c i ó n l i b e r a l 
Ropub'.krancs 
Eslavos y alemanes 










al Palacio Chigo, desde uno de cuyos bal-
cones el presidente p r o n u n c i a r á u n impor-
tante discurso. 
E ! presidente ha declarado que se halla 
en extremo satisfecho del resultado de las 
elecciones. 
«Los electores hrai h a b l a d o — a ñ a d i ó — , y 
las urnas dieron una respuesta def in i t iva a 
los que fuera de I t a l i a dudan a ú n . N i n g u n a 
duda cabe y a de que la voluntad de la na-
ción e s t á el lado del fascismo y abanta su 
obra. 
'Los resultados que se conocen hasta aho-
ra rebasan nuestras m á s ó p t i m a s esperan-
Las paralelas quedan i n ú t i l e s , porque e s t á n t r a l a democracia, que muestra bien a 
al lado opuesto a la marcl ia , v no se p u e - I i„ . „ , , 
den trasladar al a n d ó n contrario, porque no lr?1S claras la ^'Cuitad de fundir sob-e 
ofrece seguridad para el peso de tanto pu-
blico como se aglomera en ellas. T e n d r á el 
púb l i co que esperar a la entrada de Carretas, 
pn una y o t ra acera, para las direcciones 
font ranas . i r a . e] p u e b l o i t a l i a n o h a p a d e c i d o t a m -
• Esto por lo que afecta a la Puerta del b i é n esta neces idad , y se coibi ja h o v ba-
> 1 . E n el r ecomdo . los t r a n v í a * que t ienen \ j o - , a b a n d e r a de M u s s o l i n i . n o m e n o s 
e l l a u n r é g i m e n p o l í t i c o es table . L o s 
pueb los , e t e rnos m e n o r e s , se s i e n t e n en 
s e g u i d a d o r a m p a r a d o s y e v o l u c i o n a n 
hacia: la o l i g a r q u í a o h a c i a l a d i c t a d u -
J ínea doble, y . por lo tan to , igual i t inera-
r io de ida y de v u e í t a . no sufren m á s cam-
bios que el de llevar la mano c e n t r a r í a ; p«v 
ro hay otrass l í neas cu las que varr y vuel- i 0 o x t c r n o dc u n a c o n s t i t u c i ó n d e m o -
d i c t a d o r p o r q u e sepa, y a quo h a po-
d i d o h a ú c r i o en I t a l i a , m a n t e n e r el ed l -
v^n por colles dis t intas . A s í . por ejemplo, 
el t ranv'a do Fuentec i l la sube ahora a la 
f a/a Mayor por la calle Siete de Ju l i o y 
a l a K í ^ f ^ i ^ eJ1día ^ S h * f * H » « a * t « v a c a r t a en que se m e r m e n las 
la inversa, VA t r a n v í a de Gova de>ídt f - _ < i , . 
M e s , subo por A l c a l á hasta Claudio c U p P f f " ^ 1 . ^ ^ l a f C á m á r j * , y se a m -
y baja por Serrano y Recoletos; en adelanto; ¡ 1,ll0n' 0n Camibl0 ' l0S P ^ r e s . d e l E j e -
o r á t i c a 
¿Y" que h a r á ^ l u s s o l i n i c o n el P a r l a -
m e n t o ? ¿ S e s e r v i r á de él p a r a f o r j a r 
pasam por Serrano a la ida y por Claudio 
Coello a la vuel ta . Modificaciones análon-as 
afecta.n al 3¡ aj 18 y a otros varios. 
—/.Les d a r á mucho trabajo la v a r i a c i ó n ? 
•—Xo poiede usted figurárselo. Llevamos 
c u t i v o ? ¿ L o m a n t e n d r á so'lo p a r a ob-
t e n e r n u o v a s leyes de a u t o r i z a c i ó n , . y 
s in r e f o r m a s c o n s t i t u c i o n a l e s , segu i r ; ! 
g o b e r n a n d o c o m o h a s t a a h o r a , p r e s c i n -
d i e n d o de l v i e j o e s p í r i t u c o n s t i t u c i o n a l ? 
quince d í a s trabajando en esc^ p e q u e ñ o s de - j D i f í c i l es p r e d e c i r l o , c u a n d o e l m i s m o 
talles, quo no dejan de tener impor tancia y « d u c e . . no lo sube t a l vez, s i h e m o s do 
í a r i n r W^ACS^X n?fe TTCÍ£ín- n a y I P é a t e n e r n o s a l a a u t o r i z a d a r e f e r e n c i a de 
variar la ind icac ión atora de los n ú m e - o s • - i u i 
do los c o " W - „„„ „ i - " ' ' rne.os u n p e r s o n a j e e s p a ñ o l que n o h a m u c h o 
ae ios c o o e s , hav que cambiar en lOá ve- • i- • i 
BíCUiOs la d i r ecc ión de la barra que senara 
al conductor del p ú b l i c o que va en la plata-
forma : hay que colocar id lado contrar io les 
Kaltayidai] laterales que unen al motor con 
el remoloue. y híiv que cambiar de lugar | mejótCs c o n d i c i o n e s posibles la co l abn -
íes to lo h a r á la P i r e c c i ó n do Correos) los 1 r a c i ó n del P a r l a m e n t o , y no f u e r a ex-
huzon^s de la corresrondem-ia. trafio que e n s a y a r a esto p r i m e r c a m i n o . 
c o n v e r s ó con M u s s o ü n i sobro estos ex-
t r e m o s . T i e n e M u s s o l i n i do tes p a r l a m e n -
t a r i a s su f i c i en t e s y c u e n t a a h o r a c o n 
m a y o r í a , b a s t a n t e p a r a r e q u e r i r on las 
— / Y la no-he del 9 al 10? 
— E s a -va a ser t e r r i h V . Claro que todo 
es t á dispuesto y estudiado: preparadas 1 
Pe ro t é n g a s e p o r s e g u r o quo si on e-a 
v í a t r o p i e z a con o b s t á c u l o s se r ios , le-
" ^ I j o s do de tenerse , p r o s e g u i r á s u m a r 
mgaaaip ae obreros con los cfimiones. to 1 
J ^ - S S í>aSO:Sta S ™ e n t r a r l o t e n d r á n los sido •plozeda hasta d e s p u é s de Pascua. E l 1 ' ' 
rretac y trylo el mater ia l nrcesc.rio. poro hay 
que moílifir-ar 000 agujas en Ir. v ía y otra* 
tantas en los cahVs. q u i t á n d o l e los muelles 
que hacen que ahora se cambien autom.Ui-
canrmte. l l an ta oue se vuelvan n eoloear los 
125) 
G R A N E N T U S I A S M O 
R O M A , 8.—La v ic to r i a alcanzada en las 
elecciones por la candidatura gubernamental 
a c c i ó n y del c a m i n o conducen t e s al ver - K pX)dvlcido v 'vo entusiasmo en todo el 
d a d e r o de s t i no a n h e l a d o . E n esto—des- pafs noticias de provincias anuncian 
t i n o , c a m i n o y a c c i ó n que l a o p i n i ó n qUe la mayor parte de las ciudedes han ce-
n a c i o n a l ha t r a z a d o — l a u n a n i m i d a d i rado las tiemdas en seña l de fiesta. Los edi 
es c o m p i e t a : todos l o s pareceres c o i n -
c i d e n s u b s t a n c i a l m c n t e en e l f o n d o : 
h a y que n i v e l a r e l p r e s u p u e s t o , s i g u i e n -
do- r e c t a m o n t o l a t r a y e c t o r i a c o n o c i d a , 
y y a e m p r e n d i d a p o r el D i r e c t o r i o , y 
a n í i c o n d o r i g u r o s a m e n t e l a s d i s j r . s i c í o -
ne - de e f i c a c i a c o m p r o b a d a 
E x p u e s t o p o r el G o b i e r n o en r epe t i -
r las no t a s eso p r o p ó s i t o suyo , c u y a f i r -
m e z a so a c r e d i t a p o r r e so luc iones suce-
s iva ' ; de o r d e n a d m i n i s t r a t i v o , a l a o p i -
n i ó n c i u d a d a n a le t o c a a l e n t a r l o c o n 
e s p í r i t u o p t i m i s t a y a s i s l e n c i a e f o d i v a . 
j ^ f ce a l c a n z a r á n m e j o r l o s efecto- de-
sdados, como se h a l o g r a d o v a , pese a 
t o d a s l a s c r í t i c a s , u n a m e j o r a p o s i t i v a 
en l a p o s i c i ó n d e l c a m b i o i n t e r n a c i o n a l , 
r o n t e n i e n d o el descenso, a que l a e m n u -
in.bnn i n t e r e s a d o s e l ementos , do nues-
t r a d i v i s a . 
P.am<n D E C L A S C O A G A 
ficios públ icos y nutneross casas par t icula-
res es tán engalanados. 
Mussol in i r e g r e s a r á el Jueves a Roma, 
donde se le prepera u n entusiasta rec ibi -
miento . U n a m a n i f e s t a c i ó n i rá hasta frente 
eec-retario ¡general del part ido ha declarado 
«Los res'i ' t ' idos de estes elecciones consa-
gran la cdebac le» do la d e m o c r a c i a . » 
E n efecto, puede notarse que todos los 
partidos, mejor o r ^ o r , me.ntienon sus po-
siciones, excepto el d e m ó c r a t a , que se de-
r rumba defini t i vamente. 
P E R S O N A L I D A D E S D E R R O T A D \S 
R O M A , 8 .—Entre los personalidades par-
lamentarias que n q han sido reeleg>Jas en 
las elecciones los per iód icos s e ñ a l a n a 13o-
n o m i , ex presidente del Consejo de minis -
t ros ; Coco Or tu v Alessio, ex min i s t ros , y 
M a r t i n i . B e r t i n i q ü e g n i , ex subsecretr.rios 
de Estado. 
LOS YOTOS 
R O M A . 8—Eos rebultados de las eleccio-
nes en trece circunscripciones, de las 15 
que existen, son los siguientes; 
Sufragios emit idos, 6.916.470, 
De estos sufragios l a l is ta nacional ha ob-
tenido 3.590.324 y l a l is ta nacional bis 3.3.179. 
bradores que bajar a hacer las adujas. Er i 
las nóreas se modif ican las eueHcs con que 
^e hn-e el cambio, para t i r a r en sentido 
itTv^rso. 
To e s p e r o — t e r m i n ó r i (Ti rector, s e ñ o r 
Aflrwdo—oue saldremos b,ien de esto, y es-
taremos satisfechos de haber hecho en tan 
poco t iempo y sin trastornos en el servicio 
una va r i ac ión tan r ad i ca l : voritftdón que. 
ño r o t ra paHe. me par^í-e un acierto del ro-
homador. porque era Madr id una oxcop'-Vv! 
f n E s j n ñ a . 
cha., b u s c a n d o etn a m a n u e v a ley do 
autorizaciones, o en o t ra , fórmula, el 
m e d i o de s a l t a r La r e s i s t e n c i a . E n c u a l -
lo h a t r a í d o l a v i c t o r i a , h a s ido , en el 
o r d e n e c o n ó m i c o , a q u e l e n que" < 1 d a ñ o 
f u é m a y o r , pues a l a d e s t r u c c i ó n de J i 
m i t a d do l a s p o b l a c i o n e s dc A n a t o 1 ! i j f 
h a y que a ñ a d i r e l e m p o b r o c i m i e n t o que 1 
s i g n i f i c a l a e m i g r a c i ó n e n m a s a de la, 
p o b l a c i ó n que m a n e j a b a c a s i t o d a l a r i 
queza m o b i l i a r i a y c i r c u l a n t e de T u r -
q u í a . 
Y u n p a í s pob re , u n p a f s s i n c a p i i a -
los, c o n e s c a s í s i m a p o t e n c i a de p r o d u c 
c i ó n y do a h o r r o p a r a a c u m ú l a n o s , ca-
r e n t e en a b s o l u t o de i n t r u m e n t o s p i - r a 
m o v i l i z a r l o s , n o puede f i n a n c i a r ^ s em-
presas p a r a p o n e r en v a l o r sus r i q u e -
zas n a t u r a l e s , pues estas empresas , pa-
r a ser de a l g u n a e f i cac ia , r e q u i e r e n cu-
j i i t a l o s i n m e n s o s . 
E l d i l e m a p a r a T u r q u í a , como p a r a 
todos los p a í s e s que se e n c u e n t r a n en 
s i t u a c i ó n s e m e j a n t e a l a s u y a , es i n e x o -
r a b l e : o r e s i g n a r s e a vege ta r , a p l a z a n -
d o i n d e ^ n i d a m c i n t o t o d o p r o y e c t o de 
intensificación de su v i d a e c o n ó m i c a , o 
p e d i r a l c a p i t a l e x t r a n j e r o quo v e n g a 
a p r o v o c a r u ñ a r á p i d a v a l o r i z a c i ó n de 
sus r i q u e z a s n a t u r a l e s . L o p r i m e r o , c o n -
t r a r í a l as i l u s i o n e s b a s t a n t e e x a g e r a d a s 
do los ac tua l e s d i r e c t o r e s de T u r q u í a ; 
l o s egundo , se h a l l a c o n t r a r i a r l o y en-
t o r p e c i d o p o r l a p o l í t i c a n a c i o n a l i s t a 
de l G o b i e r n o de A n g o r a , que se m a n i -
f i e s t a p r i n c i p a l m e n t e en e l c a m p o eco-
n ó m i c o . 
i L a s d i spos i c iones de l G o b i e r n o de A n -
g a r a , e s tab lec iendo v e j a t o r i a s i n t e r v e n -
c iones en las empre sa s e x t r a n j e r a s que 
e x p l o t a n h o y los f e r r o c a r r i l e s , t r a n y í a 
y l a p r o d u c c i ó n y v e n t a de e l e c t r i c i d a d ¡ 
l a c o a c c i ó n p a r a o b l i g a r l a s a tpinaiP 
p e r s o n a l t u r c o , a u n p a r a f u n c i o n e s pa-
r a las que ese p e r s o n a l n o e s t á prepa< 
r a d o , son a c e p t a d a s a d i s g u s t o y con 
g r a n d e s p r o t e s t a s p o r las empresas ac-
tua l e s , y c o n s t i t u y e n u n obstáculo pa-
r a que é s t a s i n v i e r t a n n u e v o s c a p í t a l e -
e n sus negoc ios y , sobre t o d o , p a r a que 
o t r a s n u e v a s l l e v e n sus c a p i t a l e s a T u r -
q u í a . 
L o s h o m b r e s de A n g o r a h a b r á n do 
convencerse de que es m á s f á c i l obte-
n e r r e s u l t a d o s p o l í t i c o s que r e su l t ado . , 
e c o n ó m i c o s de u n a g u e r r a v i c t o r i o s a ¡ 
y y o creo que n o s e r á f á c i l , y a ú n mo-
nos cosa r á p i d a , v e r l o s l l e g a r a eMe 
c o n v e n c i m i e n t o , quo c o n t r a r í a su anpu-
p r o p i o y l a e x a l t a c i ó n de su o r g u l l o na -
c i o n a l . 
U n a " c o n c e s i ó n , , g r a n d i o s a 
D u r a n t e u n t i e m p o , l o s h o m b r e s do 
A n g o r a p u s i e r o n t o d a s u c o n f i a n z a e n 
N o r t e a m é r i c a . V e í a n en l o s E s t a d o s 
U n i d o s , no sóloi l a p / H m e r a p to tenc ia 
e c o n ó m i c a d e l m u n d o , s i no a q u é l l a que , 
p o r s u d i s t a n c i a y p o r s u t e m p e r a m e n -
to , o f r e c í a m e n o s p e l i g r o s do q u e r e r u t i -
l i z a r su i n t e r v e n c i ó n e c o n ó m i c a p a r a 
f i n a l i d a d e s de o r d e n p o l í t i c o . 
Dc los p r o p ó s i t o s d o F r a n c i a , de I n -
g l a t e r r r a y do A l e m a n i a t i e n e n ya. l a 
e x p e r i e n c i a de l pa sado , que Ies e n s e ñ a 
c ó m o cada u n a de estas p o t e n c i a s h a -
b í a p r e d o m i n a d o en l a p o l í t i c a d e l I m -
p e r i o o t o m a n o , en r e l a c i ó n c o n sus su -
cesivas a p o r t a c i o n e s de c a p i t a l e s . 
P o r esa c o n f i a n z a o n el d e s i n t e r é s p o -
l í t i c o de los E s t a d o s U n i d o s , l a s espe-
q u i e r caso, y a pesa r de l a s e lecc iones , j r a n z a s do g r a n d e s c o n c u r s o s f i n a n c i e -
es l o c i e r t o que s e g u i r á on I t a l i a e l r é - j r o s y t é c n i c o s p a r a c o n s t r u i r f e r r o c a -
r r i l e s y e x p l o t a r m i n a s y sa l tos de^^kgua, 
se d i r i g í a n a , N o r t e a m é r i c a . A s í se ex-
n l i c a quo . a p e s a r de l a o b s e s i ó n de l o s 
h o m b r e s de A n g o r a en r e c h a z a r t o d a s 
l a s i n i c i a t i v a s do los h o m b r e s d e l a n -
S e a p r u e b a ! a f o r m a c i ó n 
d e l c e n s o e l e c t o r a l 
U r n p r o f e s o r a c o n c e j a ! 
c o r p o r a í i v o e n R o n d a 
o 
M A L A C A . S.—Entre los,concejales corpo-
f i t i v n s desi j i ados pi.ra el Ayuntamiento de 
Eonda figura, por la Asociac ión del Magis-
ter>!. la profesora doaa C'amiQT L u c e r a , que 
ya se ba posesionpdo del < nrLro. 
F u é e'egido alcñldc don E r ; ; ( u i o Peralta. 
ScciiVistas u m l a n o í 
Social istas m á x i m a ! i - s t a s 
C o m u n i s t a ; 
Soci 'alista; r e f o r m i s t a ; 
P a r t i d o popular i t a l i a n o 
Republ icanos 
Fns:is tas y cendidates dol Gobierno 
L i t c r . i í o - , afines al Gobierno 
Libera les ce o p o j i c i ó n 
Gt rcs g iupos 
1924 































E n les p r . r í i d o s cons t i tuc ionales . u - j C u r . t r o í r r u p e s : u n i t a r i c s (a l rcde<br de 7^ ) . 
moximattatas, m a x i m a l i s t a s p a r t i d a r i o s de 
¡a u n i ó n con loa comunis tas y g i rondinos , 
d i r i g i d o s por ci famoso penali.vta Perr i , 
que han votado ¡a l ista f a sc ina . El p a r t i d o 
popu 'a r i t a l i a n o habf j pe rd ido una t r e i n -
tena de diputades . partidarios 'le u n - co-
'aboraciün i ncond ic iona l con r1. f a b i s m o . 
En cuan to a ios* grupas l i t e r a l e s , ya se 
h a b í a pe rd ido teda idea da c l r s i í i c é c i ó n : 
os nacicna ' i s tas se h a b í a n un ida al fas-
cismo. 
c h r r o n en l is tas a'spetsas. F n 1921. bajo 
ios a m p í e l o s ce ' G i o ü t t i . ST fonnA u n t l c -
qua ruteioni^h del que quftdaror excluidos 
nl^unos a m i g l s personales del n r i n i e r m i -
RfStro; en e^tn C á m a r a los c m s t i t u c i o n a -
••?s se divídieron y f o r m e m n bas tantéa 
tn^'jpos. En las misnia1' f w^ciones los so-
ci : ' i s t ias lucharen sepoiradí-s de los cemu-
niste-i. 
A l disc 'verse h C á m a r a todos ío.s p r u 
ro3 h e b í a n s u í r i d b a-tf-racir^os de impo»-
t a n d a : !os s c c i a l i í t a s estaban d iv id idos en 
Tendrán voto todas las mujeres mavoros de 
edad, solteras, v indas o separadas h - r a l -
men te del .marido 
—o— 
Cerca do las nueve t e r m i n ó el Consejo 
del Direc tor io . 
E l general Vallespinc^a dijo que lo m i s 
impor tante do lo , t r a tado fu, ' 01 provecto de 
«!• riM-j presentado por el director general de 
A d m i n i s t r a c i ó n local, s e ñ o r Calvo .Sotelo que 
| con el s e ñ o r Mart ínez . A n i d o as i s t ió al Con-
sejo, sobre formación del Censo electoral E n 
el proyecto se define y determina el ooncep 
to de cabeza de fami l ia para los efectos de! 
v^to femenino, que lo t endn i toda muje r ma-
yor de edad, soltera o v iuda o separada le-
galmente del mar ido , en v i r t u d de sentencia 
firme o porque él haya sido condenado a la 
pona de interdicción c i v i l , que lo pr iva de 
toda potestad sobre su mujer e hijos. 
Se simplif ica bastante en el proyecto la 
c o n s t i t u c i ó n de las Juntas provinciales v 
municipales del censo. Q u e d ó aprobado el 
proyecto. 
E l s e ñ o r A u n ó s , subsecretario del Trabaja 
expu-o el proyecto de reorganiz.a. ión de cu 
depar» Minento. 
,1 n reforma es mittv amplia. Se tc&tá de 
cr.Mr un Q ^ a n l s í n o leenico rpio asesoré a! 
t i t i l a r de \M cuestiones; esto nuevo ó^M-
ni^nO se Haniará ¡-ccrctaría t é c n i c a v ai, 
impliMitM-i. ' , , p i ^ b , , irá lu si ipiv^ión d é ac-
tuales dt pw.flci icias. 
Amuiue . ¡ .probado en principio por el p i 
rectorio, este proyoctd pasó a estudio -le l o 
generales a qui-nes r. iá-.i encomendadas loa 
'•uestioiics de Tiv.lmjo. 
g i m e n de dictadura, y lo ú n i c o que po-
d r a dec i r se , c o n m á s r a z ó n a ú n cp i f l>as 
t a h o y , es cpie la i t a l i a n a constituye u n a 
d i c t a d u r a popula?. 
I n m o r a l i d a d a n t i h i g i é n i c a 
Vana y c i ega i l u s i ó n .la de' quienes pre-
tendién l og ra r ''.a salud de l cuerpo y el 
v i g o r »a raza con meras prescr ipc iones 
h i g i é n i c a s , desdefiane',} les p r i n c i p i o s mo 
rales. E n e l ú l t i m o m i t i n s a n i t a r i o hubo 
orador que d e f e n d i ó ab i e r t amen te el d i -
vorc io , como medida de g r a n ef icacia p a r a 
los fines de p ú b l i c a sa lud c o r p o r a í . i n sp i 
raderes, al parecer, de estas asambleas, 
que desde hace m á s de u n a ñ o v ienen cele 
b r a n d ó s e en M a d r i d . Y no es este caso 
ú n i c o ; ra ro s e r á e l m i t i n s a n i t a r i o donde 
no se o igan tesis morales t a n escandiadosas 
como l a an ted icha , que en m á s de una 
o c a s i ó n h a n mot ivado ya nues t r a p r o -
testa . 
I n s i s t imos hoy en l o qe antes de ahora 
hemos a f i r m a d a Los o í d o s de nuestros m é -
dicos y de nuestros h ig ien i s t as no p o d r í a n 
s u f r i r que en nombre de l a mora l se pros-
eribüera la l i m p i e z a del cuerpo; y, s¡n em-
bcrg-o. d ign i f i ca a todas luces un absurdo 
mayor p re t ende r que una conc ienc ia r e í a -
inda por el escept ic ismo y u n a v o l u n t a d de-
b i l i t a d a por las pasiones sean compa t ib l e s 
de u n modo pe rmanen te con i n d i v i d u o s y 
nueWos de r o l u s t a c o n s t i t u c i ó n fisiológica. 
Si ka « m e n s s a n a » ex ige l a c o n d i c i ó n del 
cuerpo Paño, no es el la m i s m a c o n d i c i ó n 
menos necesaria a La sanidad co rpo ra l . Y es 
c la ro que p o r men te no se ha de en tender 1a 
m e r a po tenc ia cognosc i t iva , s ino el e s p í r i -
t u , en la p l e n i t u d de sus ' a t r ibu tos y en 
toda «'a pureza de sus epena^iones, sujetas 
B las supremas normas de la m o r a l . U n a 
c a m p a ñ a s a n i t a r i a con t r a míales t a n graves 
como pre tende c o m b a t i r l a que en t r e nos-
otros se real iz-a e s t á , pues, condenada al 
fracaso, v a ú n puede ser con t r ap roducen-
te, cuando se recluye en los confines de 
Uñ es tudiado amora ' i smo. que con f r ecuen-
cia degenera en l a p r á c t i c a en verdaderas 
a n t i h i g i é n i c a s inmoral idades , de la í n d o l e 
dc la que hoy comentamos. 
S o m o s c o m p r a d o r e s 
lo alhajas. peHas brillantes, papeletas M o n -
' r> y buenas jqyoa. TTntón Joyera, Cruz, I , 
resucio. T.0 62-10 ?.í. D c pncho reservado. 
I N D I C E - R E S U M E N 
«Rigo le t to» en el Pea!, p o r 
V . Arregui P á g . 2 
Derechas l e é í t i m a s , por e l doctor 
Fmberger P á é . 3 
Postal m i l i t a r (S.'ienz, de Tejada) , 
por «Armando G u e r r a » P á g . 3 
¡ U n d í a es un d í a ! , por Carlos 
L u i s de Cuenca P á g . 3 
, « L a mujer f u e r t e » , por Jorge de 
la Cnevn. P i g . 3 
Crón ica de sooiedad, por « E l 
Abate F a r i a » P á g . 5 | 
Cotizaciones de Bolsas P á á . 2 i 
Noticias Pag. i ; 
— « o * — 
I P R O V I N C I A S . En M á l a s a son d e c l a n - ! 
{ dos cesantes 14 guardias y dos cabos del í 
Cuerpo munic ipa l , por tener antecedentes ¡ 
renales.—Se ha presentado un proyecto j 
de e i u d o d - i a r d í n en ' M á l a g a . — D u r a n t e la | 
¡ sesión celebrada ayer por el A y u n t a m i c n . 
' to de Barcelona se produjeron algunos i n -
cidentes.—Empieza en Cartagena e l Con. 
sejo de guerra por el c-mbnrrnncamiento 
del « E s p a ñ a ^ (pág . 2 ) . 
— < nv.— 
E X T R A N J E R O . — E l Gobierno fascista ha 
| obtenido 374 puesto* de 595.—Hoy entre , 
i garon su informe los C o m i t é s de. peritos ¡ 
| p r e p o n d r á n una entrega de 16.000 m i l l o . 
] nes de marcos oro y la c reac ión de una 
I Empresa internacional para ferrocarriles 
I alemanes.—Huelga de per iód icns en Ru-
cjapest ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
— « o » — 
E L T I E M P O (Pronós t i cos del Servicio 
líreiebrológieo Of ic ia l ) .—Aunque el t iem-
] o va mejorando en E s p a ñ a , no presentn 
caracteres do cambio brusco del t iempo. 
Temperatura m á x i m a en M a d r i d . 0.1 gra-
dos, y m í n i m a . 4,6. E n provincias l a md-
xi^na fué de 20 grados en Pontevedra y 
l a m í n i m a de 2 en Teruel . 
EIL. L3E::3AT£: 
^ M A D R I D . - A H o X l f r r ' M M * . «.^ÜÍ 
l x c ^ > r i ? 0 h Í e r n 0 otomanoi hicieran n n a - ^ . T , 
i n i c i T ^ i o s ( v o n s e t e d e g u e r r a p o r ' i n c i d e n t e s e n e l A y u n i a m L e n t o d e B a r c e l o n a 
; ' ! J l lnopla , f u é c o n s a g r a d a c o n e l m a 
>01, c n l u s i o s m o y s o s t e n i d a en L n u s a -
» a con l a m n y o r e n e r g í a p o r los d i r e c -
l o r e ^ del G o b i e r n o do A n g o r a . 
U t m e e s i á n C h e t t é r d a b a a l a « O t -
t o m o n A m e r i c a n D e v e l o p m o n t Socioty>» 
Ja c o n c e s i ó n p a r a c o n s t i - u i r y e x p l o t a r 
trffa g r a n d e s l í n o a s do f o r r n r a i r i lcr ; , des-
u ñ a d a s a t r a n s f o r m a r t o d a l a v i d a eco-
u ó m i c a de A u a t o l i a . D a b a a l a vcx a d i -
< b a E m p r e s a — y es ta e r a l a p a r t e p r i n -
c i p a l — el derecho a o b t e n e r y e x p l o t a r 
t odas las riquezas m i n e r a s que se des-
• ' •ü lb r i e sen en u n a f a j a de 20 k i l ó m e t r o s 
a a m b o s l a d o s de t o d a s las v í a s f é r r e a s 
que d e b í a c o n s t r u i r . 
So r e c u e r d a n las e n v i d i a s que es ta 
c o n c e s i ó n d e s p e r t ó en o t r a s po tenc ia s , 
sobre t o d o en I n g l a t e r r a , y l a s i n t r i g a s 
que se p u s i e r o n en j u e g o p a r a que l a 
c o n c e s i ó n n o fuese a c o r d a d a . .Mas, u n a 
vez que los r e p r e s e n t a n t e s de A n g o r a 
f i r m a r o n l a c o n c e s i ó n y se p a s ó a l pe-
r i n d o do l a s r e a l i z a c i o n e s , los en tus ias -
m o s de los c a p i t a l i s t a s n o r t e a m e r i c a n o s 
f u e r o n e n f r i á n d o s e y las esperanzas de 
los h o m b r e s de A n g o r a f u e r o n desvane-
ció ndose. 
H o y puedo darse p o r c o m p l e t a m e n t e 
f r acasado el s u e ñ o g r a n d i o s o que ha -
b í a c r i s t a l i z a d o en l a c o n c c r . i ó n Chester . 
L a p r i m e r a p a r l e do dsta , que se refe-
r í a a l a c o n s t r u c c i ó n d e l f e r r o c a r r i l de 
S ivas a V a n , h a s i d o a n u l a d a p o r e l 
G o b i e r n o do A n g o r a . L a s o t r a s p a r t e s 
de l a c o n c e s i ó n parece que c o r r e r á n l a 
r n i s m a suer te , ¡pues , t a n t o e l c a p i t a l 
a m e r i c a n o c o m o el c a p i t a l i n g l é s ( a l a 
p u e r t a de l c u a l so l l a m ó m á s t o r d o ) 
e s t á n m e n o s d i spues t a s c a d a d í a a p a r -
t i c i p a r en l a s empresas de A s i a M e n o r , 
c u a n d o p o r d o q u i e r se le o f recen g a n a n -
c ias m á s s eguras y m a y o r e s respetos y 
garantías de los que ofrece l a p o l í t i c a 
u l t r a n a c i o n a l i s t a d e l G o b i e r n o de A n -
g o r a . 
l o d e l ' E p a ñ a 
S e c e l e b r a e n C a r ' . a ^ c m i a p ñ m e ¡ a 
c e s i ó n . L O J p c n t o s l j c o n s i d e r a n 
u n a i c i d c n l e f o r t u i t o 
Q Á B T A G E N A i S.—En la c á m a r a do oíi-
ciaiüs úol auonUruJu <•:•) umio 1> ce l eb íó 
ta mauaii i j ci üODfie/J uc (ptdX'ia ue uacia-
los gonenvics para ver j xauai- la tu iuar ia 
.sc-nuJa contra e l comauuante del acorazado 
-..j^paufl» i-or Ja varadura de dicho buque 
PU Ja costa a í r i c a n u . 
Pro.-iitiiú el t r i buua l el v icealmirante don 
J o s é ( jonxájez Quintero , c o m á n d a m e gene-
ra l del Arseaal t y actuaron como vocaicu el 
contraalmirante don W P j Montero , don L u i s 
Guanees, don JOBÓ Gonzá l ez Vil lón, ol vice-
aJiAirante don Adolfo ( j ó m e z í i u b o y los 
capitanes de navio don J o a q u í n Montagud 
j don FninOiisco Javier En r i l e . <Jomo i i s . a l . 
©I c a p i t á n do navio don Adr i ano Pedrero 
l i e r t r & n ; como ponente, el auditor s e ñ o r Ca-
bafias, j como defensor ol c a p i t á n de oorbe-
tB uon Francisco D o m í n g u e z . 
E l acto c o m e n r ó con la lectura por el juez 
c a p i t á n do navio don Josc N ú ü c z , del par-
te del j e í e de Estado Mayor do la Escuadra 
comunicando el accidente y copia de la co-
m u n i c a c i ó n en que el comandanto de l«Es -
nafia;» da cuenta do las precauciones adop-
tnd-r. (on mot ivo do la niebla, ' f a m b i ó n se 
hace constar (pie los ep a ratos de obse rvac ión 
fudcionahpn bici i y que el radio recibido de 
A ' r l iüa de^'ía que no se ved'a niebla alguna. 
A^nde q u » la aguja gi^OSOÓpl&a h a b í a acu-
sado errores recientemente, por lo cual hu-
bo de sor reparsda un mes antx;s. E l torre-
ro de Cabo Tres Forcas dice en su declara-
ción quo el «Esp?,ñn> marchaba envuelto en 
la niebla que ae e x t e n d í a aquella m a ñ a n a 
en u n radio do ocho o diez k i l ó m e t r o s . E n 
iguales manifestaciones abundan los dermis 
doclamnles ane figuran en el sumario 
V a r i o s c c n c e p l c s p r e s e n t a n . 2 d i m i s i ó n 
í ' A P ^ E L O N A , 8 .—La ficsión. celebrada 
noy por nuevo A y u n t a m i c o t o ha sido p r ó -
" ' í i a CÍI incidentes/ 
Ai oomenzar la ses ión el a e ñ o r Bar , t ú 
r . uú . , , do / v e n " : f<«s inír;:Tu!¡);-;.u>w«>. l.;;-c 
ounstar su j ersomiiidad ]x>!i t i ta , ro^hazutndo 
ataques quo «e le han d i r i g ido , y anuncia 
q,.f y el soüor Puignu a l í prcuentau la 
(í m i s i ó n . D a lectora de un áocxafaaxfa en 
" ' l que se ha-jen constar los fundamentos de 
su ac t i tud . 
E l alcaldo ruega que, por el ca r iño míe 
les m e , retiré5 ia d i m i s i ó n . Se lo pide ^eu 
nombre de tcdor>, y ruega que no sé Stggae 
csty í i eba to po l í t i ca que por p r i m e r a vez0se 
^us-cita en el sa lón . 
i E l s e ñ o r P o n s á dico que si siempre 
a o n í o s o el crugo de concejal de Barcelc 
en estos momentos lo es mucho m á s ,nor 
tenor quo amoldarse la v ida munic ipa l al 
nuevo r é g i m e n . Seguidamente hace un cum-
plido elogio de la nueva lev Munic ipa l d ñ i 
mí» que ellos no son pol í l lcos v q „ o ' a tas 
manifes tac ión del s e ñ o r Bar ha de oponer 
su dee l a r^ .dn do que no ha venido sino 
con d í a r a c t e r de ciudadano para laborar 
por Barcx-.ona, do l iéndose que en esta p r i 
mera eesifc» se suscite nn debate pol í t ico 
quo uo debe prosperar. 
í t l I ¿ f a I d e ' & « ¿ S en su d i m i -
calla per ved ano la delicadeza, fué acusrdo 
de poner obs t ácu lo s a que ondeara la 
« S S t o 0:1 cl c,d:ficio del A-vun,a" 
— Y o no puedo, por t a n t o - a ñ a d e — , senur 
en m i puesto, e insisto en m i d i m i s i ó n " o n 
carácter irrevooable. 
E l sei íor Nualar t se conduele de que se 
hayan hecho ciertas manifestaciones p o l i t i -
E I jefe de m á q u i n a s , s e ñ o r H e r n á n d e z Pa-
redes, a ñ a d e que al sentir la I r ep idac ión ba-
jó r á p i d a m e n t e a l a c á m a r a do máqu iv . a s . ^ . P f f r ~ ? al.?u"o. A f i r m a que l a m:eva lo 
fflioa coacejalái, <;.y si e> s e ñ o r P u i g m a r t i ( in-
siste en su d i m i s i ó n , yo p r é s e n l o la i rno.» 
D a lec&xta. a un documcv.to en que hace 
constar los tazoriee en que funda su d i n i i -
s ión y ia de KCN c o m p a ñ e r o s s eño re s Vuig-
m a r t í . Ar t igas y C a ñ a r á . 
. E l s e ñ o r Cendoya dice que no se lobe de 
seguir n i un momoono m á s pur el camino 
emr v n d i d o . 
E l alcalde ruega n u e v a m e n í o desistan de 
su a c t i t u d . 
E l s t ü o r Ar t igas manif iesta quo ellos no 
pueden seguir en puestos por baoer en: 
to«do la mHt iea de una mcue ra m u y d i -
recta en. i a ge s t ac ión del A y u n t a m i e n t o . 
Pe ©mbieza hi lec tura del real decreto que 
t ra ta de los casos de in rapac idad o incompa-
o ona~ t i b i l i i a d y so ae-uerda desi.gnar una t o m i -
nmeb ñ ¿ * sión para- que ost.udie los casoe que pueda 
halK«- an el a^..ual A y u n t a m i e n t o . 
Reguidamonte oí alcalde se levanta para 
fel ici tar a sus n m v e s c o m p a ñ e r o s y a J ar-
celona por el nuevo A y u n t a m i e n t o , que t ie-
ne verdaderas ca rac ida ies y personas m u y 
bonradns. E log ia a loe antiguos concejales. 
Lueao dice que al en t r a r encontraron enor-
m ¿ s * a b u s o s y u n t rabajo abrumador, que se 
d : , , por e l celo de IOP concejales y por 
i , , . » ; v M n d do los é m p i d o s . Barcelona lo 
agradece y ospevr <\v.e sabremos continuar 
esta obra. A n u n c i a algo de lo que hay que 
l-acer s e ñ a l a n d o como m u y urgente los pro-ESüWS del a lumbrado v del ngua Es preci-
e ^ r l i f - o avanzar mucho, en l a obra de u r . 
banizacicn. . , 
Se refiere luego a la E x p o s i c i ó n y al 
Gcmíreso de A v i c u l t u r a , dic/endo qne se d i -
ú g i k a los (Telegados guNe.rnativos de toda 
E s p a ñ a para que cooperen al éx i to ae la 
E x p o s i c i ó n . , , 
Te rmina rogando a toda^ que colaboren 
la: buena voluntad con 
h a c i é n d o l o el 
l . ñ r o J S n i a n i ^ t a c : o n e s p o l i t i - ^ r ' Barcelona con 1c buena 
" J ™ G f 7 Q ™ d o nadie ha venido a q u í L 0 basta abo>a ha ven ido 
' r j S C ! , P O l l t l C ? ^ P ^ o encabo agr ior A y u n t a m i e n t o . 
¿Homenaje a !a bandera 
española en Monserrat? 
o 
A s i s t i r á n l e s R e y e s d e I t a i a 
y M u s s o l i n i 
F o r m a r á n todos los Somatncs catalanes 
B A B C E L O N I A , 8.—Corren rumores do quo 
estos d í a s , elementos de la nobleza de esta 
c/udad y m u y conspicuas personalidades del 
resto de Ca tuJuña han celobrado una re-
u n i ó n con objeto de organizar un homo-
naje a l a bandera e s p a ñ o l a , por el estilo 
del que so ha oalobrado recientemente en 
San S e b a s t i á n . Se dice que el homenaje ^ha-
b r í a de ceiebrarso en Monserrat , que asisti-
r í a n a él todos los Somatenes de C a t a l u ñ a 
y que lai fiesta concidi r ia con la llegada do 
les Beyes de IteJia a este puerto, para que 
dichos Soberanos y el presidente Musso l in i , 
quo v e n d r á con ellos, puedan apreciar lo quo 
son las mi l ic ias nacionales e s p a ñ o l a s . 
Pareco que de este proyecto no se ha co-
municado t o d a v í a nada oficialmente al D i -
rectorio, y que ÍO d a r á cuenta de él al ge-
neral P r i m o de Rivera , cuando é s t e venga 
a Barcelona, el lunes de l a p r ó x i m a semama. 
E x ü t o perjudicial 
donde entraba el agua apagando el fuego 
('on este moti-jo hace u n elogio del fogone 
ro Vicente V á z q u e z , que con riesgo do su 
„ , x i, j - i x*? „ „ n i^-a ¡ v 'da a b r i ó la llave de p res ión do la m á q u i n a ' , IO> Por ñ a b e r sido c 
C r o o quo c l é x i t o d i p l o m á t i c o quo ^ \ ¿ c x&YOr 1 4 I algo conocedor do la 
t u r c o s o b t u v i e r o n en L a u s a n a e x c e d i ó E{ 'r;omaTldante dpl ^or07ndo , .A]fon. 
a sus p r o p i a s c o n v e n i e n c i a s . L a supre - | ^ x i n > monifie<,ea que el del « E s p a ñ a » d i -
s i ó n do l a s c a p i t u l a c i o n e s , el g r a n 6 x i - r \„ [¿ i m r a ¿ l o a\ a lmirante de la Escuedra 
t o p o l í t i c o de los t u r c o s en a q u e l l a C o n - p r e g u n t á n d o l e si bah í a niebla en cl for.deadc-
f e r e n c i a , h a a n u l a d o l a s g a r a n t í a s d e l ¡ ro de M o l i l l a y si se ve ía el Cabo Tres For- ^ 
c a p i t a l e x t r a n j e r o p a r a emp lea r se • e n i cas, a lo que se le c o n t e s t ó diciendo que no baLC y suplicando so ponga fin al mismo, v 
T u r q u í a . U n p u e b l o c o m o e l t u r c o , re - ¡ niebla y que so v e í a e l Cabo. i q u e j » o J a m e n t « se d i luc ide s i se aceptan o 
M u n i e p a l es m u y amplia , y que debe 
bsrsa aprovochar esta ampl i t ud en bene 
do la ciudad. 
Yo; p b o conce j a l—añade—v 
casa. 
E l s e ñ o r C a p a r á : Demasiado. 
So promueve un e scánda lo 
\ ron t inunc icn so da l ec tu ra a ra oficio 
del gobernador .civU ^ o r a b r a n d o t enan tes 
de a í c a l d e . po- ^ nente orden a ^8 
fiores P o n s á , Proubasto. X u a l a r t . M o l í n s . 
T a l h d a del CasHllo. %.las A n t ó n . Ccmp P A R I S . « . - S e g ú n el « M a t i n » , en el m-
T W r ' B l i c o v Zamora. j f o ™ f redactado por el C o m i t é Da^es no se 
Pnro Runtentes rlesi-nados los s e ñ o r e s P ^ v é una mora tor ia , como se c r e í a , sino 
Timbadel la í "D^ Evos. D a n ú a n a . Xercamins , | una cnü rega inmedia ta de u n capi ta l de 
H o y e n t r e g a n s u i n f o r m e 
i o s C o m i t é s d e p e r i t o s 
Lntrefra i n m e d i a t a de 16.000 mi l lones do 
marcos oro en c a p i t a l . E m p í e s a i n t e r n a -
c iona l p a r a ios f e r r o c a r r i i e s alemanes 
PAR)I¿>, 8 . — E l C o m i t é Dawes se ha reuni-
do nuevamente hoy, a las doce y media de 
la m a ñ a n a , re/ izando las pruebas de i m -
prenta correspondientes a l a parte ya u l t i -
mada de su informe. 
L a m a y o r í a de las cifres que en dicho 
informe figuran, y cuya fijación def in i t iva 
fué reservada hasta ú l t i m a hora, q u e d a r á n 
establecidas hoy. 
E l acto de l a entrega oficial de los infor-
mes de los C o m i t é s Dawes y Mac Kenna se 
c e l e b r a r á m a ñ a n a , a las diez. 
que 
ca 
E l seftor Nualar t i n v i t a a l in ter ruptor a B a v ^ C n i x Colom" Ccrdanv, M a d u r e l l , L i o - , 16.008 millones de marcos oro o el pago de 
i  explique su palabra. In te rv iene el a l - ' ¡ T i V i á ' ' j anualidades que aumentaran progresivamen-
'do do l i éndose de l a i r regular idad del de- ' T es c^ce ia lcs iurados. que deben ser cin-1 te hasta alcanzar, en el qu in to a ñ o , la can-
ton ofecTdcs tres por m a v o r í a y d e s c u l a d do 2.460 millones de marcos oro, pu-
' . . " diendo exigir , a part-ir de dicha anualidad. 
l u r q u i a . un p u c n i o ^ ^ ííi rr>rn~ I Brt o\ m í o ™ pericial que e s c r i b e n los no las dimisiones presentadas, 
f r a c t a n a p o r emperamento c o m - j dc f ^ ^ A q u ¡ ñ e s V i a l , Vpces degativas.1 
p l e j i d a d e s de l a economía moderna, no , j jjr . ^ ^rera< » dico q1ie las precauciOues E l s eñor Bamians dice que no han venido 
I n s p i r a bastante c o n f i a n z a p a r a tejar por el cornar,aante del «Espflña> j a hacer pol í t i ca y pido se formulen caraos 
que permaiífetcan sometidas a las deci- ^ ajustaban en un todo a los preceptos re- | concretos para saber si la dignidad de loa 
Sioncs de SU soberanía las empresas que glamentarios, y que los instrumentos y apa-, concejales queda im-ó lume . 
e l c a p i t a l e x t r a n j e r o p u e d a c r e a r en T u r - ratos n á u t i c o s se hallaban en perfecto es-1 Y a ñ a d e : «Yo, Icios de rponerme a que t-nmpo p - r a nrientar 
q u í a Y so h a de c o n f e s a r que lo ¡ m m f c I tado de funcionamiento, s i gu i éndose todas ¡ se re t i ren les señores P u i g m a r t í y Bar . do-• Comisicncs, p t o p m I1-0 s:> suspenda la se- nes, que se r e p a r t í n a n entre el ReJch y l a 
bocho h - i s t a n b n r a el Crobie^no de Aj i#f r - ! los WgíW do la navegac ión y haciendo cons-, claro que deben irse y quo me considero i p J u i ó á Pttra roanudnrla e l p r ó x i m o s á b a d o , a Comisum do reparaciones; gravar por medio 
r o ¿ í f i ^ ' r . l o n n m p n t ^ es ta d e s r o n ! t a r . por ú l t i m o , que les corrientes de M a r r u « - ¡ compatible con ellos.» | las cin-o do la tardo. Se a c o r d ó a s í . y se • de bipoteca las explotaciones indus t r ia les ; 
' co» se hal lan sin estudiar t o d a v í a conve- E l s e ñ o r Camps declara que ha venido al s u s p e n d i ó la ses ión a las nueve de la no- c -
nifintemente. Ayun tamien to para colaborar con los ant i - che. 
Te rminan haciendo constar su op in ión de j ; ¡ 
quo el accidente se deb ió a una causa com-
FOA 'propnesta del s e ñ o r P o n s á . se acuerda : la Comis ión do reparaciones entregan suple-
rúrso* tefefftamas al mavordomo mayor de menlar ias . 
Palacio y al Presidente dol Di rec to r io , d á n - j « E n c l mismo informe—dice el « M a t i n e -
dolos cuenta de haberse cons t i tu ido e l A y u h - • ee p r e v é as imismo la conces ión , por un pe-
t o m ' e n t ó | r iodo de cincuenta a ñ o s , de los ferrocarriles 
E Í alcalde dice que, a fin de que haya . alemanes a una So^iodad internacional , cuyo 
orientarse en l a f o r m a c i ó n de capital s e r í a de 26.000 mil lones , por accio 
f i a n z a . 
E s i n d u d a b l e que c l r é g i m e n dc l a s 
c a p l i u l a c i o n e s , t a l c o m o es taba estabie-
yas del Reieh por los aliados, con plenos po-
deros en caso do i n c u m p l i m i e n t o por parte 
de é s t e ; es t ima, finalmente, necesario el 
c ido , y t a l como u n a p r á c t i c a s e c u l a r | p i e t a ^ ^ t o fo r tu i t a . E n otras dec la rac iones ' - 1 T 7 1 i - • T E ; ^ ^ l ^ o ^ ^ ^ ^ - n i n - ! ̂ s t ab l cc imion to do la unMad e c o n ó m i c a del 
l o h a b í a c o n s a g r a d o e r a de l todo i n - ' do diversos jotos so elogian las actitudes dol L O S U V e r O S C r e e n probable 13 I V l e a i O m íion d e e c o n o m í a > en . piei,i1( qi;6 debo hacorso duradera, recomen. 
' los Ayüntaniientos de Alicante ;dando.̂  los f ? d o * . ^ u n modo 
c o n c l e j e r c i c i o de l a s o b e r a n í a del E s - ¡ E l sumano t e rmina con el mrcnpe ae i ; — * espec^l .^ e x p l o t a c i ó n en E.enania y l a 
tnrfn P o r n T n r f m í n n e c ^ i t n d a de l e o ñ - j n w , solicitando c l prooosamiento del rofe- 7 ~ ^ _ 7 ~ . , «11 » i cuenca del R u l i r , do modo que quede asegu-
t a a o . P e r o T u r q u í a , nLcesua- i a c o n .icl ' nda.nte ' b a ü a r s é comprendido o ^ r t a de! entonó. ' .ogo i tahano BllrasJ t l 
c u r s o e x t r a n j e r o p a r a u n a o b r a i n d i s - , ™ o 103 ^ ía [e dp j . - o -
pcnsab le de t r a n s f o r m a c i ó n de su v i d a to de M a r i n a eu el 185 dei c ó d i g o penal i A L M E R I A . 8 .—El jefe de la sección agro-
e c o n ó m i c a , t e n í a e l m ñ x i m o i n t e r é s en do ja nljsma- ! n ó m i c a de Barcelona, don Ja ime Novel , qua 
d a r g a r a n t í a s , l i m i t a d a s e n el t i e m p o , i , ! . ba venido a esta ciudad para examinar ei 
E n un pueblo do 8.000 h í i b i t an to s se 
ahorran 30.000 pesetas 
— o — 
A L E - A N T E . 7.—Desde la i m p k m t a c i ó n 
rado ol t ráf ico nonna l y garantizada la se-
gnridr^d de las tropas do o c u p a c i ó n y admi-
t iendo la exp lo tac ión eventual do aquellos 
terr i torios por los aliados. 
a s e g u r a r s e e l c o n c u r s o de l c a p i t a l ex- ; 
t r a n j e r o en c u a n t o le fuese i m l i s p c n s a -
b l c . L a Rus ia , s o v i é t i c a , que se encuen -
t r a en u n a s i t u a c i ó n s eme jan te a la ue 
T u r q u í a , n o h a t e n i d o m á s r e m e d i o quo 
M o n ó m i c a do ios Los n u e v o s Ayuntamientos 
So ba recibido una oferta del en to rnó lo -1 ^ " " t a m i e n t o s de e« ta p r ^ i n c i a , ca lcu lún- n 
go i ta l iano Si ives t r i , en la nuo manifiesta!dosc cn corca 'j0 -TneJdl0 mi,1(')n ]o TJ« ^ este 
estar dispuesto a venir a examinar estos pa- i t iempo han ahorrado los diversos Ayunta -
] rralcs con objeto de d ic taminar la imposi-1 mientos. A la cabeza de todos ellos va el 
A V I L A , 8.—A consecuencia de un des- biUdad do que se propague en los pa/ses 4e A,ro.v 1 ^ ha reunido 200.00 
Se re t rasa cua t ro fieras c l expreso de 
M a d r i d a Barce lona 
r e n u n c i a r a los p r i n c i p i o s c o m u n i s t a s , ' ppendimiortto do tierras entro las estroiones americanos la supuesta plaga de las uvas do i ^ P " ^ dc PU^ertoa todos los gastos. E n 
v a c e p t a r v e r d o d e n a s m e d i a . t i z a c i o n o s de Robledo y do Santa M a r í a no c i rculan . A l m e r í a . Se espera para dentro de breve p ía 
de su s o b e r a n í a p a r a t r a t a r de p i o c u - 'desde anoche los trenes de esta linca. : zo ja, llegada del a g r ó n o m o amoricano Eeo 
r a r s e el c o n c u r s o do c a p i t a l e s e x t r a n j e - j Esta m a ñ a n a ba salido de A v i l a un t ren nard. 
ros Y es f a t a l qne T u r q u í a , s i q u i e r e especial, para traer los viajeros del tren 
a t r a e r esos cap i t a l e s , t e n d r A que a d m i - m i x t o y d ^ ^ a n v í a , y no ha regresado 
t i r p o s i t i v a s c l a u d i c a c i o n e s e n su p o l i - , au:i- # ^ ft 
t i c a u l t r a n a c i o n a l i s t a . 
por considerarse m u y probable e l poder ex-
En t re los uveros reina gran entusiesmo 
portar a N o r t e a m é r i c a las uvas de la cobe-
cha p r ó x i m a . 
/ J . o I E E I A , 8.—Se ha disuelto la Asocia-
1 B A B C E E O N A , 8 .—El gobernador ha ma-
L a p l e n a i n d e p e n d e n c i a de u n pueblo } nifeRtedo a los periodistas que el expreso, 
exige que é s t e sea b a s t a n t e fue r t e p a r a do M a d r i d íi-aía cuatro horas de retraso per 1 ci¿:l uvera, que ha acordado aplicar las 7.513 
n o n e c e s i t a r o l c o n c u r s o dc o t ro s , o, haber ocurr ido en la v ía cerca de la esfn- pesetas sobrantes de sus fondos a fomento 
p o r l o m e n o s , n o n e c e s i t a r l o s en m a y o r ] c ión do Sanilas, un deaprendimlento que no ¿6] negocio uvero. 
esca la que los demrt.s pueb los p u d i e r a n j ha producido afortunadamente desgracies - — • 
neces i t a r de su c o n c u r s o . Pues b i e n ; i ^ r ^ i a l c s ^ ^ L a j e l e c c i o n e s 0 3 o a V I C r a 
T u r q u í a n o c o n s t i t u y e u n f a c t o r e c o n ó - pv i 1 , o ' 
m i c o e senc ia l p a r a * n i n £ u n a g r a n po- C i l rapa reClCC S i COnCle 
t e n c i a c a p i t a l i s t a ; o n c a m b i o , T u r q u í a ! 
neces i t a c l c o n c u r s o de c a p i t a l e s e x t r a n -
j e r o s , si q u i e r e s a l i r de l a t o l l a d e r o eco-
n ó m i c o en que se e n c u e n t r a . 
L a i a t e r n s c i o a ' ü z a c i t ' n 
d e C o n s t a n t i n o ; : l a 
S i y o fuese t u r c o , s e r í a ¡ p a r a l a T u r -
q u í a de A s i a , que es l a v e r d a d e r a T u r -
q u í a , t a n u l t r a n a c i o n a l i s t a como l o s o n 
los h o m b r e s de A n g o r a ; pe ro p a r a l a 
T u r q u í a dc E u r o p a , y e spec i a lmen te pa-
r a C o n s t a n t i n o p i a , e s t a r í a ( ' i spues to a 
las m á x i m a s t r a n s a c c i o n e s y d a r í a l a s 
m á x i m a s g a r a n t í a s a l c a p i t a l e x t r a n -
j e r o . 
A s í c o m o p a r a los homlbrcs del a n t i -
g u o r é g i m e n C o n s t a n t i n o p l a lo e ra to -
do, y las ¡ p r o v i n c i a s de A s i a s ó l o e r a n 
p r o p i e d a d e s de las que s acaban so lda-
dos y en l a s que so c o b r a b a n t r i b u t o s , 
creo que p a r a los h o m b r e s de l a n u e v a 
T u r q u í a l a s p r o v i n c i a s de A s i a debe-
r í a n c o n s i d e r a r s e c o m o e l s o l a r p r o p i o 
do su n a c i o n a l i d a d , y , en c a m b i o , Cons-
t a n t i n o p l a h a b r í a de m i r a r s e c o m o la 
g r a n f i n c a de r e n t a de u n a T u r q u í a a s i á -
t i c a . U n a C o n s t a n t i n o p l a a b i e r t a a to -
das las expans iones del c a p i t a l i n t e r n a -
c i o n a l , c i u d a d c o s m o p o l i t a c o m o su s i -
t u a c i ó n y s u h i s t o r i a d e m a n d a n , p o d r í a 
fjkr p a r a T u r q u í a u n a fuen te i n i i p o r t a n -
t f e i m a do ing resos que s i r v i r r a n p a r a 
Cbr t i i i za r y p o n e r en v a l o r los extensos 
t o r r i t o r i o s de l a T u r q u í a dc A s i a . 
E l p e l i g r o dc que, s i g u i e n d o esta po-
I ! ca, fift p rodu jese l a t o t a l desnneio-
nalízaclón y haata ó t n i c a de Constant!. 
Sopla, e-s u n p e l i g r n m á s a p a r e n t e que 
r e a l . C o m o e x p o n í a en u n a r t í c u l o an-
t o r i o r , C o n s t a n t i n o p l a n o h a s ido n u n -
ca u n a c i u d a d t u r c a m á s quo on su ar-
m a d u r a e x t e r n a . H o y , p r i v a d a de l a ca-
l ü a l i r i a d , s u p r i m i d o c l s o l d a d o y el ca-
l i f a , C o n s t a n t i n o p l a ú n i c a m e n t e conser-
v a r á o l c a r á c t e r t u r c o s ¡ se c o n v i e r t e 
r n u n a c i u d a d do t e r c e r o r d e n . Sólo 
n c o n t u a n d o BU caráctQr íntornociónal y 
c o s m o p o l i t a puede m a n t e n e r s e , íttercftd 
A |u posición g e o g i u f i c a . Como l a g r a n 
m e t r ó p o l i comercial de l O r i e n t e de E u -
r o p a . 
Y n o se o l v i d e quo T u r q u í a no ha de 
t ene r g i ' a ' idos p r e o c u p a c i o n e s por ei 
i n a r i t o n i m i e n l o do su B o b o r a n í a p o l í t i -
ca » o h r e íup j» i i : i ciudad, ih^' i1 yo m;i 
ch os a fio* q n * no mantfcñti os la sobe-
ranía por tiu p r o p i a t v l c n f í , por 
ta* r i v a l i d a d e s do las g r a n d e s p o l e n -
de Romanones 
(Do nusstro sorviclo especial) 
R O M A , 7 .—El Papa r e c i b i r á m a ñ a n a en 
audiencia privada al conde de Bomanonos, 
a su esposa v a su hi jo el m a r q u é s de ViJia-
b r á d m a . — D a f f l n ? . . 
F a l t a n los datos d o l Pn la t lnado 
M U N I C H . 8 .—El resultado defini t ivo de 
los elecciones para la Die ta de Baviora es e l 
s v . ^ e n t e : partido popular h á v n m . 920.000 
votos-: nacionalistas popularos, 492.000; so-
cialistas. 484.000; agrarios, 20S.0O3; comu-
nistas, 203.CC0. 
Es de esperar quo los sugrafbs on faver 
dol par t ido puiar báwiro PC v e r á n aumenta 
- - , r cVs cuprdo se conozca ol resultado de las 
M a 3 f r a C a S C S d e l b O O l C m O k,;.;.i:r.cs en el Pnlnt inndo. el cual bosta 
l a b o r i s t a i n n l é s 
L O N D R E S , 8.—Ecspu-'s de la derrota su-
fr ida en la C á m a r a de los Ccmuncs durante 
la d i scus ión de la ley de l o q u i l i n a t o , el ( ío-
bierno fué nuevamente derrotado por 207 vo-
tos contra 170, al discutirse la Vftíidtoióu 
ahora se ignora. No Q u m c n t a r á n , (por o l 
contnwio, en aquella roc ión los votos a fa-
vor de los nacionalistas popularofl. 
r l . w u n t a m i e n t o de esta capi ta l figura un 
Buderáviij do m i l pesetas y en los de Elche, 
f r o v i l l c n t e y otros se han economizado unas 
3.000 peseras, respect ivamente. 
Uu creo curioso ofrece e l pueblo de Pinoso, 
lugar apartado y h u m i l d e , que no c o n t a r á 
8.000 habitr .ntcs, y en e l que d e s p u é s do 
haber In t roduc ido impor tan tes mejoras, el 
A y u n t a m i e n t o ha ahorrado hasta 30,000 
pe-seta.s. Cur.ndo ' enta notiicia ha sido co-
municada al vecindar io quo c r e í a agotados 
todos los recurses. en v i s t a do las reformas 
hechas, ha sVJo menester host.a mostrar las 
pesetas, porque los pac í f icos habitantes c re í an 
imposible tanta ven tura . 
Indudablemente , do seguir en los A y u n t a -
mientos las normas a d m i n i s t r a t í v P K de aho-
ra, con ello ha de traerse una era feliz para 
E s p a ñ a . 
Catorce guardias municípaSes 
cesantes en Málasra 
r r o y e c t o de vfyicnfláfl a 25 perctas 
mensuales 
Ijce puostos se r o i ^ r t c n basta ahora del 1 do u ffliardias v dcs cabo3 áe 
x l ^ s iguiente: par t ido popmar o&vtífo Cuerpo, por tener todos ellos antece 
t ó b e o s . 3 0 ; bloque r r i r s t a (nacionalistas), ní!:ja]Q3> 
ptod 
nfd/_. 
20 : social-domt>cratas, 1 7 ; E ica de camre-
Binoií 8 ; comunistas. 8 : d-^'vdm nsCfbnal 
BfAXiAGA. 8.—-"El concral Ar jona , tenien-
ie do a'caldo delegado de los servicios do 
la Guardia m u n i c i p a l , ha decretado l a 00-, 
dichn 
•edentes 
P r ó r r o r a 1 a t a e l d í a 3 0 p a r a 
c o n s t i t u i r s e 
L a ^ « G a c e t a » de ayer pub l i có la siguiente 
real o rden : 
«S iendo muchos los gobernadores civiles 
que manifiestan la imposib i l idad absoluta 
de verificar antes del d í a 8 do abr i l los nom-
bramientos de concejales corporativos en los 
Ayuntamientos de ssu respectivas p r o v e -
c í a s , quo estaban ya renovados, por reque-
rirse en cada localidad un estudio concreto 
de las Sociedades existentes v de su c a r á c . 
E L D I R E C T O R I O 
A las seis y cuarto llegó a su despacho ol 
general P r imo do l l i v o r a . 
D i j o que habla oslado a p r imera hora 
en el Musoo de A r t e Moderno viendo el 
ouadro de Moreno Carbonero, y d e s p u é s , con 
ctamáfl vocales del Di rec tor io , en o l oetu-
dio de BenUlure, para ver oi grupo esculto-
rico « E n t i e r r o de J o s e l i t o » . 
* * * 
E l Consejo t e r m i n ó cerca do las nueve. 
E l subsecretario do la G o b e r n a c i ó n t ra tó 
de asuntos do t r á m i t e , y el do I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , s eño r G a r c í a do L e á n i z , expuso al 
Consejo la necesidad de conceder u n crédi to 
extraordinario para los gastos de l a celebra-
c ión en Madr id el p r ó x i m o octubre del Con-
greso í u t o r u a c i o u a l do Geodesia y Geofí-
sica. 
* # * 
E l m a r q u é s de Eíi te l la r ec ib ió a don A l -
fonso Beyes, que le hab ló de la i n c a u t a c i ó n 
de los depós i tos españo les del Banco de Cas-
t i l l a en A l e m a n i a ; a don J o s ó G á n d a r a ; a. 
una Comis ión do tenedores do marcos, a la 
que a n u n c i ó que pronto s a l d r á para Alema-
n í a u n funcionario del min i s t e r io de Estado 
para t ra tar asuntos que interesan a Espa-
ñ a , y que a p r o v e c h a r á la o c a s i ó n para ocu-
parse do esto de los marcos, y .a don AL. 
fonso Buiz do Gri ja iba . 
* * # 
E n el minis ter io de i a iGuerra el general 
P r imo de Rivera d e s p a c h ó ayer m a ñ a n a con 
los subsecretarios de Estado, Gobe rnac ión , 
Fomento, I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Hacienda. 
D e s p u é s rec ib ió al general VaUfespinosa 
que fué el encargado do despachar con su 
majestad el Rey. 
R e c i b i ó las visitas del infante don Alfonso 
de B o r b ó n , al general Pazos, que acompaña -
ba a una Comis ión de revis ión de los expe-
dientes de quintas do las provincias de Mur-
cia y A l m e r í a , cJ inspector do Sanidad señor 
M a s f a r r é y al segundo jefe de I n v á l i d o s . 
» * * 
E l presidente de la Mancomunidad Cata-
lana regresó anoche a Barcelona m u y sa-
tisfecho de la conducta del Banco de Espa-
ñ a , que hace días c u r s ó la orden a su su-
cursal de Barcelotfa para que ingresase en 
l a cuenta corriente de l a M a n c o m ú n i d a d los 
diez millones de p r é s t a m o . 
Por la tarde h a b í a recibido a numerosos 
amigos y conferenciado con e l s e ñ o r Mar-
t í nez Anido . 
* # » 
A l general G ó m e z Jordana vis i taron ayer 
en l a Presidencia los generales Castro Ca-
rona. Fresneda y Ca lde rón . 
T a m b i é n conferenc ió con él una Comis ión 
da las fuerzas vivas y C á m a r a Oficial de 
Comercio de T e t u á n , para interesarse por 
asuntos relacionados con el progreso do la 
r eg ión occidental de Marruecos y puerto á« 
Ceuta; y otra comis ión do T e t u á n , para tra-
tar de asuntos relativos al desarrollo de la 
cu l tu ra en la citada p o b l a c i ó n m a r r o q u í . I 
E c o n o m i a s e n G u e r r a 
E c o n o m í a anual (suaLfcs) por amor t ízacJón 
de vacantes producidas en el mes de marzo 
U n general de brigada, a 16.000 pesetas, 
15.000; tres coroneles (1), a 12.000, 86.000; 
dos tenientes coroneles, a 10.000, 20.000-
tres comandantes, a 8.000, 24.000; seis ca-
pitanes (1), a G.000, 36.000; cinco tenien-
tes, a 4.000 , 20.000; tres a l f é reces , a 3 500 
10.500. Tota l , 161.500 pesetas. " ' 
E c o n o m í a s eTOnlnales 
Ve in t i sé i s sueldos 3e c a p i t á n por vacante», 
que han quedado s in cubr i r hasta que haya 
f eriientes aptois.' • 
• Cinco de c a p i t á n de Estado Mayor hasta 
que salga nueva p r o m o c i ó n . 
Ocho de tenientes hasta que haya alfére-
ces aptos. 
(1) Una carreapcaidiento a vacante de febr^roi 
no incluida por retraso en concederse, en la rela-
ción de marzo-
" R i g o l e t t c v e n e l R e a l 
E l «Rigo le t to» de anoche fué de los que 
dejan un buen sabor de boca para mucuo 
t iempo. Baste decir que para un papel se-
cundario como es e l de Magdalena, se en-
tor y fecha do c o n s t i t u c i ó n , y carecer gran ca rgó de interpretar le l a s e ñ o r i t a Bnades 
numero do aquél los de ejemplares del este- contralto de 'voz magní f i ca y de figura"^ 
t u t o ; y resibu'ndose t a m b i é n numerosas i n - b 0 " h v ™ es 
do los gastos hechos durante la guerra, re- ! mdfieada, 9 ; d e m ó c r a t a s . 2. Fa l t an 32 pues 
la t ivrs a suminis t ro do ciertos a r t í cu los com 
prados a c lovad í s imo precio, como, por eiem 
pío , el suminis t ro dc ¡ ana . 
Tor si era por-o boy, a pesar do la oposi-
c ión del Gobierno, el C o m i t é ) nrlniueutario 
om-argr.do de exn.uiinar ol provecto sobre oí 
trafica on la capi tal ba ndoptado una eu-
mionda (pie se considera corno un nuevo o 
iudiscutihlo fracaso dol Gobierno laborista. 
Aunque esta segunda derrota cansa na-
turalmente grave quebranto al presticrio jjel 
Gobierno, se sabo que no t r a e r á consigo la 
'Tirni^i-ón del Gobierno. 
cii'.s. E l d í a quo / s t a s so p u s i e r a n do 
a c u e r d o po.ra a r r o b f i t a r C o n s t a n t i n o p l a 
a T n r q n f o , ó s l a n o p o d r í a o p o n e r rosis-
téncla. P o r o a q n o l a c t i f r d o , que n& h a 
s ido pos ib lo h a s t a a h o r a , se d i f i c u l t a 
e i m p i d o , 110 con i a t u r q u i z n c i ó n de 
C o n s t a n t i n n p l a , s i n o c o n su i n t o r n a c i o -
n a l i z a c i ó n . C u n r t o s m á s sean los ca-
p i t a l e s y los hfübitAntes o x t r n n j n r o s cpie 
h a y a en C o n s t a n t i n o ; p l a , y c u a n t o m e -
j o r so o n c u o n t r e n u n o s y o t r o s , y con 
m6i l i b e r t a d , m a y o r s o r á la g a r a n t í a 
de q u o n u n c a Hopr i t in ta ponerse do 
a c u e r d o Irus p o t e n c i a s p n r a a l t e r a r u n 
t t á t H 71/0, én e l que e n c o n t r a r í a n t o d a s 
los m á x i m a s v e n t a j a s . S i a l g u n a cosa 
pi t i d i e r a c o n t r i b u i r a b o r r a r !ais d i v e r -
genc ias qne h o y e x i s t e n e n t r e l a s grftn-
Jes p o t e n c i a s para u n c a m b i o do sobe-
r a n í a en C o n s t a n t i n o p l a , s e r í a l a per-
s i s tenc ia do u n a p o l í t i c a x e n ó f o h a , m o -
les ta p a r a los in te reses e x t r a n j e r o s que 
a l l í r a d i c a n . 
Y c o m o es f a t a l q u e C o n s t n n t i n o p i a 
habrá de sor r a d a d í a m á s u n a g r a n 
•hidad IntcrBacjon&l y cpsmbpollla, lo 
v u d e n t e es quo el C n b i c r n ó da T u r q u í n 
aquo c l m a y o r p a r t i d o pos ib l e do u n 
hecho que n o puedo e v i t a r , y que, b i e n 
* C 6 m M ~ C * l í ñ * l dc l a 2.» c o l u m n a . ) m i r a d o , n o le p e r j u d i c a . 
I s. 
Se reconstruye b Academia 
a r a de Guadalai 
G U A T \ V T , A . T A l ! l \ . 8.—KstO tarde, a las 
seis, ba sirio derruido cl t o r r eón do la Aca-
demia de Ingenieros por medio de un petar- ¡ 
do diferencial . rrcvFamentc h a b í a sido des- | 
montado el reloj , que, como se r e c o r d a r á , no 
sufr ió d a ñ o alguno en el incendio. , 
E l p ú b l i c o p r e s e n c i ó con gran curiosidad 
la d e s t r u c c i ó n del referido t o r r e ó n , quo ha-
bía quedado en condiciones do esrasa segu-
ridad a consecuencia del fuego quo d e s t r u y ó 
la Academia. 
Los obras de r e c o n s t r u c c i ó n de é s t a con-
t i iuuu i con gran ac t iv idad. 
Proyecto da c l u d a d - j s r d í n 
M A L A G A . 8 — E l aremitecto m a d r i l e ñ o 
se'ior Iglesias, a c o m p a ñ a d o del alcalde de 
MmVL%p, ha visi tado al gobernador nara mos-
trar le un provecto de c i u d a d - j a r d í n , que se 
txá tá o n los terrenos que ocupa; e l 
mercado do ganados en las riberas del Gua-
da huod^n o. 
Las viviendas, una vez terminadas, po-
d r í an alquilarse al precio dc 35 pesetas 'mon-
Un buen s e r v i c i o de un 
somatenista 
N o t a oí iclosf i .—vEn las hifoiraaciones pn-
b l ic tu lvs p o r la IVcnoa "en m o t i v o do la 
d e t e n c i ó n de var ios i n d i v i d ú e s quo se d*:;;i-
Cíiban a ta f ab r i cuc i - ' n y e x p e n d l c i ó n dc 
rmneda falsa, no se ha concignado, como 
era de just i /cia , l a ' i n t e r v e n c i ó n quo t u v o 
en esto se rv ic io o l somaten:xta Aon F r a n -
cisco G a r c í a P r i e to , a qu i en p r i n c i p a l m e n -
te so debe el de scub r imien to del hechc. 
oor haber lo ¿ e n u n c i a d o y hnber prestado 
ia m á s eficaz y d i l i g e n t e e l a b o r a c i ó n a 
la P ' M C í a en las gestiones por é s t a puac 
t icrdr .T d e s p u é s p a r a su t o t a l esclareci-
miento . 
Crmviene hacer p ú b l i c a la m e r i t o r i a con-
ducta del Eefior G a r c í a P r i e t o , porque elk1 
' .credita el «."tti e s p í r i t u de c i u d a d a n í a dc 
que so s ienten nn imadrs los ind iv iduos que 
i n s t i t u y e n ei S o m a t é n ' oca l de M a d r i d 
quo no s ó l o en ente caso, sino en o t ros 
rmá lúgps e s t á n prcotando u : i vr. l ici 'o a u x i - mente ha sido decre tad 
l io a )a P o l i c í a . » dades 
Lo del Banco de Castilla 
U n escr i to dc los consejeros p id iendo 
r e f o r m a del auto dc proceMunleotto 
— o — 
Los conejo:os del Einc< de Castilla y el 
subdirector del m i s m o , procesados, como se 
sabo, por el juez ins t ruc tor del sumario abier-
to con mot ivo de la s u s p e n s i ó n de pa^os de 
la citada ent idad, han presentado sendos es-
critos pidiendo l a reforma dol auto que los 
d e c l a r ó procesados. 
Coinciden en sus respectivos documentos 
on sostener que los hechos que se le« a t r i -
buye no c o u s l i t u v m d e l i t o , por ser conse-
cuoncia de operaeione-s admi l idas corrien-
temente y frecuentes on esa clase do nego-
cios, y solicitan y manif iestan que no exis-
to, por consiguiente, responsabilidad c r i m i -
na l . . N 
0 CÜÉ íig m í o e n los \ t m m 
L a Sociedad M a d r i l c f í a de T r a n v í a s pon*; 
en conoc imien to del p ú b l i c o que hoy m i é r -
coles ü do l c o r r i e n t e clara p o r t e r m i n a d o 
todo el serv ic io n las deco en pun to de la 
iuc l iG y no lo reanudará hasta las ocho 
de la m a ñ a n a del d í a s igu ien te , por nece-
s i t a r todns esas heres p a r a p r e n a r a r con-
venientemente sus ins ta lac idhes "en la fo r -
m a nocosaria a la c i r c i V a c i ó n po r c l k d o 
derecho de lap v í a s p ú b l i c a s , que reciente-
por las au to r i - ( 
dicaciones de quo hasta la fecha no ha sido 
posible girar visitas do in specc ión a todos 
los Munic ip ios de escaso n ú m e r o de habi-
tantes, en gran parte do los cuales es pre-
ciso, s in embargo, practicarlas, por estar a ú n 
compuestos do vocales asociados, conforme 
R lo dispuesto ^ n e l real decreto de 30 do 
septiembro do 1923, 
Su majestad el Rey (q . D . g.) se ha ser-
vido disponer lo s iguiente : 
Pr imero. Quo el plazo establecido ©n l a 
real orden de 20 do marzo ú l t i m o para l a 
c o n s t i t u c i ó n do los Ayuntamientos se enten-
d e r á prorrogado hasta el d ía 30 del corriente 
mes y s e r á aplicable tan sólo a aquellas Cor-
poraciones municipales que hayan sido va 
inspe'>CLonadas; y 
S e g u n d ó : Con independenc;.a del plazo a 
que so refiero el a r t í cu lo anterior, y confor-
me a lo prevenido en el n ú m e r o tercero de 
la real orden do la Presidencia' del Directo-
rio fecha 20 de marzo, los gobernadores c i . 
viles p o d r á n seguir practicando v i s ^ s de 
• inspeceión en aquellos A y u n t a r r v é n t o s que 
t o d a v í a no las hayan (recibido y se hallen 
constituidos por vocales asoc iados .» 
E l T r ibuna l contencioso de Guadalajara 
G U Á D A L A J A R A , 8 .—Ha quedado cons-
t i t u ido el T r ibuna l provincia l contencioso-ad-
min i s t r a t ivo en la siguiente f o r m a : Presi-
dente, el actual de la Aud ienc ia don Sebas-
t i á n C a r r i ó n ; vocales, don Gabrie l Ver"-ara, 
c a t e d r á t i c o del I n s t i t u t o ; don Manue l Gon-
zález , magistrado . jubilado; don Anton io Me-
lero, don Pedro L ó p e z , don J o s é Carrasco 
y don Baltasar íZavia, abogados. 
» « » 
G U A D A I t A - T A R \ , s.—Ano-he se const i tu-
yó el nuevo Ayun tamien to , formado en su 
m a y o r í a por industriales y comerciantes. 
F u é reelegido el actual"alcalde don Juan 
Alezandre, propietario. 
De los coneejales corporativos han renun-
ciado los obreros y el f a r m a c é u t i c o don L i e 
go B a r t o l o m é y don Bernardo Sobrino 
F I R M A D E L R E Y 
S u iraieskd ha Armado los Bijui^ta, j ^ , ^ , 
G R A C I A Y W S n O ^ H S a J ^ t < 
• (Vnnmtando por la de dos años y cuatro 
de prisión corrcccionnl y eeis mesca dc arresto ma 
yor las penas impnostM a Adoración Bragado \ í a 
rillo. 
Idem por la do seis afios y un día de prisión 
mayor la pena mqmosta a Antonia Pascuala (j ¡ 
Cnrballo-
Jubiiamlo n don Marcia} Rodríguez y Rodrípnez 
fiscal eW;-» dc la Aodieticfo do CIICHTOR. 
j \ i A RIÑA-—Propuesta do nrmwos do loa M'- rc 
DOS <!o navio don Manuel Símico Goatcdo, don Juan 
Magnz y Fernandez de l l e iwtrosa y 'don Pidr.; 
Pérez do Guzmán y UVzi'uz. 
I N S T R U C C I O N P U l i U C A . - D c c l n r n n d o jul.ll.ulo 
i don I^opoido U p a García, catediáncu do la 
FacV.Iud de Mcxliciua. 
p l é n d i d a . 
No sé por q u i é n empezar, pues todos es-
tuv ie ron a imponderable a l t u r a : pero q 
guisa de g a l a n t e r í a , pr incipiaremos por la 
s e ñ o r i t a Cassani, que si en « T r a v i a t a » ya 
pude notar , y así lo d i j e , que t e n í a buena 
escuela, ayer nos d e m o s t r ó que es una ar-
t is ta fina, segura, de gusto inmejorab le : bu 
romanza del segundo acto l a repitió, entro 
n u t r i d í s i m o s aplausos. 
Agui r re Sarobe, admi rab l e ; como eu vo? 
no es grande y su papel es m u y fuerte, t ie-
ne que excederse, quo exagerar u n poco para 
ponerse en s i t u a c i ó n ; pero, ¡ q u é bellamente 
dice y con q u é entusiasmo c a n t a l Todo el 
segundo acto y tercero los s i n t i ó como lo 
que es, como u n e x c e l e n t í s i m o a r t i s t a ; este 
es e l adjetivo que puse en e l re t rato qua 
ayer le d e d i q u é para corresponder al que él 
me d e d i c ó ; r e p i t i ó el final del acto tercero, 
entre bravos y aplausos. 
Y vamos con F l e t a : c a n t ó u n «Rigo le t to» 
monumenta l , soberbio; el de los años pa-
sados, con ser de pr imera , desaparece; el 
de ahora es m á s acabado, m á s perfecto. L a 
romanza del torcer acto es algo in tachable ; 
la famosa c a n c i ó n fué una m a r a v i l l a : l a re-
p i t i ó tres veces; y la frase i n i c i a l del ce-
l e b é r r i m o cuarteto no se puede matizar me-
j o r : toda la noche fué un clamoreo ••de bra-
vos y hasta de piropos. ¡ C o m o los á n g e l e s ! , 
se o y ó una voz que salíi* de las alturas. 
Una noche excepcional para el « m a ñ o » , como ' 
aquella o t ra do «Aida» . 
P a ñ i él rec ib í una tarjeta m u y salada, 
firmada por «Dos v a s c o n g a d o s » , que ayer le 
o n t r e g u é , y por v ía de c o n t e s t a c i ó n me dijo 
que en New-York ha impresionado nuevos 
discos, entro ellos e l del «Adiós a l a v i d a » ; 
ya lo soben mis desconocidos comunicantes; 
y para que mis lectores no se queden en ayu-
nas, les d i ré do lo que se t ra ta . Estas dos 
incógn i tos admiradores de Fle ta lo han en-
contratado este afio ar t is ta m á s hecho y depu-
rado (estamos conformes), y deseaban saber 
si t e n í a impresionado a l g ú n disco de la ro-
manza do P u c c i n i , pero reciente, s in los 
«jipíos» que, s egún ellos, t ienen los discos an-
teriores. 
M u y bien Vela en su corto pape l : tengo 
muchas ganas de oírlo en particiones de e m 
p e ñ o , porque creo poder asegurar que tiene 
arrestos para ollas. Todas las segundas par-
tes correspondieron m u y ajustadamente. Po--
tal lo , Verdaguer, ^ F e r r é , Osma, Velasco y 
Conde; bien los coros y orquesta y Ricardo 
V i l l a rec ibió honores e scén icos . 
VA teatro lleno y el púb l i co rebosando de 
gusto. E l jueves segundo «Rigo le t to» , y e' 
p róx imo dominpo despedida do F le ta con un 
programa, desdo luego, m i x t o , pero a ú n no 
formado. 
Y. ARREGUI 
D E M A R R U E C O S 
(COMUNICADO DE ASOCHE) 
Sin novedad en ambas zonas 'del ¡>rotcc-
turado. 
K A D I U D . — ¿ f i o XIT*—NCm, 4..J9: E:/^. O E I B A T B 
Miérco les 0 de a^^L^L - l921 
D e r e c h a s l e g í t i m a s , ' C o n s e j o S u p e r i o r 
F e r r o v i a r i o C o l o n i a , a b r i l , 1924. 
G r a n d e os l a c o n f u s i ó n que Cotá p r o -
d u c i e n d o e n t r e n o s o t r o s e l a b u s o que se 
i hace d e l concep to do d e r o c h i s i n o en m a -
¡ l e r i a s p o l í t i c a s . Les n a c i o n a l i s t a s ex t r e -
m o o p r e t e n d e n e j e r ce r de de rechas con -
l i a los i z q u i e r d i s t a s , se u f a n a n de dc-
j r onda r a l a a u t o r i d a d l e g í t i m a c o n t r a l o s 
I r e v o l u c i o n a r i o s , i n v o c a n en su f a v o r el 
i e j e m p l o de o t r o s p a í s e s , s i n g u l a r m c n U ; 
I I t a l i a y E s p a ñ a , c u a n d o es l o c i e r t o que 
I ellos s o n l a a n t í t e s i s de los que s i n c e r a -
1 m c n l c q u i e r e n o r d e n y d i s c i p l i n a . Lo : ; 
I l i a c i o n a i i s t s i s e x t r e m o s de A l e m a n i a cs-
I t a n i m b u i d o s de o&osj p r o f u n d o s , rio 
I &ólo c o n t r a F r a n c i a y l o s que consido-
| r a n e n e m i g o s e x t e r i o r e s de A l c m a n h i 
l ó i n o que d i r i g e n su b o s t i l i d a d c o n m á s 
f u j i a c o n t r a u n a g r a n p a r t e de l pueb lo 
I oe A l e m a n i a , en los ú l t i m o s t i e i ú p o s 
c o n ¿ r a los c a t ó l i c o s , a los cua les acu-
[ san do ser a l i a d o s de l o s f ranceses p o r 
c u a n t o a b o g a n p o r u n a r r e g l o p a c í l i c n 
c o n los a n t i g u o s a d v e r s a r i o s de A l o m a 
n í a , e n a r a s de u n a paz e u r o p e a . S e n a , 
pues , u n e r r o r b a r t o í u n e s t o que los n a 
ü o n a l i s t a s se envolvieran en l a c a , ; ! 
s o l e m n e de u n d e r e c h i s m o de buena 
| ley-
P o r estas r azones los c a t ó l i c o s l i a r . 
I pues to l a s cosas en s u l e g í t i m o p u n í t i 
a i d i s c u t i r , e n u n a a s a m b l e a i m p o r t a n -
| te en l a c i u d a d de H a g c n , e l v e r d a d e r o 
sen t i de» d e l d e r e c b i s m o . L a a s a m U e a 
I merece t a n t o s m á s e log ios s i se c o n s i -
d e r a que fué c o n v o c a d a p o r los Obre-
roa c a t ó l i c o s , y f u e r o n «ios a n t i g u o s 
o b r e r o s los que e x p u s i e r o n el p r o g r a m a 
d e l d e r e c h i s m o de los c a t ó l i c o s . L o s dos 
o r a d o r e s t i e n e n n o m b r e s c o n o c i d o s p a r a 
los Lectores de E L DEBATE : e l p r i m e r o 
| e r a e l p r e s i d e n t e de los S i n d i c a t o s c r i s 
t i a n o s , d u r a n t e u n a t e m p o r a d a p res i -
den te d e l M i n i s t e r i o de P r u s i a , e l d i p u -
t a d o S t e g e r w a l d ; e l o t r o , e l t a n s i m p á -
t i c o d i p u t a d o J ó o s , que hace poco mo 
c o m u n i c ó p a r a EL DEBATE sms o p i n i e -
nes a c e r c a de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a . I n 
t e r e san te es el hecho de que a q u í sean 
los o b r e r o s q u i e n e s p o n g a n t a n t o em 
p e ñ o e n ser los r e p r e s e n t a n t e s g e n u i n o s 
do l a s de rechas . E l hecho es s i g n i f i -
c a t i v o t a m b i é n ¡porque i l u s t r a ' e n q u ó 
g r a d o los s o c i a l i s t a s h a n p e r d i d o e, con -
t a c t o c o n l a m a s a de los o b r e r o s . 
E l d i s c u r s o de S t e g e r w a l d f u é u n a 
b r i l l a n t e e x p o s i c i ó n de l a s c a r a c t e r í s t i -
cas de l a s de rechas l e g í t i m a s . E l res-
peto a u n a a u t o r i d a d f u e r t e , u n s e n t i -
m i e n t o p r o f u n d o de l o s deberes de. c i u -
d a d a n í a , el e s p í r i t u de s a c r i l i c i o , e l r o 
t o n o c i m i e n t o dft los f a c t o r e s r e l i g i o s o s y 
m o r a l e s en l a v i d a d e l E s t a d o , l a o b l i -
g a c i ó n de v e l a r p o r l o s i n t e re ses d e l 
p u e b l o e n t e r o y n o de u n a c lase , e l a n -
b o l o p a r a e l b i e n e s t a r de l a n a c i ó n , 
t o d o esto debe f o r m a r e l e s p í r i t u de u n a 
d e r e c h a l e g í t i m a . L o s que e n t i e n d e n p o r 
d e r e c h a s l a o p o s i c i ó n c o n t r a sectorea 
g r a n d e s de l a n a c i ó n , los que q u i e r e n 
c o n f u n d i r e l d e r e c h i s m o c o n l a p r o p a -
g a n d a e n favor* de u n a g u e r r a de v e n -
g a n z a , h u n d i e n d o o t r a vez a E u r o p a en 
'.os h o r r o r e s de u n a g u e r r a , c o m o de-
c l a r a n y a los n a c i o n a l i s t a s , e s t á n re-
p r e s e n t a n d o u n a c a r i c a t u r a de l o q u e 
debe ser u n a v e r d a d e r a de recha . 
E l d i p u t a d o J ó o s , p r o f u n d i z a n d o t o -
d a v í a i n á s , e x p l i c ó e l s e n t i d o s o c i a l d e l 
d e r e c h i s m o a u t é n t i c o ; s e g ú n é l , los 
o b r e r o s c a t ó l i c o s t i e n e n u n espec ia l i n -
t e r é s en l a f o r m a c i ó n de u n a d e r e c h a 
cristiana que sepa c r e a r l a a r m o n í a en-
t r e l a s neces idades de los qu*. t r a b a j a n 
y el orden p ú b l i c o , que a l m i s m o t i e m -
po p r o t e j a a l o s que g a n a n e l p a n c o n 
s u t r a b a j o y a p o y e a l a a u t o r i d a d p ú -
b í i c a p a r a de fender a l a s i n s t i t u c i o n e s 
de los a c o m e t i m i e n t o s de loe r e v o l u c i o -
í í a r i o s . 
L a d e c l a r a c i ó n de los o b r e r o s c r i s t i a -
n o s t u v o e n l a P r e n s a u n a r e s o n a n c i a 
e x t r a o r d i n a r i a ; se l a c o n s i d e r a u n a i n i -
c i a t i v a m u y f e l i z y e x p r e s i v a , y deshace 
l a p r o p a g a n d a r u i d o s a de los n a c i o n a -
l i s t a s , que q u i e r e n p r e s e n t a r a los ca-
t ó l i c o s c o m o e n e m i g o s d e l s e n t i m i e n t o 
n a c i o n a l . E n u n a r e u n i ó n de c a t ó l i c o s 
e n l a c i u d a d de E l b o r f c l d , que t u v o l u -
g a r u n o s pocos chas antes , g r u p o s c o m -
pac tos de n a c i o n a l i s t a s h a b í a n p r o m o v i -
do u n e s c á n d a l o t r e m e n d o , c o n amena-
zas de p a l a b r a y h a s t a do o b r a a los 
d i r e c t o r e s de l a a s a m b l e a . L o s c a t ó l i -
cos, e m p e r o , h a n d e m o s t r a d o en H a g e n 
que s o n ' p r e c i s a m e n t e e l los q u i e n e s q u i e -
r e n pone r se a l a d i s p o s i c i ó n de l a n a -
c i ó n , h o y m á s que n u n c a , p a r a p r o m o -
v e r el b i e n de l p a í s . L a s pos i c iones de 
l o s dos p a r t i d o s q u e d a n a h o r a clara-
menté de f in idas . A m o r p a t r i o y n a c i o -
n a l i s m o n u d o s o .v b a t a l l a d o r e s t á n f r o n -
te a f r en to . 
Doctor F R O B E R G E R 
i l l M S r s í í i i i i i i ! « i s i M * í G s a 
cChr í s t i i f l i , elemplo lusuporablo de m o r a l 
t C h r í s t a s » , obra maes t ra de d n e n m t o t r r a f i a 
c C h r í s t a s » , admirado rfcmirré por el mundo 
c a t ó l i c o 
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El capital acciones de las 
Compañías 
E n l a ses ión de ayer tarde se d i s c u t i ó la 
basa octava en lo reierente a l capital accio-
nes. 
¿ o b r e este importante punto se presenta-
ron cuatro propuestas. 
L a de l a de l egac ión del Estado, que de-
luda r o m o capital acciones de cada conce-
faonano el quo corresponda al valor to ta l 
desembolsado de las acciones, siempre que 
no exceda del capital sujeto a amortiza-
c ión . L a de las í J o m p a ñ i a s q - ^ considera 
-orno capital acciones eI que corrosnenda al 
valor nominal á e ellas coa deducc ión de la 
. ano ¡ e n d i e n t e de pago, aumentado en las 
cantidades invert idas en las ampliaciones 
v mejoras de las instalaciones con fondos 
procedentes 'de ice Lemcficks b-plicadiV a 
oa tinas. E l capital acciones as í deter-
minado no podrá exceder del roal aaterior-
meu o valuado a los efectos de ap l icac ión 
do la presente base. 
L a de los usuarios consideraba como ca-
) i ta l acciones ei valer desembolsado m á s las 
cantidades procedentes de los excedentes de 
beneficios, aplicados a establecimiento, o sea 
• i Cjr.pliacior.es o mejoras, reduciendo la 
•r.cnta de pérdidas contajtnKzklas, si las bu-
i i o r o . 
Por ú l t imo , el señor M a í e s a n z propuso que 
8n vez do capital acciones desembolsado so 
lijoee capital de las acciones real y efecti-
vamente desembolsado y que haya sido apli-
cado a las necesidades del negocio del fe-
n oca n i ! . 
L a d i s c u s i ó n primeramente so mantuvo 
^iitre las C o m p a ñ ' a s y los representantes del 
Estado, defendiendo sus dist intos puntos de 
vista. 
E l vizconde de Escoriaza r azonó exten-
samente la propuesta de la*; Empresas d i -
ciendo que t e n d í a a que so tuviese en cuen-
t a en la acc ión aquellos capitales que se 
sacrificaron al accionista para i nve r t i r l o en 
¡as ampliaciones y mejoras do las instala-
ciones, y quo ello nunca podr ía in f lu i r en 
la t a r i fa , puesto qr.e so e s t ab lec í a el tope 
d e l capital real. 
E l s e ñ o r Santa M a r í a considera que, ta l 
como lo entienden las Empresas, se calif i-
can de acciones lo que en realidad, son 
reservas, y se los da u n concepto d is t in to 
de aquel quo deben tener especialmente pa-
ra l a ap l i cac ión de la distribución de pro-
ductos de las Empresas, otorgando una pre-
ferencia para aquello que nunca se quiso 
establecer. 
In te rv ienen en la d i s cus ión los señores 
liaselga, vizconde de Escom/ .a , Ar t igas , G i l 
Clemente, Ar t igas , Boix, Marfs tany, C u s s ó , 
M ¡Uesanz, l ' rast y S á n c h e z Ferrer , quien 
manifiesta que, a su j u i c i o , debe supr imi r -
se < se pá r ra fo para t ra tar de esta cues t ión 
cuahdb llegue la base u n d é c i m a . 
E l s eño r Garrido considera que no se sa-
be a ciencia cierta la impor tancia de cada 
uno do estos proi)lemas que se plantean y 
quo c o n v e n d r í a , por tanto , que todos estos 
principios que se discuten en abstracto se 
facilitasen a los usuarios cifrados. 
Como las C o m p a ñ í a s no aceptaban la pro-
puesta de los usuarios, por sus últiafias pa-
labras, deduciendo las p é r d i d a s , y los re-
pr t ísentaTi t rs Tfytado t a m b i é n insis.tfan 
en no a d m i t i r otra que la suya, las Empre-
sas ai ordaron proponer l a que figura en el 
proyecto del general M a y a n d í a , respecto al 
concepto del capital acciones, quo es el va-
lor total desembolsado^ siempre que no ex-
ceda del capital real evaluado. 
E n v is ta de esta d i^naf iqád dá cr i ter ios, 
reiteradamente mantenida por ca ta uno do 
ellos, se votó primeramente la enmienda de 
los usuarios, que fué desechada por 14 vo-
tos contra .'». 
F u é desechada t a m b i é n l a del proyecto 
M a y a n d í a por 10 votos c i n t r a 7. y . por úl-
t i m o , cor r ió igual suerte la propuesta de los 
representante del Estado, por 0 contra fi 
T o d o u n r a d i o g r a m a 
E l F a p a v a a s a l i r d e l V a i i c a n o 
L a notic ia es secreta para todo el mundo 
menos para un corresponsal 
—o— 
Ayer se ha recogido en M a d r i d nn estu-
pefacción t-e radiograma, que desde Eoma fué 
t ransmi t ido en ing lés a ignoramos q u é pe-
riódico. Es tan extraordinar io su contenido, 
que no resistimos l a t e n t a c i ó n de publicar-
lo . Así se informa a cier ta Prensa. 
Ahora p á s m e s e el l ec tor : 
« R O M A . 7. (Radiograma.)—Puedo confir-
maros m i telegrama anunciando que e l Papa 
P í o X I s a l d r á d<d t e r r i t o r i o del Vat icano el 
m i é r c o l e s . Su Santidad desea dedicar (<. inau-
gurar?) personalmente el ampl io edificio de 
los Caballeros de Colón , situado a media m i -
l l a del Vat icano. Este gran acontecimiento 
no os conocido, y ha sido ocultado cuidado-
samente, hasta el punto de que p o d r a no 
realizarse si se le hubiese dado publicidad 
ante-s de t iempo. 
P í o X I ha hecho conocer esta determina-
c ión al rey V í c t o r M a n u e l y 8,1 presidente 
M n s s o l í n i . aunque é s t o haya sido u n sen-
ci l lo acto de co r t e s í a , ya que cuando los ba-
tallones ¡ táKanóe presentaron armas «1 Pon-
tífice e l d í a do su e l e c c i ó n , e1 Rey hizo sa-
ber a Su Santidad oue era l ibre para i r a 
cualquier par to de I t a l i a . 
E l Pana s e r á a c o m p a ñ a d o por los si guien-
tes Cardenales: V a n n u t e l i i , decano del Sa-
cro Colegio; P o m p i l l i , M e r r v del V a l . Sbn-
r r e t t i y el secretario de Estado. Cardenal 
Gasparri . Por pe t i c ión especia1, el Cardenal 
Hayes e s p e r a r á a la comi t i va pn el edif ic io-
dos" oficiale" del Vat icano Pcf>brn de llecrar 
a este hotel para i nv i t a r ni Cardenal Mun? 
delein . d i c i é n d r l e nne el P a m quiere t e ñ e -
a su lado al C ' rdenal de Chicago en este 
acontecimiento Ivs tó r i co . 
E l Papa y los CaHeníde*: i r á n en carruajec 
con las armas del Pon t í f i ce , tirados por ca-
bailes negros: fascistas con camisas negras 
v re imos c u b r i r á n la carrera, en donde, s-.t* 
duda) alguna, se o m i n a r á l a muchedumbre 
una vez que la no t i c i a se hava hecho p ú -
bl ica . L a comi t iva , d e s p u é s de cruzar la 
plaza de San Pedro, a t r a v e s a r á varias calles, 
hasta: el edificio los Cabnllerps do Co-
l ó n , donde s^rá recibido por Edward Here r . 
jofe de aquél los en Roma o inspirador de 
este memorable, acontecimiento. 
Con el mayor secrete se han preparado 
do» l á p i d a s de m á r m o l blanco, una de ellas 
para cubr i r a l a o t ra , donde e s t a r á puesta 
esta insc r ipc ión l a t i n a : ^Inaugurado perso-
nalmente por P ío X I en 1024.» 
E l Papa v i s i t a r á el gran edificio, c o n s t r u í -
do con buenos dólaresi (sic) , sacados de 
un mi l l ón de bols i l los .» 
r o i p a j 
d e J a Y i e r m c d 
LAROSARÍOS.A. 
S A N T A N D E R 
Funerales por el P. Méndez 
L a R. I . y V . C c n g r o g r j c i ó n ¿ e San Pe-
dro A p ó s t o l de s e ñ o r e s p r e s b í t e r o s secula-
res na tura les de M a d r i d c e l e b r a r á . Dios 
D e s p u é s de un liírcro debate sobre lo que median te , un solemne funeral en suf rag io 
del congregante muy i l u s t r e s e ñ o r don 
Franc isco de As í s M é n d e z (que en paz c t s -
canse) en la ig les ia de su h e s p i t a í (San 
Bernardo , 103) hoy m i é r c o l e s 9 de l c o r r i e n -
te, a las diez y media de la m a ñ a n a 
A s i s t i r á n a l a f ú n e b r e ceremonia -'es ex-
c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s N u n c i o A p o s t ó l i c o y 
P a t r i a r c a de «as Indias , y o f i c i a r á en e'; 
isspcnso el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de 
Madr id-AIca ' l á» 
Se espora una r e p r e s e n t a c i ó n de su ma-
jes tad el Rey y a s i s t i r á e l e x c e l e n t í s i m o 
r e ñ e r alcaide de M a d r i d . 
c o n v e n í a hacer en vis ta de que ninguna de 
las enmiendas h a b í a obtenido m a v o r í a . acor-
dó el presidente que esta cues t ión del con-
cepto del capital acciones quede reservada 
para l a baso u n d é c i m a que trata de ^ dia-
t r i b u c i ó n de los productos de las Empre-
sas. 
L E A U S T E D LOS V I E R N E S 
B i b l i o í r r a f í a ' T o l í i n t a d , 
¡ U n d í a e s u n d í a 
C E 
T A R D E Y N O C l í E 
U n b r i n d i s d e M a c d o n a l d 
o 
«.Xos sentimos orfnillcsos de nuestros 
SÜIltOS» 
«Xoso t ro s nos sentimos orgullosos de n ú e s -
iros santos—ha dicho Macdonald en el hr in-
a í s pronuncii;.i!o al final del banquete cele-
Itfado pnr 'a' ^ l o n i a irlandesa de Londre? 
01 d ía de San Pa t r i c io - - , j o rque a una na-
ción sin santas 1« falta algo que de n i n g ú n 
modo puede susVluirse.^ Antes de esto el 
pr imer min i s t ro inglés , protestante y labo-
rista, h a b í a dicho: «Hace a l g ú n t iempo me 
encuentro en una ronda agradable de san-
tos. H e tenido ocas ión de hablar en una 
fasta de San Andr-'s v ^n la fiesta de San 
David ¡ boy es San Patr ic 'o el que ocupa 
un pueblo en mi oorazón : dentro de peteo la 
fiesta de San Jorge me ofrecerá una ocas ión 
semeiante.^ Para terminar, b r i n d ó por «el 
pasa.-fa. :3s esperanzas y el porvenir de I r -
landa •. 
D o s v i c t o r i a s d e L a s k e r 
f o — -
C o n t i n ú a ol prinier^ do la c la s l í i cac lón 
•M —o— 
E I L V K S E , R. - - E l doctor Lasker cst.í de 
nuevo a la cabeza fiel t o r n e é Pon nueve y 
medio puntos, habiendo vencido en las dofi 
partidas que t en ía apiazadris contra Jano-
voski y Bor ' iubo- .v . 
Piense cada quisque 
en lo que le agrade, 
o en lo que le e x t r a ñ e , 
o en lo que le altere, 
hay quien sólo piensa 
cu ¡o que le enfade, 
quien sólo su rjustu 
a todo prefiere, 
quien sufre en lo alegre, 
quien goza en lo t r i s te , 
quien sólo se ocupa 
en duelos y males, 
quien iodo en la vida 
lo convierte en chiste, 
quien vive augurando 
sucesos fatales. 
Charlen y comenten 
iodo cuanto ocurre, 
pensando y hablando 
de d i s t in ta suerte 
de aquello que e x t r a ñ a , 
de aquello que aburre 
y de lo que espanta 
y lo que d iv ier te . 
De que el sovietismo 
su fuerza expansiva 
demuestra con hechos 
en el T u r q u e s t á n ; 
de que se propaga 
con fur ia excesiva 
la peste que sufren 
en r l I n d o s t á n ' , 
de si han alimentado 
ló» casos de rabia 
los ú l t i m o s d í a s 
n r l pasado mes; 
del grave eonfl iciq 
dr la Bcsarabia; 
de si han derrotado 
al ( ¡oh ie rno i n g l é s ; 
de si en Buenos Ai res , 
en v n gran boxeo, 
resulta que f i r p n 
venció a su r i v a l ; 
de si Capablanca, 
cu r l gran lomeo 
de ajedrez, sr queda 
dr vnwpr j n mundia l i 
de si en ¡os rom i r ios 
M u M o l i n i gana; 
de .ti las t r rn r r a s 
v e n d r á n del P e r ú ' , 
de ei hab rá patatas 
posado m a ñ a n a ; 
de si i/a tenemos 
a Trotsku en M o s r ú 
de si ya es'.n p rc runo 
el c'ásfVo (íía 
en el que a derechas 
tenemos que anda r ] 
de si ya sabremos 
subir al t r a n v í a 
y , lo que es v i á s grave, 
sahremos bajar ¡ 
de si en las medidas 
nuis reformadoras 
f igura ei decreto 
para que este mes, 
dentro de ocho d í a s , 
8e ramhien las horas 
y a las dos en vnn to 
sean ya las t res ; 
sobre si en la cuenca 
del l í u h r se e s t á quieta 
la trepa aliada 
o da en avanzar; 
de si sube o baja 
la pobre peseta, 
según lo que el agio 
se s i rva mandar. 
Yo me quedo aporte 
dr es/a batahola 
de noticias frescas 
y les dejo hablar, 
y me preocupo 
de una cosa sola, 
a la que dedico 
indo m i pensar. 
Tras de mtirhns dias 
dr estar aburr ido , 
al f i n he poé ido 
tomar hoii el sol, 
y alegre h? Jansado 
m i canto sentido, 
u n canto rn r l tnvn 
dr sol sostenido. 
tras un t iéft tpeciio 
con tanto bemol. 
Carlos L U Í S D E C U E N C A 
E l D o m i n g o d e R a m o s 
la mnvor satisfarvión estrenar un traje de fiO a 
250 pesetaí!, o una pnbanlina do fió a i ' O do la 
aTeñitadi Casa Scse.ñíi. Cruz, 30; Espo?. y Minn, 11. 
B u d a p e f s s i n p e r i ó d i c o s 
B U D A P E S T . 8, -ha lu : r l - a de tinógr^fofe 
que se dec l a ró ayer, por cuest ión ' de sála-
nos. ¿ a la impren ta de uno de los principa-
les djanos de esta cnpita1, fie ba extendida 
a toúo el ramo do t ipógrafos . 
I Con osle mot ivo no eo ha publicado hov 
ningún per iód ico . 
" L a m u j e r f u e r t e , , L a B i b l i o t e c a N a c i o n a l 
e n p e l i g r o Comedia d r a m á t i c a , ori-
ginal del s e ñ o r Mart i Or-
berá , estrenada en el teatro 
de l a Pr incesa . 
H a y un desequil ibrio evidente entre la 
idea del s e ñ o r M a r t í y O r b e r á y su realiza-
ción e s c é n i c a , y pocas veces lamentaremos 
m á s de veras que no hayan auxil iado al 
cntor de tan elevada obra las condiciones y 
la habi l idad del c o m e d i ó g r a f o . 
Porque es esta comedia tan sana, tan mo-
ra l , tan d í g r a do m e d i t a c i ó n , t an llena de 
pensamientos y frases edificantes, qno le-
q 'u is ióramos ver apoyada, para su mayor 
ejemplaridad. por todos los efectos de l a es-
cena, todas las galas de la l i t e ra tu ra y toda 
la fuerte realidad del teatro. 
Eren lo al t ipo actual de mujer insubs-
tancial que pasa por l a v ida sin vivirlcí . 
d i s t r a í d a en frivolidades, con una vaga idea 
de su deber, inconsciente de su responsabi-
l idad , s in noc ión diefsu papel en el hogar y 
la f ami l i a , presenta el sef'ior M a r t í O r b e r á 
i 'na pe r son i f i cac ión de aquella mujer fuerte 
i o l a Escr i tu ra , que i n s p i r ó el maravil loso 
l ibro « L a perfecta c a s a d a » . U n a dama de 
alta a lcurnia que, al encontrarse frente a la 
miser ia , l a afronta con v a l e n t í a , y es, no 
solamentn la trabajadora i n t r é p i d a que l u -
cha por el bffen mater ia l do los suyos, sino 
ejemplo v i v o ptvra tollos, aliento* apoyo y 
-a lvadora; es la que bab a de la fuerza dig-
r.ificadora del trabajo, del d e s d é n a los res-
petos y a las vanidades humanas, de renun-
c i ac ión , de sacrificio y do confianza en Dios. 
Pero este t ipo tan -atrayento no es t á bien 
ealizado ; es demasiado ideal , y , ¡por tanto, 
poco asequible, y como no vemos continua 
<n obra, s ino momentos y rasgos aislados 
C'Í- cha, no acaba do jdef íb l r se con 1c. c lar i -
dad, noce-saria; algo parecido sucede con los 
d e m á s tipos y con la mayor parte do la ac-
<jión: todo os demasiado puro y demasiado 
ideal, y faita, p>or tanto , fuerza humana, 
intensidad y verdad; se a'ejan, por tanto , 
dei plano corriente de la v ida y pierden eíi-
-acia, y esto se a c e n t ú a per la falta de ma-
tices quo de los t ipos liega al embien te ; 
sólo el personaje de .Leopoldo e s t á comple-
tamente logrado y tiene todos los matices 
de la verdad humana, siempre compleja y 
múlt .^) lc . 
Estos defectos llegan a la acc ión a veces 
lenta con exceso por el p r u r i t o del detalle, 
y otras r á p i d a en d e m a s í a por el a fán de 
Qegar a un fin un poco dcslabazado, en el 
que se acumulan figuras e incidentes. A lgu -
nas veces esta rapidez desigual se i n t e r r u m -
po para dar cabida a escenas be l l í s imas , ver-
daderos aciertos, como la de M a r í a L u z y Pc-
lagia, de simple y honda e m o c i ó n , que na-
co de la verdad y de la profundidad do sen-
t imien tos , como la del pago de los jornales, 
bien realizada y sobriamente vista. Afor tu -
nadamente, estos aciertos menudean, y ellos 
bastan para dar u n posi t ivo valor a la co-
media. 
M a r í a Guerrero, como siempre, e n c o n t r ó 
el t ipo y lo mantuvo l ó g i c a m e n t e , reforzan-
do siempre la verdad que le ofrecía el au tor ; 
destacaron a su lado las s e ñ o r i t a s Tapias j 
Hermosa, y l l a s e ñ o r a Guerrero ( A . l , sobria 
y jus ta , y Mar iano D í a z do Mendoza, Ca-
pi l l a y Carlos D í a z do Mendoza y Guerrero. 
L a obra fué escuchada con adrado, y el 
s eñor M a r t í O r b e r á fue llamado a escena. 
Jorge D E L A C U E V A 
C O D E R O C O D I S O L V E N T E D E L 
r 
Los ataques m á s rebeldes ceden 
r á p i d a m e n t e con el U r o m i l , 
adoptado por inf in idad de méd i -
cos eminentes para combatir ol 
Aírtri Hsmo - Reuma 
Gola - Mal de Piedra 
A r í e r í o e s c l e r o s i s 
Se consiguen curaciones sor-
prendentes cuando todos los 
remedies h r n fracasado. 
De inocuidad absoluta aun toma-
do en dosis elsvadas, produce ver-
daderas descargas ú r i c a s , p u r i f i . 
cando la sangre y evitando la 
repe t i c ión de n u e í o s ataques. 
Las goteras amenazan destruir b s 
libros y papeles guaidadcs en ca-
torce departamentos 
o 
Desde 1919 e s t á en I n s t r u c c i ó n p ú -
blica e l proyecto de r e p a r a c i ó n . 
C A S A D E L E S T U D I A N T E 
Conferencia sobre la ley Municipal 
Hoy, a las s ie te , c e l e b r a r á su r e u n i ó n 
i semanal el C í r c u l o de Es tudias de l a Con-
f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de Es tud ian tes C a t ó -
l icos en Ja Casa de l Es tud i an t e . 
E l s e ñ o r G i l Robles d i s e r t a r á cobre i i 
nueva 1cy M u n i c i p a l . 
C A R T A D E L D I R E C T O R 
D E " L A A C C I O N " 
Hemos r ec ib ido Ja s igu ien te ca r t a : 
-xSeñor don A n p o l H e r r e r a , d i r e c t o r de 
E L D E B A T E . 
M i d i s t i n g u i d o amigo y c o m p a ñ e r o : U n 
i n c i d e n t e o c u r r i d o en los ta l le res de « L a 
A c c i ó n » y m i a c t i t u d ' i r r e d u c t i b l e de s iem-
pre en p u n t o a soportr-r humi l l ac iones i n -
just i f icadas, que no corresponden a m i con-
d u c t a de sacrif ic ios , me d e t e r m i n ó a sus-
| pcnd?r l a p u b l i c a c i ó n del p e r i ó d i c o , por 
mot ives que c x p ¿ i c a r é con toda c l a r i d a d al 
reanudar aquel la p u b l i c a c i ó n ; pero como 
me i m p o r t a mucho que n.i a k s u s p e n s i ó n 
n i a l r e t a r d o en i a r e a p a r i c i ó n se le den 
in t e rp re t ac iones e r r ó n e a s como lias que es-
tos d í a s han c i r c u l a d o , me p e r m i t o apc 'a r 
al c o m p a ñ e r i s m o de us ted con o'l ruego de 
qito haga p ú b l i c a esta c a r t a p a r a que se 
?eprj que ei paréntesis hecho obedece FÓÍO 
a dif icul iadeG de Indo 'e i n t e r n a de l a E m -
presa y a m i p r o p ó s i t o dec id ido de que no 
se r e p i t a n en l o f u t u r o , m e d i a n t e las m o d i -
ficaciones que estoy i n t r o d u c i e n d o en a q u é -
Ifa, y que espero t ene r t e rminadas en m u y 
breve plazo, pues de no logra r lo , d e s i s t i r í a 
de prosegui r una ebra que, si me ha p ro -
ducido sat isfacciones p o r e.l c u m p l i m i e n t o 
de p a t r i ó t r e o s deberes, me ha repor tado ma-
yores quebrantes en m i s intereses y m i 
t r M n q t n ü d í i d personal . 
: Pidiéndole p e r d ó n por la moles t i a y a g r á 
rr • ii'rr'n'r» r! TOT/r,!- 'o c !.,,1 „ . cediéndole el favor , 'e sahul 
afecto v censider 
a con todo 
a c i ó n su buen a m i i o y 
Mnpafiero, que estrecha su mano. :,f. DOÍ-
r.;io « n í T P l o . - M a d r i d , S-1V-102.1.> 
Con mo t ivo de las pertinaces l luvias de 
estos d í a s , algunos per iód icos se han ocupa-
do de l a s i t uac ión lastimosa en que se en-
cuentra el edificio de l a Bi l io teca Nacional , 
donde tantos tesoros se encierran y donde 
por un injustif icable abandono e s t á n en ries-
po de deterioro o d e s t m e c i ó n . Nunca se rá 
bastante lo quo se clame, se proteste j se 
demande basta conseguir que aquella inca l -
culJWe riqueza sea atendida y custodiada 
con la a t e n c i ó n que ee debe. 
Es e l p r imero en lamentarse y pedir ayu-
da e l por muchos conooptos i lustre director 
de la Bibl io teca , don Francisco R o d r í g u e z 
M a r í n , a quien ayer visítamofi en su des-
pacho PX\ momentos en que de esta misma 
c u e s t i ó n se ocupnba. 
—Jarmis se conc ib ió — nos di jo — edificio 
m.ls disparatado y con peores condiciones 
para el objeto a que se le destinaba. E l afán 
de l a lur, r en i t a l inspiro ni arquitecto, y a 
loen'sria s u p e d i t ó la ed i f icac ión , que por 
aquella condic ión innecesaria pendió otras i n . 
disrensables. 
Y digo que la luz cenital es innecesaria, 
porque j a m á s ye ha echado de menos en 
ninsruna bibl ioteca, y si el autor del pro-
vecto de este edificio, a qiven don Manue l 
Tamayo y Bau^ deseaba males sin cuento 
=0 h n b i o r á detenido a estudiar y documen-
tarse, no h a b r í a c a í d o en l a m a n í a que Jé 
cendujo a proyectar un palacio t a n i n ó t i l y 
mol dlsnuesto. 
Cuando Fel ipe I I m a n d ó hpcer la B i b l i o -
t<?«L^ do E l Fscorial c o n s u l t ó a hombres en-
tendidos, y entre el'os al doctor P á e z de 
Castro, que d i c t a m i n ó que la sala d e b í a te-
ner grandes ventanales altos a uno y otro 
lado. 
Has ta chora que se ha inventado un en-
samblaje especial, las monteras se h a c í a n 
unien'To los c r i s t a l a los marcos do hierro 
con masil la , y a s í e s t á n construidas la« de 
p-sta casa. Pero ese procedimiento p r i m i t i v o 
tiene el inconvenienM de qno. d i l ñ t a d o s o 
encogidos los materiales per los cambios de 
tempjeraf v.rn. In masil la ^alta y la gotera apa-
rece con las primeras l luvias . 
I Cuí íh tas noches, he perdido el s u e ñ o oyen-
do l lover, con el pensamiento puesto en lo 
qup a o u í pns»;ria! Es una pena. 
Exis ten grandes goteras en los departa-
mentos s iguientes: 
D e p ó s i t o de l ibros. A n t e d e p ó s i t o . Registro 
(varias). Sala de Car togra f í a , Salas de Bo-
lla^ Artes , Dos salas de Varios (cubierta de 
cristales). Pin/cis , E x p o s i c i ó n de Encundcr-
uaciones (patio), Incunables y Raros. Saín 
Usoz. Pasillo a Manuscri tas . Ca ta logac ión 
(hay un agujero en el techo). V e s t í b u l o (cu-
bier ta de cristaies). .Sfila de U l t r amar . Ma-
nuscritos (sala do E x p o s i c i ó n ) , hay un agu-
jero en el tocbo. 
E n a lgún s i t io , como sucede en el Depó-
sito de l ibros, en la Sala de Ca r tog ra f í a ; 
Registro, las goteras afectan a los muros, 
comprometiendo su seguridad, s e g ú n dicta-
men del s e ñ o r arquitecto, y habiendo des-
t ru ido ya trozos de comisa y la p in tura 
m u r a l . 
Desespera no contar con medios para evi-
tar tanto desastre, y se pierden, ios á n i m o s 
para in tentar nada y para llevar a cabo cual-
quier i n i c i a t iva . 
N o hace mucho el min i s t e r io de Estado 
ced ió a la Bib l io teca una preciosa colecc ión 
de mapas murales, y yo les b u s q u é aco-
modo en una sala que me p a r e c i ó la m á s 
apropiada para el caso; pero apenas hecha 
la i n s t a l ac ión comenzaron las l luvias y un 
d í a mo avisaren y v i con dolor que por el 
muro bajaba un rio de agua que pasaba por 
encima de uno de los mapas. H u b o que 
quitarlos y guardarlos. 
Y ahora tengo que defenderme. Yo , que 
custodio estos tesoros confiados a m i cuida-
do, tanto por deber como por afición y amor, 
y que soy el p r imer dolido del abandono en 
que se les t iene, soy acusado por algunos 
do desidia y fa l la de celo. 
Y es que mis demandas, mis peticiones, 
mis proyectos no se ven n i son conocidos. 
Desde el a ñ o 1918 se ban entregado en el 
minis te r io do I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , y allí duer-
men , doce proyectos de obras indispensables 
de c o n s e r v a - i ó n , y apenas llegado el Direc-
tor io , escr ib í al general s e ñ o r Navar ro y 
Alonso de Celada una carta en que le roga-
ba que atendiera a la Bibl io teca , y le ex-
presaba m i confianza de que «el verdadero 
patrLotismc) d í l D i r e c í o m o no c o n s e n t i r í a 
que siguieran casi a la in temperie e l tesoro 
bibl iográf ico, h i s t ó r i c o y a rqueo lóg ico de la 
n a c i ó n » , y le h a c í a saber que el proyecto 
general de reparo de las cubiertas y mon-
teras estaba en el min i s t e r io desdo 1919. 
Creo que no confiaba en balde, porqi ie ya 
ha pirado una v i s i ta el jefe de secc ión s e ñ o r 
Agui le ra , y espero que con ella c o m e n z a r á 
el remedio de estos males. E n todo m o m e n . 
to la Tunta de c o n s e r v a c i ó n del edif icio, que 
la consti tuyen los directores de los diferen-
tes centros a q u í instalados, y que yo pres 
s-ido. se preocupa i n ú t i l m e n t e de proyectar 
las obras nei-esaria?. y as í venimos hace a ñ o s . 
A fuerza de insistencias, logré un c r é d i t o 
para renovar la cubier ta del sa lón do lec tu-
ra, en el que ca ía la l luv ia como en u n des-
campado, hasta ©1 punto de que los lectores 
t e n í a n que cambiar de s i t io porque las go-
teras ca ían sobre les l ibros. 
Proyectaba yo una expos ic ión de los tex-
tos d© Nebr i ja , que a q u í so guardan, para 
conmemorar el centenario del gran andaluz, 
a qu¿len ee debe toda l a cu l tu ra del Rena-
c imien to , y para darlo toda solemnidad la 
b o n r a r í a n los Reyes, i n a u g u r á n d o l a ; pero na-
da de esto ©ra posible si antes no 80 hac ía 
un reparo que pusiera el sa lón en condicio-
nes. 
P a s ó la opor tunidad sin que se atendiera 
a elle, y hasta e l pasado verano no fué ecn-
cedido el c r é d i t o necesario para la repara-
ción. De modo que no se fes te jó a Nebr i j a . 
pero, gracias a é l , ya no hace agua el salón 
de lectura. 
Con esto queda contestado un a n ó n i m o co. 
rresponsal que ha hablado de la protesta dí> 
unes lectores porque no se pod ía estar en 
el s a lón . Re conoce que el denunoianie no 
frecuenta la casa n i se t ra ta con sus asiduos, 
porque de ot ro modo no e s t a r í a tan mal 
enterado. 
Siempre que se habla de esta casa bar 
alguien que se estrella contra m í . Y o no me 
lo explico sino por m i forzada' i n t e r v e n c i ó n 
en los c e r t á m e n e s y concursos de la Aca-
demia de la T/entrnn. 
Digo pomo el oidor del cuento - <rCada ple i . 
to que fallo ma cuesta perder doce gorras. 
— C ó m o ? 
—Sf"; doce personas que dejan de salu-
darme. 
" E L M A L P A S O " 
es una preciosa novela de -T. des C a c h o n s 
P O S T A L M L I T A R 
SAENZ DE TEJADA 
A b r o las m e n w r i a s d e l m a r q u é s de 
T c r i i e b r ó n ' . paso p o r albo verdades , que 
p o r se r lo son aynargas , c e n s u r a n d o que 
nos fa l t ase , en t i f i u p o s de FeCipe l V t 
(da l á c t i c a que las iba la l l a s r e q u i b r e n » , 
y a l r e c o r d a r e l gesto h e r o i c o y c r i s t i a -
no de S á e i i z de T e j a d a , y l a g a l l a r d í a 
de sus c o m p a ñ e r o s { B w g u c t c , D e s p u j o l s 
y M a r t í n e z ) p i enso s i e l m a r q u é s de Te-
n e h r ó n v i v e a ú n y h a b l a de nuesCTa 
é p o c a a l h a b l a r a s i ; (¡Lo que es e l va -
l o r n a t u r a l , n i s i q u i e r a u n p u n t o apa-
r e c i ó d e c a í d o en tonces m i s m o en los h i -
j o s de E s p a ñ a . » i E n l o n c e s l E n t o n c e s 
y a h o r a , como antes , v a l o r les s o b r a b a , 
y les s o b r a a los e s p a ñ o l e s . U n caba-
l l e r o de l a c r u z a d a que o r g a n i z ó A l f o n -
so V I I I c o n t r a los a l m o h a d e ? , no pe-
l e a r í a c o n m á s a r d o r que lo h i zo S á e n z 
de T e j a d a c o n t r a los r i f e ñ o s e n I s s en -
Lassen , n i m o r i r í a m á s c r i s t i a n a m e n t e . 
Sa le en p e r s e c u c i ó n de los e n e m i g o s , 
a l f r e n t e de l a C a b a l l e r í a m o r a de Re-
g u l a r e s , y es ' t a l e l í m p e t u que desp l ie -
ga , que sus i n i s m o s so ldados lo a p l a u -
den, Y en e l a i r e s u e n a n ap l ausos t a m -
b i é n . S o n los av i ado re s , los que m u e s -
t r a n a s í s u a d - m i r a c i ó n an te e l c r u z a d o 
d e l s i g l o X X , que a v a n z a como u n t o r -
be l l i no , i m p u l s a d o p o r dos i d e a l e s : el 
de l a P a t r i a (que, en r e a l i d a d , desco-
n o c í a n los caba l l e ros de l a R e c o n q u i s -
ta) y el r e l i g i o s o , que s a t u r a b a las a l -
m a s de los caba l l e ros de C a l a l r a v a i de 
A l c á n t a r a , de S a n t i a g o y de M o 7 i Í e s a . 
L e m a t a n u n caba l lo , y t o m a o t r o ; 
d e r r i b a n a ba lazos su s e g u n d a m o n t u -
ra , y c a b a l g a a l omos de u n a l e í cera , 
s i n que s i£ á n i m o deca iga a l v e r m o r i r 
a l o r d e n a n z a que le e n s i l l ó el tercer ca-
ba l lo , n i a l s e n t i r que se d e s a n g r a p o r 
las h e r i d a s que y a h a b í a r e c i b i d o , y en 
r l m o m e n t o que v a a coger u n r i f e f i o 
que h u y e , é s t e se v u e l v e , y a b o c a j a r r o 
d i s p a r a , y S á e n z de T e j a d a cae desplo-
m a d o c o n el v i e n t r e hecho j i r o n e s . E l 
c a p i t á n D e s p u j o l s y e l t en i en te M a r t í -
nez a c u d e n e n soco r ro d e l c a í d o ; sa-
b iendo éste, que v a a m o r i r , y v i e n d o c ó -
mo los r i f e ñ o s v i e n e n en s u busca p a r a 
r e m a t a r l e , p i d e a sus c o m p a ñ e r o s que 
le a b a n d o n e n . V i l l a n í a h u b i e r a s ido 
a b a n d o n a r a l h e r i d o , y D e s p u j o l s y M a r -
l inez le d i c e n a S á e n z de T e j a d a que 
e s t á n d i spues tos a m o r i r c o n é l . Y to-
dos h u b i e r a n pe r ec ido sobre el c a m p o 
de b q t j i l l a s i u n Q u i j o t e d e l s i g l o X X 
(el t a n i e n t e B n r g u e t e ) , g u i a n d o ' su Cla-
V i l e i ^ i f i ó h u b i e r a v i s t o desde s u aero-
p l a n o l a s i t u a c i ó n c r i t i c a p o r que pa -
saba a q u e l g r u p o de b ravos , y no h u -
b i e r a v o l a d o h a c i a el los p a r a , c o n l a 
a m e t r a l l a d o r a p r i m e r o , y v o l a n d o a r a s 
de t i e r r a d e s p u é s , d a r t i e m p o con s u 
a c o m e t i d a a que se a l e j a r a n a l ga lope 
Despu jo l s y M a r t í n e z , l l e v á n d o s e a l he-
r i d o , que a l ga lope p e d í a que l o l l eva -
sen a D r i u s , v i e n d o l a m u e r t e p r ó x i m a , 
y q u e r i e n d o confesarse antes de m o r i r . 
Y conf iesa y m u e r e besando u n C r u c i -
f i j o y u n m e d a l l ó n que l l e v a b a a l cue-
l l o , d o n d e acaso las m a n o s p i a d o s a s de 
s u m a d r e le p u s i e r o n , y c u a n d o , h o r r o -
r i z a d o a n t e l a t r e m e n d a h e r i d a , e l te-
n i e n t e c o r o n e l T e m p r a n o m u e s t r a s u 
d o l o r p o r q u e ve lo i r r e m e d i a b l e (y es 
h o m b r e T e m p r a n o de los de a t m a de 
acero) , a ú n t iene á n i m o s S á e n z de Te-
j a d a p a r a d e c i r : « N o se a p u r e , m i te-
n i e n t e c o r o n e l , que m u e r o m u y con ten -
to p o r l a P a t r i a . ' » 
H a m u e r t o u n h o r r í b r e {;,no se h a he-
cho i n m o r t a l l ) , y h a n a c i d o u n h é r o e 
e n t r e u n c o r t e j o de b ravos c o m o B u r -
gue le , D e s p u j o l s y Man-tinez, p a r a a ñ a -
d i r u n n o m b r e m á s a l a l i s t a de los F i o -
mes t a , de los B c n l t c z , de los P r i m o de 
R i v e r a . . . 
V e r t e d en el a i s o l de u n c r i s t i a n o l a 
esenc ia de u n p a t r i o t a , y los Saenz de 
T e j a d a , los B u r g u e t e s , los D e s p u j o l s y 
los M a r t í n e z ^ s e g u i r á n b o r d a n d o l a h i s -
t o r i a de E s p a ñ a . N o o l v i d e m o s las f á -
b r i c a s de m a t e r i a l de g u e r r a , p e r o f a -
b r i q u e m o s antes e s p í r i t u s . U n t i e m p o 
h u b o que se e m b o r r a c h a b a a los so lda-
dos c o n a g u a r d i e n t e c o n p ó l v o r a : aho-
r a h a y que e m b o r r a c h a r l o s c o n idea les , 
a u n q u e a d i a r i o e s t á n d e m o s t r a n d o 
a q u é l l o s e n los c a m p o s a f r i c a n o s , que 
h o y , como a y e r d e c í a e l m a r q u é s de 
T e n e b r ó n , « . . . l o que es e l v a l o r n a t u -
fcaá, n i s i q u i e r a u n p u n t o a p a r e c i ó de-
c a í d o en tonces m i s m o e n los h i j o s de 
E s p a ñ a , » 
Armando G U E R R A 
que • ha do p n b ' i r a r l a 
« C O L E C C I O N P R I N C E S A » 




H i P O F O S F I T O S 
e q u l v ' a ' c 2 ima s e m a n a d e e j e r c i c i o 
¿I a i r e l i b r e . 
N u t r e l a s a n a r e , v i g o r i z a l o s ner-
v i o s , f o r t a l e c e l o s m ú s c u l o s y devuel-
v e l a s a l u d y l a v i t a l i d a d a l o s orga-
n i s m o s d é b i l e s y d e g e n e r a d o s . 
R e m e d i o e f i c * » p a r a l o s n e u r a s t é -
n i c o s y a c o t a d o s . 
Mía ds 90 «no* de ¿xi;o creciente.—Apr> 
btcio por la R20I Academia d i Medlcin». 
líl/fffl Rechice todo fruco oue no Heve en lo ( t l . v ^ 
U exterior H l l ' O P O a n f O S SAtX'D ta rojo. 
M I T A 
4 p t i t t . en to i l 3 ! ib re ría: 
Ikliooso en el cafó, lé, leche... 
Una copila en todo momento prcxfaípone 
a h más .idiiblo uctivida^. 
í i É r c o í c s í) de a b r i l de 1024 
C R Ó N I C A D E 
S O C I E D A D 
Sau E z c q u l e l y San D a n i e l 
E l 10 e e r á eJ eauto del conde de Pradore, 
dol viacondo do Bel lvor , s e ñ o r e s AÍÓB, Cortá-
'-Q-r, E n d ¿ r i z , G a r c í a Jovo, Lópoz Macphct-
«on y V á z q u e z D í a z . 
•Lee deseamos felicidades. 
B a u t i z o 
¡JO. bolla s e ñ o r a de Gregorio, da soliera 
Rosa Baut is ta de A r i s t i / A b a l , ha dndo a luz 
<-on toda felicidad un n i f io , quo fué bantiza-
tlo ayer tardo en la iglesia de loa J e r ó n i m o s . 
T-e fué impuesto en la p i la el nombre de 
José M a r í a , 
E l aoto Feliflítoio so co^hrcS en laj i n t i m i -
dad, apadrinando al roc ión nacido su abuela 
paterna, l a d is t inguida s e ñ o r a de Gregorio, 
V don Salvador Baut i s ta Hamos, abuelo man-
torno. 
Los invi tados fueron obsequiados delica-
damente en eJ domicl io de los s eño re s de 
Bautista, quienes, como los señores de Gre-
gorio, est í ln rocib:tendo foüc i t ac iones de «ns 
muchos amigos. 
Unimos la nuestra m u y sincera a los pa-
dres y abuelos dol nuevo cr is t icno. 
P e t i c i ó n de mano 
E l doctor S á n c h e z Reyes, m é d i c o mayor 
de Sí in ldad M i l i t a r , y para su h i jo , don A n -
gel, m é d i c o odon tó logo , ha pedido la mano 
do la bella s e ñ o r i t a Rosario Robles C é s a r , 
h i j a del s eño r Robles, teniente coronel de 
Estado Mayor . 
L a boda ge c e l e b r a r á en breve. 
B o d a : 
E n Palma del R í o se ha celebrado la boda 
de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a T u l a Mancebo, hi ja 
del notar io de aquella localidad, don J o s é , 
con e l c a p i t á n do la Guardia c i v i l don Nar-
'ciso Cobos. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
ma t r imon io . 
Cruzamientos 
Su alteza el infante don Fernando pre-
s id ió ayer tarde, a las cuatro, el Cap-.tulo 
para armar caballero y vest i r el h á b i t o en 
la orden m i l i i a r de Santiago al conde de 
Castilleja de G u z m á n , que reside en P a r í s 
con su consorte, l a oue de soltera fué l a 
s e ñ o r i t a A n a M o r í a D í a z . 
F u é padrino don AnKclmo R o d r í g u e z de 
Rivas y R.iVero y le celzarcn las espuelas 
don Francismo Dusmot y don Manue l M o n -
tahro. 
Concurrieron los caballeros snntiaguistas 
duques de Almenara A l t e , Infantado, Sah-
l i icar la Mayor y Sotomayor. 
Los marqueses de Santa Cruz, Casa Jara, 
Ca«ía Torres, Montcfuerte y R i n c ó n de San 
Ildefonso. 
Los condes de Bi lbao , Campillos, Cedil lo. 
Mavorga y Peal Piedad. 
Los vizcondes do San Alber to y de Be l l -
ver. 
Los serVres Rcdrguez de Rivas v "Rivero 
* (don J o s é ) , Morales de los Ríos (Santiaqo) 
y Bosga. v de otras ó r d e n e s , los marqueses 
de Casa Boal y Santa L u c í a do Cochim. 
E l nuevo caballero snntiaguista er,' don. 
Fernando Rodrfcfaec de Rivas y de la G á n -
dara, ún i co h.:io va rón del ya finado don 
Fernando, conde que fué do Castilleja do 
G u z m á n , y de d o ñ a M a r i r n a do la G á n d a r a 
v PlazaoK, y hermano do dona M n r ' a del 
Rosario, duquesa de la U n i ó n de Cuba, y 
de d o ñ a Blanca. 
— M a ñ a n a , a las cuatro de la tardo, so ve-
r i í V a r á on la iglesia de la Concepc ión de 
Calatrava la ™ r o m c n i a de armar caballero 
.y vestir el h á b i t o de la expresada orden 
m i l i t r r al b a r ó n de Bonedris , nieto de la 
marnuesa do Salinas, baronesa viuda del 
Castillo de Chi ro l . 
F u n e r a l 
E n la parroquia de la Concepc ión so cele-
braron ayer so'emnes exequias por el a lma 
de don Frcncisco Javier G i l y Beoe r r i í . 
Presidieron el duelo el director espi r i tual 
dol d ' funto , don Vic tor iano G ó m e z Serrano; 
los hijos, don J o s é , don Francisco Javier 
y don L u i s ; don J o s é S á n c h e z Guerra, e l 
m a r q u é s do Comillas y el conde de Sepú l -
veda. 
L a ooncurrencia fué m u y numerosa y se-
lecta. 
E n t i e r r o 
Ayer se ver ioó el del malogrado don Juan 
L ó p e z Ohichoriv y G a r c í a Cfero. 
Le» concurrencia fuá d is t inguida y nume-
rosa. 
Presidieron el duelo el confesor del fina-
do, reverendo padre A l a r c ó n , S. J . ; el h i j o , 
don J u a n ; h i jo po l í t i co , don Migue l Angel 
Mugu i ro y P i e r r ad ; el hermano, m a r q u é s de 
Vi l laoaños , y hermano po l í t i co , don Mar ia -
no L ó p e z de Ayala . 
Sufragios 
E n sufragio dol a lma del e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r don Juan Navarro Reverter, que fa-
l leció el 2 de los corrientes, s e r á n aplicadas 
todas los misas quo se celebren m a ñ a n a en 
las parroquias de San J o s ó y San S e b a s t i á n 
do esta Corte, y on l a do H u m e r a (Madr id) 
y capilla do Nuestra S e ñ o r a de los Des-
amparados de Valencia , y las del d ía 14 en 
la parroquia de Santa Cruz, de Madr id . 
D»s misas gregorianas d a r á n pr inc ip io el 
21 del corriente en l a parroquia de Santa 
B á r b a r a , a las doce, e n el al tar de Nuest ra 
S e ñ o r a dol Carmen. 
Reiteramos a los hijos y d e m á s fami l ia 
del i lustre finado la expres ión de nuestro 
profundo pesar. 
F a i l c c i m l c n t o 
H a dejado de exist ir el m a r q u é s de Va l -
dogamae. 
F u é persona justamente apreciada por las 
dotes que le adornaban. 
Dosoanse en paz el finado, y roc'lban sus 
deudos nuestro sentido p é s a m e , en par t icu-
lar sus (primos, los s eño re s do Botel la (don 
M a r t í n , don Sixto, don J u l i o , don J o s é , don 
J u a n y d o ñ a Mar ía ) y Donoso Cor t é s (don 
Juan , don Rafael y d o ñ a GuadaJupe). 
¡Ayer falleció en esta Corte la respetable 
s e ñ o r a d o ñ a Conoepc ión Pardo y G ó m e z , 
v iuda de Por t i l lo , que gozó de generales s im-
p a t í a s . 
E l entierro se ver i f ica rá esta tarde, desde 
la casa mor tuor ia , conde de Aranda, 16, al 
cementerio de la Sacramental de San Justo. 
E n la capilla ardiente se c e l e b r a r á n desde 
pr imera hora de la m a ñ a n a varias misas. 
A c o m p a ñ a m o s en su dolor a los hijos, so-
brinos y d e m á s fomi l ia de la finada, al prw-
pio t iempo que rogamos a loe lectores de 
E L t ) B B A T E una o rac ión en sufragio de 
su alma. 
E l A b a t e F A R I A . 
medallas religiosas on oro y 
p l a t a . - J o y e r í a Pérez Mol ina . 
C. S. Jerónimo, 29, esquina plaza Canalejas. 
I n v e n t o m a m v i l ü o s o 
Para devolver los cabellos blancos a su 
color p r i m i t i v o a los v e i n t o d í a s do darse 
una loc ión d i a r i a con e l agua de colonia 
L A C A R M E L A ; no mancha n i I t p i« l n i la 
ropa, a p H c i n d o M con 1» mano. S u a cc ión es 
debida »1 o x í t o n o d«l aire, po r lo q u * con»-
t i t u y * una n o r t d a d . V e n t a en per fwmei ias , 
ó r o c u c r l a » , f a r m a d a i , bafares 7 marcerlaa. 
Mel l l l» . Alfonao H I T . 25, y autor, N . L ó -
pes Ca ro .—SANTIAGO. 
F á b r i c a d e c o r b a t a s 
| 2 , M n r i n u n Pinedo, 12 (nu los Capcllanos) 
O ó n e r o s de pun to . Casa fundada en 1S70 
s t a d e u n a c a u s a 
e n e l S u p r e m o 
El fiscal pide la absolución de! 
cemandante señor Martínez Vivas 
Ante l a Sola do Jus t ic ia del Supremo do 
Guerra y M a r i n a se vió ayer Ja causa ins-
t ru ida contra el comandante d<? Ar t i l l a r í a 
s eñor M a r t í n e z Vivas , acusado de negligen-
cia durante los sucesos de j u i i o de t v i i en 
M a l i l l a , doad© ocupaba t i oargo de jefe de 
armamentos. 
E l Consejo de g e n é r a l o s celebrado el pa-
sc»do a ñ o on M c U l a abso lv ió al procesado, 
con f o r m á n d o s e con ol í a l lo* «1 comandante 
general, pero no así el audi tor , por lo que 
la causa hubo do venir al Supremo. 
E n e l apuntamiento consta quo el d io 30 
de j u l i o de 1021 e l procesado m a r c h ó a 
i>riuR, I z u m a r y Bon T ieb , con objeto de 
d i r i g i r el cambio do pio7-cs ou esta ú l t i m a 
pos ic ión . 
E l d í a 22 fué evacunda la pos ic ión de 
I zumor s in ataque alguno, y cuando a ú n 
no h a b í a terminado de hacerse l a ret irada 
do Anucil . 
uMandaba aquella pos ic ión ol o a p i t á n don 
J o a q u í n V a l d i v i a , el cuel r ec ib ió del alto 
mando la orden do e v a c u a c i ó n por medio 
do un soldado do Ingenieros. 
Mandaba !& b a t e r í a da d icha pos ic ión el 
c a p i t á n de A r t i l l e r í a don Francisco H e r n á n -
dez Pomar. E l jefe de la pos i c ión d i ó or-
den do i n u t i l i z a r las piezas do a r t i l l e r í a 
antes de que fuera evacuada, y a s í se hizo 
bcjjo Ja d i r e c c i ó n del oomandante M a r t í n e z 
Vivas , r e p l e g á n d o s e entonces Jao fuerzas ha-
cia donde so Jes o r d e n ó . 
E n el p r imer Consejo, el fiscol acusaba al 
procoíiado como incurso on el de l i to do ne-
gligencia, f u n d á n d o s e en que, como do EU-
porior g r a d u a c i ó n , d e b i ó haoor tomado el 
mando do laa fuerzas que so hallaban en 
¡a ci tada posieñón. Desdo luego, la orden 
do e v o o u a c r ó n aparece comprobada e n e l 
sumario con 1« copia oficial do u n telegra-
ma d i r ig ido por el oomriindante genera] a 
todas las l o r z a s do aquel sector, quo Jas 
ordenaba retirarse hacia F.eni Said. 
.En la v is ta de ayer ol fiscal e n t e n d i ó que 
no h a b í a cu lpab i l i d rd en el procesado, 7a 
quo el reglamento de E s p a ñ a es c laro" y 
t e rminante cuando hace constar que los j e . 
fes que ejerzan funciones t ó c u i c a s no t ienor 
mando algupp en operaciones, y a lo mrts, 
lo quo p o d r á n haoor es aconsejar, si se pido 
su opini<Sn. H i z o ver la br i l lan te hoja de 
servicios del inculpado, c i tando en rbono do 
esto e l hecho do hallarse prepuesto para oí 
ascenso por su heroico comportamiento m 
diversas acciones on que ha tomado parte. 
E l defensor se l i m i t ó «i. hacer suyas loa 
rnanifestaciones dol fiscal, y f.in nuevas rec-
tificaciones d<í las partos, pe d'yS por con-
clusa la v is ta , que q u e d ó pendionto de fallo. 
E l defensor del gononl Navarro a MeMila 
Anoche m a r c h ó a M e l i l l a el defensor del 
general Navarro , ex m i n i s t r o y comandante 
del Cuerpo j u r í d i - o . don L u i s R o d r í g u e z do 
V i g u r í , «1 que a c o m p a ñ a el quo fué ayu . 
danto de dicho general, s e ñ o r S á i n z ; el se-
nador s e ñ o r G á n d a r a y el ex director da 
Presiones s e ñ o r Cervantes. E l objeto del via-
jo es recorrer la parte do nuestra zr^ia quo 
fué teatro de Jos d í a s do j u l i o del 2 1 , aJ 
objeto de aportar datos a las actuaciones 
dol proceso, ' ' • . v ' ' ',• ') t ' ' ' 1 
U N T I M A D O R D E T E N I D O 
Por varios casas del barr io de loa D e l i -
cias v e n í a «c i r cu lando» u n socio que, instan-
cia en mano, solici taba u n donativo para 
« c a n o n i z a r a San R a m ó n » . 
Como el documento iba m u y bien escrito 
(con letra inglesa;)., muchos vecinos mordie-
ron el onzuelo y entregaron al « r e c a u d a d o r 
v i s i t a n t e » unas cuantas monedas. 
E l negocio tuvo su na tu ra l fracaso, y fué 
que, enteradd el p á r r o c o de la iglesia de 
Nuestra S e ñ o r a de las Angust ias , don V i -
cente S á n c h e z , d e n u n c i ó el caso o hizo de-
tener al « c a n o n i z a d o r » . 
So l lama e l detenido J o s é H i g i n i o Obra-
dor Requena, de cuarenta y dos añCB, ha-
b i tante en Doctor Fourquet , 20, y ya on 
o t ra ocas ión p a s ó al Juzgado do guardia 
por haber intentado otra «canon i zac ión» . 
N O T I C I A S 
——o . 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O - — E S T A D O 
G E N E R A L — D u r a n t e las últimoa veiuticuatro lo -
raa apenas hubo variación, importante del estado 
a.tirK*férico en el Occxdento Oe Europa- Sobro Efi-
paíia pcrsisticTon he Uuviaá, principa-haonte en el 
Centro y Sur-
D A T O S D E L O B S E R V A T O R I O D E L E B R O 
Barómetro. 75,3; liumedad, 81; velocidad del vien-
to en kilómetros por hora, 2G; rocorrido ea las 
veinticuatro huras, 295- Temparatura: máxima, 1 5 ° 
grados; mín ima , 9,4; media. Til,?,. Suma de la-3 
dasviacionee diarias do la temperatura media desdo 
primero do aflo, menos 32,6; preaipitadán acuo-
sa. 2 0-
B E R Y I C I O S M E D I C C S - D u r a n t e el paaado nes 
do marao el Gabinete Médico del barrio de Sala-
manca ha prestado 1-327 eervicios a otros tant.,s 
enfermos, onire k u que « s cuentan 82 niñee y CCO 
oeistidos en consulta pública. 
U N A V E L A D A D E L 0 3 , , E X P L 0 R A D 0 R E S — 
P*ra celebrar la ñeeta de t a n Jorge, I03 explora-
darc« de Madrid celebrarán el día 20, a laa nuevo 
do la noche, en el salón do la CiTUt» do iManuol 
Silvela, n ú m e r o 7, una velada teatral en obsequio 
a loa «wdoe proteo toree y de las familias de los jó-
venes inscritoe en la anstitución. 
l ias looalidadcfl BO despachan on el dcmicilio so-
cial, Mart ínez Campos, 2G. 
—o— 
D E S C U B R I M I E N T O M A R A T I L L O S O : Las 
aguas de CORCONTE c u r a n r ad ica lmen te 
los ©ól ices n e f r í t i c o s ; d i suo 'ven los c f i l cu-
los. I n f o r m e s : A d m i n i s t r a c i ó n oei Ba'meia-
r io , M u e l l e , 36, Sf intandcr . 
•—o— 
P L A Z O A M P L I A D O - — N e t a de Estado: «Según 
anuncio inserto en la «Gaceta do Madrid» do 7 d3¡ 
actual, el miaLsteria do Estado, atendiendo a ins-
tancias pro-ientcdas ca solicitud de prórroga (ol 
plazo señalado para la celebración del concurso «so-
bre adjudicación del servicio marít imo interinsular 
en los territorios espandoa del golfo de Guinea, 
que debía tener lugar e l 15 del corriente, amplia 
dicho plazo haeta ol 24 de mayo próximo, a la 
misma hora indicada on el real decreto de coav>-
catoria-» 
E L M E J O R POSTRE 
M E R M E L A D A S T R E Y I J A N O 
C A S A S D E S O C O R R O - — l i a n sido nombrados 
presidentes I03 siguentes concejales: 
Del Centro, marq-iós do Bormejillo; del llospi-
cio, don Eugenio Alonso; de Chamberí- conde de 
V i h n a ; de BuenavisU, don Alberto Sant ías ; c!el 
CcmgroGO, don José Scrrán; del Hospital, duquo 
del Arce; de la Inchisa. don Santiago Fuentes P i l a ; 
de 1A I/otina, don José Navarro Enci fo; do Pala-
cio, don Manuel do Bofarnll; de la Universidad, 
den PasMial Méndez Brocardo-
U N A E X P O S I C I O N — D e n t r o do unos díne ¡erá 
inaugurada la saJa permanente do Exposiciones í n 
el Centro do Gnücia- Aquélla se llevará a efecto con 
diversa? obra» do Alvarcz do Sotomayor y F r a n -
cisco Llorens-
C U L T U R A L D E P O R T I V A — L a velada teatral 
organizada por esta Sociedad on el teatro de la 
Prinroea ha « d o aplazada pora el d ía 15 del co-
' rrionte-
E l programa no ha snfrido nlteraci/m ateona-
« L A F U N D A C I O N D E BUENOS AIRES»-
Los días 9 y 10 ecrin k » ú l t imos en quo ostorá 
expuesto el cuadro do íMoreno Carbonero «La fun-
dación de Bucncr\ Aires»-
Comidas de vigi'i '-a. U n a t aza do manza-
n i l l a a r o m á t i c a « E S P I G A D O R A » acegura 
una c-gradable t l i g e s t i ó n . 
—o— 
ASISTENCIAS A T U B E R C U L O S O S - — E l Real 
Dispensario Antituberculoso Victoria Eugenia 1 a • 
realizado en el paeodo mes de marzo 563 asisten-
cias, dando ingreoo a 85 on íermos pobres do los 
lOS qtie lo han soJicitcdo (los 20 restantes han sido 
rechazados por no ser tuberculosos o pobres). 
Se han aplicado 3-313 inyecciones hipodérmicas, 
94 do tuberoulinas y 61 intraUríngeaa. así como 
también se han socorrido con prendas a los enfer-
mos m á s necesitados. 
DESCARRILA EL EXPRESO 
DE H E N O A Y A 
E l jefe de l a e s t ac ión del Nor te c o m u n i c ó 
ayer a la D i r e c c i ó n de Seguridad que el sud-
expreso de I l endaya , que tiene fiu salida de 
M a d r i d a las ve in t iuna , h a b í a descarrilado 
en el k i l ó m e t r o 69, cerca de Santa M a r í a 
de N i e v a , quedando fuera de la v í a la loco-
motora , el t é n d e r y el coche-ccma, no ha-
b i éndose registrado desgracias persoiiales. 
f o o t b a i r r e ú n e 2 3 n a c i o n e s 
Los norteamericanos piden 350.000 francos de lo-
calidades para los Juegos Olímpicos 
J U E G O S O L I M P I C O S 
Para el concurso de «footbali» de loe Jue-
gos Ol ímpicos se han inscr i to otras dos na-
ciones. L a l i s ta actual es l a siguiente : 
E S P A Ñ A , Belg-ica, Bu lga r i a , Checoeslovo-
qula , E g i p t o , Estados Unidos , Estonia, 
Francia , Holanda, H u n g r í a , I r l a n d a , I t a l i a , 
Le ton ia , Libuania , Luxemburgo , Polonia, 
Por tugal , E<umania, (Suecia, Suiza, T u r q u í a , 
Uruguay y Yugocslavia. 
E n estos cuatro d í a s se espera l a inscrip-
ción de Ing la te r ra , Dinamarca , Aus t r i a , No-
ruega y Argen t ina . Teniendo en cuenta su 
valor fu tbo l í s t i co , l a afición c e l e b r a r á desde 
luego su p a r t i c i p a c i ó n . 
• « « 
P A R I S , 8 . — E l C o m i t é O l í m p i c o norte-
americano ha pedido t e l e g r á f i c a m e n t e que so 
le reserven localidades en el estadio por va-
lor de 850.000 francos. Otras naciones han 
hecho t a m b i é n podidos m u y grandes, y ya 
es dif íc i l satisfacer todas las demandas. 
• « » 
B I L B A O . 8 . — E l A y u n t a m i e n t o ha acor-
dado conceder una s u b v e n c i ó n de 1.000 pe-
setas a la F e d e r a c i ó n A t l c t i c a V i z c a í n a , con 
objeto de ayudar a los gastos que ha de 
ocasionar el desplazamiento de los atletas 
en los Juegos Ol ímp icos de P a r í s . 
F O O T B A L L 
T U Y , 8 .—Estuvieron en esta loccl 'dad los 
jugadores uruguayos, siendo a c o m p a ñ a d o s 
por personalidades viguesas. 
* * « 
Resultado de los partidos que por apre-
mios de espacio dejamos de publ icar ayer : 
E n A n d ú j a r : 
I L Í T U R G I - S p a r t a do C ó r d o b a 7—0 
E n A l m a n s n : 
A L M A N S A F . C - J ú p i t e r , de Valencia. 1—0 
E n Pamplona : 
R. S O C I E D A D , de San S e b a s t i á n -
ü s a s u n a 4—1 
E n Bad a lona : 
B A D A L O N A - M a r b u e n a 2—0 
E n C i e i a ¡ 
C1EZA F . C.-Deport ivo de M u í a 3—0 
E n Puerto de Santa M a r í a : 
D E P O R T I V O P O R T U E N S E - D e p o r t i v o 
de Puerto Real 2—0 
E n J a é n : 
J A E N F . C- -Españo l Jianense 4—0 
E n Sagunto : 
SAGUNTO-Sueca 2—1 
A T I I L E T I C D E -SAGUNTO-Saguntino 
( infanti les) 1—0 
E n Aranjuez • 
D E P O R T I V O D E A R A N J U E Z - D e p o r -
t i v o lAmanie l 2—1 
E n To ledo : 
A T I I L E T I O C L U B , de Madrid-Acade-
m i a de I n f a n t e r í a 11—0 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
M A D R I D 
5 por 100 I n t e r i o r Serie F , 7 0 ; E , 70,05; 
D , 70,05; C, 70,15; B , 70,15; A , 70,25; G 
y H , 70,50. 
4 1>OÍ 100 E x t e r i o r — S e r i e F , 84,85; E . 
84,85; D , 85,15; C, 8 5 , ^ ; B , 85,60; A , 
85,00. 
* por 100 Amort lzable-—Serie C, 69,50; 
B , 8U,50; A , 80,50. 
3 POP 103 Amj ix lzab lo .—Ser ie F , 91,75; 
E , 94,80; D , 94,$0j C, 94,85; B , 94,85; 
A , 95. 
5 por 100 A m o r t i z t b l o (1917) .—Serie u , 
94,ÍÍO; ¡B, 94,80; A , 94,80. 
Obl íg&oicnes del Tesoro.—Serie A , 10^,40; 
B , 100,85 (enero) ; serie A , 102,45; B , 102,30 
(febrero) ; serie A , 101,05; B , 101,05 (no-
viembre) ; serio A , 101,80; B , 101,80 (octu-
bre) ; « e r i e A , 100,80; B , lOO.SCÍ ( m a y b ) . 
A y u n t a m i e n t o do M a d r i d . — E m p r é s t i t o de 
1808 , 84 ,50; V i i l a M a d r i d , 1914, 8G,50. 
Marruecos, 78,25. 
C é d u l a s hipotecarlas .—Del Banco 4 por 
100, 89 ,75 ; í d e m 5 por 100, 9 9 ; í d e m 6 por 
100,109; c é d u l a s argentinas, 2,48. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 5G8; í d e m 
í d e m (bonos) , 360; Banco Hipo teca r io , 297 ¡ 
E s p a ñ o l C r é d i t o , 150; R í o de l a Plata, 48 ; 
í d e m fin cor r ien te , 4 8 ; Cent ra l , 110; Taba-
cos s /d , 2 4 2 ; F é n i x , 284; Explos ivos , 370; 
Banco Mej icano , 10 ; A z ú c a r pro íe ren te f j , 
contado, 80,25; Al tog Hornos s/d, 128; Fel-
guera, 6 0 ; Aicoholcra , 96,25; M . Z . A . , con-
tado, 324,50; fin cerr ieate , 325,25; Nortea, 
contado, 325 ; Chado B , 495; T r a n v í a s , 93; 
í d e m fin corr iente , 93 ; Los Guindos, 1 0 1 ; 
U n i ó n E l é c t r i c a , 99. 
O b l í g a o l o n c a . — A l c o h o l e r a , 82 ; C o m p a ñ í a 
Naval (bono*), 90,50; U n i ó n E l é c t r i c a 6 por 
100, 99,50; Al icantes , p r i m e r a , 286,25; í d e m 
F , 86 ,90; ¡ d o m H , 94,20; A r i z a , 9 2 ; Nortes, 
prifnera, 64,G9; í d e m qu in t a , 05,75; Pr io r i -
dad Barcelona, 68,50; As tu r i a s , p r imera , 
63,75; í d e m segunda. 62,15; í d e m tercera, 
62,15; Andaluces (Bobadilla) , 73,501; Po-
ñ a r r o y a . 90,75; Gas M a d r i d , 100; T r a n v í a s , 
6 por 100, 103; T r a n s a t l á n t i c a , 1920, 100,25; 
Valencianas Nor te , 94,05. 
Moneda extranjera .—Frcncos, 43,75; í d e m 
suiz-os, 130,50 (no oficial) ; í d e m belgas, 
37,50; l ib ras , 32,30; d ó l a r , 7,45 (no o f i c i a l ) ; 
i i ro«, S3,85; escudo p o r t u g u é s , 0.25; poso 
argentina, 2,51 (no oficial) ; í l o r i n , 2,90 (no 
oficial) ; corona choca, 22,70 (no o f ic ia l ) . 
B I L B A O 
Altos Hornos , 127; Folguora , 58,50; Ex-
plosivos, 8 7 0 ; Resinera, 265 (papel) ; Nor-
te p r imera , , 64,50; Papelera, 7 0 ; Banco de 
B i lbao , 1.685; í d e m R í o do l a Plata , 4 9 ; 
H . I b é r i c a segunda, 898 : U n i ó n M i n e r a , 
560; S*boro, 185; Cala, 9 0 ; Nor te 6 por 
100, 102,20. 
B A R C E L 0 I T 5 
I n t e r i o r , 70,20; E x t e r i o r , 84 ,00; Amor-
tirab'.e, 95,10; Nor tes , 65 ,05 ; Aicdaluces, 
53,50; . C o l o n i a l , 64,75; francos, 43,60; li-
bras, 32 ,80; Al icantes , 64,95. 
L O N D R E S 
Pesetas, 82,28; francos, 73,85; í d e m su í -
zjos, 24,77; ¡ídem belgns, 87 ,87 ; d ó l a r e s , 
483;25; l i r a s , 97 ,37 ; coronas suecas, 16,405; 
í d e m noruegas, 31,50; escudos portugueses, 
I , 68 ; fion'n, 11,622. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los valores del Estado se proryontan en 
esta s e s i ó n con una baja en sus cotizacio-
nes, debido, s in duda, a lo p r o x i m i d a d de 
la nueva e m i s i ó n de Obligaciones del Tesoro, 
quo se ve r i f i ca rá ol d í a 15 del corr iente . E l 
I n t o r i o r pierdo 20 c é n t i m o s y los Amor t iza -
blos 5 por 100, 25 y 85 c é n t i m o s loe antiguos 
y nuevos respectivamente. D e esta baja que-
dan exceptuados el E x t e r i o r y el 4 por 100 
Amor t i zab l e , que so t ra tan scetenidos. 
E l grupo bancario acusa c i e r t a decaden-
cia, cediendo u n entero el de E s p a ñ a y el 
Centra l y tres c-I Hipotecar io . E l R í o de la 
Plata y el Mejicano repi ten cembios y el 
E s p a ñ o l do C r é d i t o mejora 1,50. Los valo-
res industr ia les presentan i d é n t i c a í i s o r o -
m í a , c a r a c t o r i z á n d e s o los Tabacos que aban-
donen dos unidades a l descontar e l d i v i -
dendo de 80 pesetas y los A l tos Hornos quo 
pierden u n entero al abonar 25 pesetas por 
a c c i ó n . 
E n el departamento in te rnac iona l KO man-
tienen sostonidas las l ibras y mejoran los 
francos. Do d ó l r r e s hay papel a 7,45. 
« * * 
A m á s do un cambio se negocian : 4 por 
100 I n t e r i o r , a 70,10, 70,10, 70,05 y 70 por 
100, y c é d u l a s hipoteocrias al 6 por 100, a 
108,96 y 109. 
« » » 
E n el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
25.000 francos, a 48,50 y 160.000, a 48,75. 
25.000 francos belga, a 87,50. 
'2?).000 l i r a s , a 83.50 y 100.000 a 33,35. 
1.500 l ibras , a 82,20, 5.000 a 32,30 y 1.000 
a 32,30, 
10.000 escudos, a 025. 
T © 3 t r o R © 3 ! 
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U l t i m a f o n c l ó n de l a t e m p o r a d a 
eon « P I g o l e t t o » 
M i g u e l F l e t a , A l b e r t i n a Cassani, A u r o r a 
Bu'ades, A g u i r r e S a r o b « y V e l a c a n t a r á n 
m a ñ a n a jueves, p o r ú l t i m a vez en l a o re -
sente t emporada , l a ó p e r a « R i g o J e t t o s . , 
obra en lia que t a n f r a n c o , t a n r c t u n d b 
é x i t o han alcanzado f i l t i m á m e n t e . 
Es é s t a vk ü l t i m a de tes func iones e x t r a -
o r d i n a r i a s que se c c í e b r a n e n nues t ro re-
g i o coliseo, y a l p r o p i o t i e m p o , ha ú l c i m a 
¿ e l a t e m p o r a d a . 
Y por ú l t i m a vez, i g u a l m e n t e , nuest ro 
p ú b l i c o v o V e r á a escuchar a su can tan te 
p r ed i l e c to , a1, d i v o i n supe rab l e M i g u e l F le-
t a , a l t e n o r ins igne M i g u e l F í e t a en l a i n -
m o r t a l ó p e r a de V c r d i . 
E l i l u s t r e maes t ro V i l l a d i r i g i r á l a or-
questa en est^a f u n c i ó n , ú l t i m a do lia t e m -
porada, que po r ios c i rcur -s t / sne i f s quo en 
e l la c o n c u r r e n — « i b i e n b a s t a r í a p a r a ello 
l a exce lenc ia de los a r t i s t a s qoe e n lia re-
p r e s e n t a c i ó n t o m a n pa r t e—, se v e r á favo-
rec ida por n u m e r o s í s i m o p ú b í i c o . 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa de loa cniisionca pora el miérctoloa ü 
do abril: 
L O N D R E S , 305 motros-
3,30 a 4 30, Emis ión do la hora do Groenwich 
Concierto-—5,30, Cuentos para n i ñ o s — 7 , EmÍP.V¡n 
de la hora- Primer bolctiu do noticias- Crítica lito 
raria, por ArchibaUi Haddon- Nofcias locales y pro-
nósticoB meteorológicos-—7,30, «Ciencia y progreso», 
conferencia por a:r Eiohard Gregory—8, Concierto 
sinfónioo- Obras dci Derlioz, PuroclL Beethovjn. 
DcbuBsy, Er io Eogg, Graham Poel, Loewo, Wáguer 
y Eospigh:—0,30, l l ora do .Grecnwich- Segundo l e-
lotín do noticias- Proniitioos meteorológicos- Noti-
ciae io.-alos—9,45, Concierto—10,30, Clausura. 
B1KMINGHAM, 475 metros-
3 30 a 4,30, Concierto-—5, l l ora femenina—5,3), 
Pronóst icts meteorológicos para agrioultoroa- Diser-
tación infantil—7,30 y 10,50 (el mismo programa 
que íjor.drcs)-
E O U R N E j M O U T H , 385 m e t n » 
3,45, Concierto da músdoa cldsica—4,45, l lora 
remen raa—5 15, K i r a infantil—6,15, Disertación 
para estndiantca—7, 7,30 y 10,30 (el mismo ;rro 
grama q i » Londres). 
C A R D I F F . 353 metroB-
5, Concierto- — 5,45, l l ora infantil- — 7, 7,30 j 
10,30 (el mismo programa quo Londrea). 
M A N C H E S T E R . 375 metros-
3,30 a 4,30, Concierto—5, l i b r a femenina—5,¿T), 
Pronóstiocn atmoGfóricos para agricultores 5,'2.'5, 
Hora infantil—7, 7,30 y 10 30 (el nrsmo programa 
que Londres). 
K E W G A S T L E , 400 metres-
3-45, Concierto—4,45, l l ora femenina—5,15, IT'; 
ra infaní' l—G, Conferencia para estudiantes-—0 35, 
Disertación agr íco la—7, 7,30 y 10,30 (el mismo 
programa que Londres) . 
A B E R D E E N , 495 metros-
3,30 a 4,30, Coaciert^ popular—5, Hora feme-
nina—5,30, Cuentos para n i ñ o s — 6 , Pronósticos me-
teorológicos para a-gr cultor os-—0,5, Disertación en 
francés, por madame I/cfcvre—7, 7,30, y 10,30 ic l 
mismo programa que Londres). 
G L A S G O W . 420 motros-
3 30 a 4 30, Concierto de música—-4,43, CharU 
femenina—5,15, Disertación para niños-—6, Pro-
nósticos atmosféricos para agricultores—0.45, Con-
ferencia de Millar Cra ig : «La orquesta moderna y 
sns e l ementos»—7 , 7,30 y 10,30 (el mifmo pro-
gniba que Londres). 
P í í R I S - E 'cuc la Superior do Correos, Telégrafos 
y Teléfonos, 450 metros-
3,45, Sexta lección del curso do historia do la 
Rfe-v<oluc¡ón francesa, por el profesor "Sagnac—8,15, 
Conferencia sobro (Esté t ica de los pintores de la 
Escuela primitiva francesa») , por mademoáselle Bo-
chot—8.45, Concierto-
U N R E C E P T O R D E T- S- H- Q U E I N S C R I B E 
Y R E P R O D U C E L A S E M I S I O N E S 
S e g ú n informes recibidos do Alemania, ha sido 
puesto a la venta en aquel pola un aparato que 
recoge las noticias do radio llegadas en ausencia 
del propietario y las inseriba modi-anto un fonó-
grafo cad hoc». Se haeo girar una llave, y coloc\n-
doeo los auriculares se pueden oír las emisiones 
recogidas-
D E N O R T E A M E R I C A A J A P O N 
T O K I O , 8 Por primera vez ha «ido oído en 
Tokio ol concierw) radiotelefónico transmitido desdo 
la estación de Nueva Jersey' (Estados Unidos). 
También los conciertos enviados dedo Londres han 
sido recogidos cOn gran claridad. 
« * * 
L G X D E - E S , 8—Ayer se han oído en un aparato 
receptor de telefonía r.in hilos los latidos del cora-
zón do un habitante de Pittsburgo (Estados Uni -
dos). ,. 
A L C A L A , fif). A p a r t n d o de Correos 795 
Puede é ú m l n i s t r r t r piezns sueltas y a p a -
ratos completes . Garan t izamos una aud i -
c ión pe r fec ta . 
ÍESTOÍfiíSSO E IHTESTIHOS 
S C U R A C I O N R A D I C A L C O N 
I M T I I S í E ^ i l l 
J D B V CoquilBai 
\ E L I X I R 
5 ( F O B M' U L A 
? A,C1DA) 
i ! Cura la falta do ací 
5 d e z (hipoolorhidriu.), 
í vómito», diorreaa y 
ir fermentaciones a n o i -
í malos. 
F r a s c o , 4 pesetas. 
P O L V O 
( F O R M' U L A 
A L C A L I N A ) 
Cura el efxoeso d© iei(i0 i . 
(hipcrclorhidria), flaiu-í 
londa, atonía pAnthoa f 
y estreñimiento- ¡J 
Caja pequeña, 2 ptas. \ 
Grande. 3.50- í % F r a s c o , 4 pesetas- Grande, 3.50. í 
í Dcpófútos: P E R E Z MARTIN Y COMPAÑIA, í 
í MARTIN V DURAN Y FRANCISCO CASAS, f 
{ MADRID-—CASA S E C A L A , BARCELONA ¡j¡ 
c Se vende en todas las famaclaa-
I fePlLEPSe A I 
¡••I O ACCIDENTES R E R V i O S O S £ § 3 
Curación radloaloon las 
P A S T B L L A 9 
ggjS, A N T B E P I L E P T I C A S 
C o n t r a c a l l o s 
ü mm 
L O t O I Q A -
R R E L L G S 
De renta en todos lo^ buenos estancos 
25 UM P O D E R O S O ALIMENTO C 
A Ñ O S 
D E P L A Z O 
E 
S u s c r i p c i ó n en m e t á l i c o n las ob l l s a -
clones del Tesoro a t res nfíos, 5 po r UN) 
y 1 po r 100 de p r i m a de a m o r t i z a c i ó n , 
o m i t i d a s con focha 4 do febrero 1821 
>Los tenedores de resguardos provisionales 
tío la s u s c r i p c i ó n a ipe táJ ico verificada el 
d í a 8 de febrero ú l t i m o , a las obligaciones 
del Tesoro; a tres a ñ o s , 5 por 100 y 1 por 100 
Se p r ima de a m o r t i z a c i ó n , de la e m i s i ó n fe-
cha 4 de dicho mes, pueden presentarse, 
posde luego, en ,1a caja de Valores de este 
Banco, a recibir las l á m i n a s correspondien-
tes contra ontrega de loa resguardos de sus-
c r i p c i ó n . 
M a d r i d , 20 de marzo de 1924 E l sacre-
ta r io general, 0 . Blanco-Recio 
y S a n B e r i a a r 
M A D R I D 
I E S E 
DE P L A Z O 
ENTREGA INMEDIATA 
P I E Z A S D E R E C A M B I O 
Escriba o visítenos 
C A T A L O G O G R A T I S 
España ante los Juegos Olímpicos 
— — 
E L P E S E T A S 
Premio Almacenes Rodríguez (GPail Bía, fl) 
B O L E T I N 
DE 
E L D E B A T E 
Don 
Dirección 
participa en el conenrso de E L D E B A T E para optar al Premio Almacenes RiOflrlgnez (Gran Vía, i ) , Jo 
acuerdo con los condiciones estipuladas, conteetando la pregunta en la Biguionto í o n n » : 





c - . 
6—. 
E S P A Ñ A S E R A V E N C I D A P O R ; 
Tanteo en el único coso de que a España so in 
elimine en la primera Tuelto: 
tantos- tautos-
N- B L a s condiciones y noticias del concurso aparcócn en nuestra «Págipa Deportiva». 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A I I O Y 
ESPAÑOL-—6 y 10 , ló , Charla andaluza y Lec-
ciomes do buen amor-
PRINCESA—-5,30, E l pobrecito carpintero 10, 
L a mujer íuerto-
COMEDIA. — 6, ConctVrto R"|binstoin)-10,30 
(popular), ¡ E a mi hombro! 
E S L A V A — 0 , Baby. Spavcnta y Cuptodia Rome-
ro -—1030 , PigmaÜón, Spovonta y Custodia Ro-
Baero> 
CENTRO—10,15, I * * chatos. 
L A R A — 0 , ^fi hermano J yo—10,1-5, Concha, la 
limpia y I * - * meritorio». 
R E Y ALFONSO—8-30, E l talento do mi m u ñ r . 
10,80, E l «Httuno d« kodM, 
INFANTA I S A B E L . 0,30, E l dinero del duque-
A P O L O - f i , Arco k a - l O - l ó , Roea de fuego. 
_OQJIICO.-fi ,8ü y 10,00, L a mujer dol L , 
Nocli* de amor-
LATINA- 6. ¡Quó te crcw M « n i y l m flc 
chas do oro—10,15, Noche do ronda y Alma da 
Dios. 
CIRCO flWERICANO._10,l5. Elefantes m W 
les-
L o s d o l o r e s 
d e c a b e z a y d e m u e l a s 
d e s a p a r e c e n i n m e d i e t e m e n t e u s a n d o l a s 
T a b l e t a s " B a y e r " d e A s p i r i n a 
E x í j a s e s i e m p r e e l e m b a l a j e o r i g i n a l c o n l a f a j a 
e n c a r n a d a , l a C r u z " B a y e r " y l a i n s c r i p c i ó n J 
" F a b r i c a c i ó n e s p e c i a l p a r a E s p a ñ a " . 
D Í E Z - G A L L O 
R A L . ¿ I A D E S A N T O 
C H O C O L A T E S 
B O M B O N E S 
C A R E S T O S T A D O S 
O O M I N Q O . - M A D R I D 
M U C H O O R D E N P O 
M U Y P O C O D I N E R O 
S L ^ ^ W 0nc lna ^ " f 0 80 h i Ja« curfes haya dfl ftdjtmtan» 
^ r S n ^ W ™ ^ o cua lqu ie ra clase do documento*, asi como muestras, 
S f a í l í - W m i i , Í S Í t f f t ^ i : eces id^ l e t ique tas « A n c x o » . - E l cuaderno con 2.000 
coque t a s ( i m l y m i l ) V A L E 1,90 PKSETA S, y po r 0.50 m á s se m n i t e cer t i f icado y 
, . _ f r anco de todo R-nsto. 
i - . A S I N R A L , A C I O S . ~ R r e d a c J o 3 , 2 3 . — M A D R I D 4 
MADIUD.—Año XIV.—Níim. 4.ól)7 
Miércoles 9 i ¿ «bm 
V I D A R E L I G I O S A 
' ¿)1A 9 jUlúTCOlcs (ayuno) Santos Demetrio, 
Conoeeo, Eutáquio e Hilario, mártires; Domn:ón y 
Felipe, Obispos, y tíantae Cüaiida. vugcu, y Marú 
Cleoíó-
LA misa y oficia divino son de esta ferian con 
rito simple y color morado-
Adoración Nocturna Sagrada Familia. 
Ave "María—A las onoe y a las dooe, misa, rosa 
rio y cernida a 40 y 72 mujores pobros, costeada prr 
don Fidel Iiegmll& y la iníanta doña Isabel, res-
pectivamente. 
Cuarenta Horas-—En las Calairavas. 
Corte de María—Del Eosario, en las Catali-
naa (P-)i Olivar, Pasión, San. José, San Fermín do 
los Navarros y Sanio Domingo. 
San Jíosé de la Monuüa (Caracas, 15 )— A tw 
siete, ocho y media, nueve y diez, misos rezadas; 
do tres a sois do la tardo, exposición de Su Divina 
Jdajestad, y a las cinco y media, rosario y bendi-
ción-
De:-oalzafi Reales—Aniversario del nuevo altar de 
Muestro. Señora de la Caridad del Cc¿n-o- A las once, 
misa solemne, oon sermón por el señor Vázquex Ca-
marasa y « ^ e -
NOVENAS Y S E P T E N A R I O S A NUESTRA 
SEÑORA DE LOS DOLORES 
parrSluia de Nuestra Señora de los Dolores.—A 
las diez, misa solemne con exposición do Su Divi-
na Majestad; por la-tarde, a laa seis y media, ma-
nifiesto, ejeroicio, sermón por don Rogelio Ja¿n y 
rcjerva 
Parroquia de la Almádena-—A las seis de kv tarde, 
exposioión do Su Divina Majestad, eetación, corona 
dolorosa, sermón por el padre Palacios, redentoristai 
y reserva-
pairoquLa ded Corazón de 'María—A las eeis ra 
la taxdo, corona, sermón por el señor Sauz, ejerci-
cio y cántico-
Parroquia de Covadonga-—A las cinco y media 
de la tardo, maoifioeto, ejercicio, sermón por el 
padre Roldán, redentorista, y reserva-
Parroquia de Nucatra Seficra del Pilar-—A :as 
srnco y media do la tardo, ejercicio de víacrucis, 
oorooa dolorosa, eermón por don Pascual González 
y ejercicio-
Parroquia de San GinéS-—A las cinco de la tar-
de, rosario y sermón por el señor García Colomo-
Parroquia de San Ildefonso—A las cinco y media 
do la tarde, exposición do Su Divina ¡Majestad, co-
rona dolorosa, sermón por el eeíSar Sanz do Dii^o 
y m-ervn 
to, misa y plátáca-moditación; por U tarde, a '.na 
cinco, víaoruoi», plática, ejercicio y cánticos-
Parroquia do San José.—A las diez, misa solem-
ne con manifiesto, y por la tardo, a las sois, rosario, 
ejercicio, aermón por el señor González Pareja y 
reserva 
Parroquia de San Lorenzo—A las siete de la tar-
¿e. corona dolorosa, sermón por don Angel Lázsrj, 
ejercicio y letanía-
Parroquia de San Marcos—A las cinco de 1» tar. 
de, exjxwición de Su Divina Majestad, estación, ro-
roña dolorosa, sermón por don Plácido Verde, ejer. 
cicio y reserva. 
Parroquia de San Sebastián—A las siete y me-
dia, miea rezada y plática doctrinal por un padn 
del Corazón de ,Miir< i; a las diez, misa cantada con 
exposición de Su Divina MajoeUo; por !a tarde, a 
las seis, manifiesto, estación, corona dolorosa, ex. 
phcaeión do la Doctrina por el padre Onetti, G M- F- , 
ejcrcicK y reserva. 
Parroquia ae San Pedro el fieai—A Tas ocho, 
misa y plática paca seficrai; a Ia« diez, misa can-
tada con exposición de Su Divina Majestad; «vi 
la tarde, a las seis y media» vlacrucis, ejercicio 
de misiór. jMjr padres [«ú'es, novena y cánticos-
Parroquia do Santiago—A las seis y media de la 
turde, exposición de Su Divina Majestad, estacióü, 
corona dolorosa, sermón por el señor Suárez Fau-
ra, ejercicio y reserva-
Parroquia de Sania Bárbara—A ks siete, miía 
rezada y expliuación de la Doctrina; a las diez, mi-
sa cantada; por la tarde, a los cinco, ejercicio de 
víaorucia plática y sermón moral por los podres 
Bueno y Esteban, C M- F . 
Parroquia de Santa Cruz—A he seis de la tarde, 
exposición do Su Divina Majestad, rosario, sermón 
por don Angel Nieto, ejercicio y rerwrvfc 
Parroquia de Santa Teresa—A las seis de la tar-
do, manifiosto, ejerc'cio, sermón por el señor Lam-
preave, reserva y gozos dolorosos-
Parroquia de Santos Justo y Páster—A loa seis 
de la tarde, exposición de Su Divina ^Majestad, ejer-
cicio, sermón por don Rogelio JaSn, ejeroicio y re-
serva- _ 
Agustinos Recolcícs (Príncipe de Vorgara, 85) — 
A las se's y media de la tardo, ejercicios. 
Buen Suceso-—A las aeis de la tarde, exposición 
de Su Divina Majcstid, corona dolorosa, eermón p-ir 
don Angel Ruau, ejercicio, Stabat Mator y reserva 
Calatravas—(Cuarenta Horas-) A las ocho, expo-
sición de Su Divina Majestad; a las diez y cuarto 
media, oonona doloroso y ejercicio, y por la tardo, a 
las sois y medio, manifiesto, ejercicio, sermón por 
don Jcisé Juliá, reserva y salve-
Capilla de las Damas CatequuUs—A las siete 
de la tarde, ejercicios con sermón por don Joai 
Gurrurhaga-
Carmen A las otnco y media de la tarde, *spo. 
sición do Su Divina Majestad, corona dolorosa, ser-
món ]X)r el aeñor Suárez Faura, ejercicio, reser.-a 
y salve-
Escneias pías de San Fernando—A las seis de la 
tarde, exposición do Su Divina ¡Majestad, ejercicio, 
sermón per el padro Sedaño y Stabat Matcr-
Encamación—A las cinco de la tarde, estación, 
corona dolorosa. sermón por un padre agustino re-
coleto y Stabat -Matcr-
Hospital de San Francisco de Paula-—A las cinco 
do la tarde, exposición de Su Divina ¡Majestad, co-
rona dolorosa, sermón por el padro Ramo-
net, C-jM F- , bendición y reserva-
Pontificia A las seis do la tarde, exposición, co-
rona doloroso, sermón por el padre Murgo, ejerci-
cio y roerva. 
San Ignacio de Leyóla—A las seis y media de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, estación, 
corona dolorosa, sermón per un padre trinitario, ejer-
cicio y reaerva. 
Santa Maria (Magdalena—A las eeis de la tarde, 
exposición da Su Divina Majestad, rosario, eermón 
por el señor Cundiera y sermón. 
Sagrado O^raión y San Francisco de Borja-—A 
lae ocho, misa rezada, ejercicio, corona dolorosa, fir-
món por el padre Ensebio Goñi, S- J - , bendición 
y Stabat Mater-
J U E Y E S EUCARISTICOS 
PaiTOqnlas—San Lorenzo: A las ocho-—San Se-
bastián: A las ocho—Santa Bárbara: A las ocho, 
Santiago: A las ocho—San Jerónimo: A las orho 
y media—Purísimo Corazón de María: 
y media—Salvador y San Nicolás: A 
Los Dolores: A las ocho y media-
Iglesias—Agustnos Recoletos: A los 
dia, misa de comunión—Buena Dicha: 
y media, misa de comunión general, con exposición. 
Calatravas: A laa ocho y media—Capuchinas y Car-
boneras: A las siete y ocho, oon exposición—Co-
mendadoras da Santiago: A las ocho y media- - E s -
clavas del Sagrado Corazón (paseo de Martínez 
CumpoO: A 1M seis, con sermón por el padre 
Dlej, s J Hospital de San Francisco de Paula 
(Cuatro Caminos) : A las ocho—Hospital del Car-
men: A las ocho—Jesús: A las siete, siete y me-
dia y ocho—Pontificia: A las reís y media y a laa 
ocho—San Manuel y San Benito: A las siete y a 
las ocho v modia—San Pedro: A las ocho-
AUTOMOVIL UNIVERSAL 
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A laa ocüo 
las ocho- — 
ocho y rac-
A las ocho 
Parroquia de San JenJnlma-A las seis y cuar-, y once menos cuarto, misa solemne; a las once y (Este periódico se publica ocn censura ecie.iasuca-; 
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APABTtCO l}1 • MlCfilO 
Tostadores 
y demás aparatos para ' \ in* 
ouetria del cafó, racoo, oto. 
Pedid catálogo c. Hattüs. GnH 
fter. Apartado 183. Bilbao, 
M O L I N O S 
para mano o íuorra inotriA¡ 
Para todos los ueca. Pedid cv 
tálogo. Mattbs. Grubcr. HilS>aa| 
\ psuFUHe. c u a n * Ñ a i c n L ' 1 
A r c a s de caudales 
Precios fita competencia, cq 
igualdad da peso y tamaño* 
Pedid catálogo a Mattlís. Gnv 
U r . Apartado 1S3.. Bllbaaw 
en la im, CGmismn, 
i l i a n i l M I j e i i 
Virhy superior, 70 centímetros, metro- 0 70 
Idem extra, 140 centímetros, metro. '2,10 
Batistas inglesas dibujo, metro 1,00 
Céfiro inglés, metro 1.00 
Percal francés, camisae. metro 1,15 
Esponjas-vestidos, las de 5 pesetas 
metro, a 3,30 
Cortes colchón, 4,20 metros 0.75 
Punto de seda, fcodoo colores, metro... 7,75 
Pieza tela blanca, 20 metros 18,00 
Piezas sois sábanas, un ancho 24-75 
Sábana, camera, un ancho 4,00 
Delantales envolventes 1.03 
Idem cocina, oon peto 1,00 
Paños cocina, media docena 2,50 
Manteles sarga, seis cubiertos 3.00 
Sorriüetaa sarga, modia docena 4,00 
Toallas granito, huen tamaño 1-25 
Inmenso snrtido en sedae, lanas y algodones 
géneros de punto on toda sn ext-orvtitVi 
V I S I T E ESTOS IMPORTAN1ES AI^MAGEN 
Se remite a proyincins enviando el 
ALM ^ CEN D E TEJIDOS 
i<OPA B L A N - A 
, u r Y CAMIi.EitíA 
Cok has «crochet», efímeras 
Paños higiénicos, hechos, 1/2 docena-
Alfombras terciopelo, 45 per 100 
Esteran finas, japonesas 
CalioncilloB tela blanca 
Idem tela cruw.da, fineta 
CalcetLneíi, seda, oanalé 
¡Medios señora, buenas 
Idem seda, «in marras 
Pañuelos caballero, inicial a mano, 
modia docena 
Batas Vicby, para señora 
Cami'Bíj Imperio, vainicas 
Pantalones señora, bordados finos 
Enogua cubrecorsé Imperio 
Corbatas foulard, peda 
Ce-misas (madapolán, pechera piqué)... 
Idem (percal francés, dos cuellos) 
de novedad. Telas de hilft mantelerías, toallas, 
y mil artículos imposible de enumerar-
E S Y S E CONVENCERA D E SU S E R I E D A D 
Importe adelantado por Giro postal 
C A S A R E N T A 
vende \% Bolsa Urho.na d^ Mv 
drid, sitiada entre las estacio-
nc» Madrid y Delicias, dtorito 
del Hcspitaí renta 34-000 De-
notas; puede adquirirse por 
ü2r)-000 pesetas- Oficinas: Callo 
Maycr, 4. I o, C- Dt U » .1 
v do 4 a 6- Teléfono 30-80 M, 
F á b r i c a de s e l l o s 
de c a u c h o 
MODELOS DFT4 SOMATEN 
F U E N T E S . 7. MADRID 
local de 13 huocoa, grandes 
sótianon, propio pora industria 
o almaconos- A V E N I D * 
REINA VICTORIA, 43 (CS-
Qutiu a Blaaco de Garav) 
K o i o M e yolliszeilBii 
Diarlo popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del frartldo d«l 
Centro. E l partido burgués más Im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
BBHlscHe Zflhfliiíi 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alera&a 
Frecios do suscripción para Espofia, 15 ptaa. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publico en Colonia, sobre el Rbln 
MAKZELLENSTRASSE. 37.1S 
I 
E S L A M E J O R s £ 
W e i c e l e n l e o r g a m í a c i é n d e k . f ^ d j & v r &om¡iany~ 
o f r e c e r á a V d . u n a , f á h r i c ^ . u n a A g e n c i a , w ü a r a g e ^ 
d e n d e c n c e n t e r á V i . t r a t o e r m e r a í t o n a m tó. c a l e n e i o n . 
d e a?ord. ÍAú, f a c i l i d a d , u n i d a a u n a e x c e l e n t e c l a -
y e . h a c c í i d e l ¿%f-d e l c o c h e q u e r a a t o d a ^ l u a n e / 
i ) rae d e foday l u a r t e / v u e l ü e , : 
U N A U T O M Ó V Í L 
D E C A L I D A D , 
A U N P R E C Í 0 
5 C O N Ó M Í C O " 
S . A . E 
s j t m u t i 
R A A Y 
A G E N C I A 
O F I C I A L D E L 
d e c u a l a u i e r 
F o r 
V i z c o n d e s a d e J o r b a l á n , 4 , 6 y 8 . E x p o s i c i ó n s M a y o r , 4 , 
CURACIÓN PRONTA Y fsEGUBA 
CON LAB 
P A S T I L L A S d o ! D r . A N D R E U 
De venta en todas las Farmacias 
L o a q t t e t e n g a n 0 s o f o c a c i ó n 
o s e n l o s G i g & C T i l l o a s u t i á s m á t i c o E y l o s P a p e l e o 
a z o f i d o s d e í D r . A n d r e u , q p e l o c a l m a n e i ^ e} a c t o y 
p e r m i t e n d e s c a n s a r d n r a n t o l a n o c h e . 
F I N C A S S O L A R E S 
H O T E L E S 
VENDEN Y COMPRAN EN BUENAS 
CONDICIONES 
ANTONIO BABIÍANCO-JOAQUIN MARTI 
Cawnen, 28, 2.»— De 4 a 7 
Teléfono 33-21 M. 
M O T O C U L T I V O 
E l competente ingeniero aprónorao SaJiGbfZ Peydro acaba de 
poner a lo venta esta importantíairaa obra, on la que extensa-
tuont<e trata; Qaó es el motocultivo. Descripción de loa apa-
ratos para el cultivo raccinico de las tierras. Vontajaí o in-
ctonvenicntes do los diferentos tipos. Su manejo, eto-, He-
ü n volumen de 240 piigiraas con 37 grabados, 5 pesetas-
Se rétoitc a provinoifla enviando el importo por giro postal 
a la L I B R E R I A D E LTtfS SANTOS- Carretas, 9- MaflfM 
A M O N T I L L A D O 
F E L I P E " 
E L 
" S A 
p o r s u f in isra y v e j e z n o d e b e f a l t a r 
e n b a n q u e t e s » b o d a s y b a u t i c e s . 
U B I H e H U I 
estómago, riüonea e infecciones gastrointestinales (tifoideas). 
Kema de laa de mesa oor lo digestiva, higiénica y agradable. 
M á r m o l e s d e B a r c h e i a 
Son los mis económicos y resmtcntes. 
. , Játiba, 10-
PEDIDOS: Marmolera Valenciana- V A L F N C I A 
n i E T I L D R f i l G A R l f i D R I L E R i ) 
l \ \ REDUCIDO N O T A B L E M E N T E 1/OS P R E C I O S , 
TANTO E N BRONCES Y O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
COjMO EN SUS ACREDITADAS 
I M A G E N E S o B a r q u i l l o , 3 0 
" G L A N D E S R E B A J A S 
del - u! 16 del corriente en lotos de ollaa, caocrolas, potfs, 
f.ícijrri<loraa( etcétera, etet-tera, en aluminio cxlrs-
NO D E J E N D E V I S I T A R NUESTROS E S C A P A R A T E S 
E L ALUMINIO.—PRECIADOS, 58 Y 60. 
P A R A T S í M E S P A Ñ A 
tjroixircionamos, con título oficial: ingenieros, gritos, con 
tablea, intérpretes, institutrices, prnferores y socretarioe 
particulares- etcétera—APARTADO 12 209 
Informa, facilita y geeii^na todo lo ooncernicnte a estudios, 
gas-
pro-
¡xMÍcionc*- omnk'Of, ¡ntfllMti |>ani soñeritas- Administra . 
toa de estndianteB, anticipándolos. Proixircinna textos, , 
gramas, apuuttM. AVÍSOH de oposio'onos, concursos y vacantes. 
APARTADO 12 209—Í/IADRID 
0 1 
1 L I 0 5 0 S T 0 ! ? 1 A D 
A R B O d l f l E M E Z 
M s é t ^ o r i n o c w ^ BARQUILLO l-MADIID1»-
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D o n J u a n N a v a r r d E e w e r t e r 
F a l l e c i ó e l 2 d e a b r i l d e 1 9 2 4 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R • I H P • 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, sobrinos y demás parientes 
R U E 6 A N a s u s a m i g o s e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s . 
Todas las misas que se celebren mañana día 10 en las parroquias de San José y San Sebas-
tián, y el 14 en la parroquia de Santa Cruz, de esta Corte, así como las que se celebren el mismo 
día 10 en la iglesia parroquial de Humera y en la capilla de Nuestra Señora de los Desamparados, en 
Valencia, serán aplicadas en sufragio de su alma. 
Las misas gregorianas darán principio el día 21 del corriente, a las doce de la mañana, en la pa-
rroquia de Santa Bárbara, altar de Nuestra Señora del Carmen. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
A (10) 
t 
PARA ESQUELAS, BAMON DOMIIVGEEZ VIVES, BARQUILLO, 39, PBINCIPVL S; 
M U C O B C E P S ! O l í " p f f l B Y i l f l E Z 
V I U D A D E P O R T I L L O 
HA FALLECIDO E L DIA 8 DE ABRIL DE 1924 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendición 
de Su Santidad 
R a I . P . 
Su director espiritual; BUS desconsolados hijos, don Ramón, dofi 
María del Carmen y doña María del Pilar; hija política, doña Cle-
mentina Diez de Sollano; nietos, sobrinos, primos y demás pa-
rientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma 
a Dios Nuestro Señor y asistan a la conducción del cadá-
ver, que PO verificará noy miércoles, a las CUATRO DE 
LA TARDE, desde la casa mortuoria, Conde de Aranda, 
número 16, al cementerio de la Sacramental de San Jue-
s to, por lo que recibirán especial favor. 
El dnelo se despide en el cementerio. 
Se suplica ol ooche. No Be reparten esquelas. 
En la capilla ardiente ee celebrarán misas en la mañana de hoy, que serán 
aplicadas por el alma do dicha «eflora. 
E l etxcelentÍBimo eefior Na icio de Su Santidad y los ilustrísimoe eefioree Obispo 
do Madrid-Alcali, Patriarca d9 las Indias y otros señorea Prelados han concedido 
indulgonda* en la forma acostumbrada-
POMPAS FUNEBRES—Avenida del Conde de Peflalver, 13 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
o o PROPIETARIA 
de doo tercios del pago do 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA., Jerez de la Freníera 
(S) 
Í I A D I U D . - A ñ o X I V . - M t o i . i J U H 
LA ELECTRICIDAD MACEE DICHOSO 
G r a n d i o s o t r i u n f o d e l T r a t a m i e n t o E l e c t r o l ó g i c o F u l v e r m a c h e r e n e l a l i v i o 
l a s e n f e r m e d a d e s y d e b i l i d a d . 
M A N E R A D E Q U E T O D O H O M B R E Y M U J E R P U E D A N D I S F R U T A R D E V I D A S V I G O R O S A S Y 
D i ¿ D O L O R E S E I N D I S P O S I C I O N E S 
d e 
L 1 E E E S 
fn mundo sin dolores 
é ind sposiciones!! 
El peaisarlo casi produce vértigo, y, sin 
embargo, no ee trata do una improbabilided, 
smo que es una poeibiüdad. 
La ciencia médica modernf.' comprende y 
admite esto, y elio es la razón por la cual 
hoy día tiendo a prevenir toda enfermedad 
y debilidad, remo-
viendo las causas 
que las producen y 
enseñando a 1 a .s 
personas a hacer 
vida sana. 
cual puedan ser expulsadas inmediatamente 
en caso de presentarse? 
Males considerados de poca im-
portancia y que perjudican la vida 
Si amas la salud, doja de tomar drogaí 
(LIÜJ 0 prcparad'cis inmedyatamente- No 
anrieígnes 1» vida con métodos artificiales. E l 
único metorto de la Naturaleza es la Eloccna-
dail- No te retrases; ¡vde 'hoy mismo una crpia 
gratis dol libro maravilloso «Güía do i j F-i ud 
y l i Fuerza»- L«o el cupón al ñnal. 
Pero mientras los hombres sean hombres, 
siempre habrá algunos que continuarán fal-
tando a las leyes de la higiene. Por consi-
guiente, los sufrimientos y la debilidad per-
sistirán hasta que no sólo se haya enseñado 
a los seres humanos a evitar las enferme-
dades, sino hasta aquel momento en que se-
pan conquistar óstas. Además, antes de 
que sea posib'e vivir en un mund© libre de 
enfermedades—y con esto no queremos sig' 
niñear un mundo sin males, pues esto no es 
posible, sino un mundo en el cual so 'dispon-
ga de un medio seguro e infalible para hacer 
aesaparecer los desórdenes cuando los pe-
cados de la humanidad engañada contra la 
salud promuevan su presencia—, debemos 
primeramente hacer desaparecer la enorme 
masa de debilidad existente con enfermeda-
des y desórdenes físicos. ¿Quién podrá ha-
cer esto? La Medicina ha fracasado lamenta-
blemente. f;D<Snde encontrar este medio iu-
falib'e y tan bu.soado. con ayuda del cual 
estos enemigos del hombre puedan ser ex-
pu'srrios rápidamente en lo por venA-? 
Sólo podemos calcular lo que es po-
sible por acuello que ya se ha hecho. En 
aquellos casos en que la medicina y las dro-
gas fracasare^ repetidamente, la Electrici-
dad ha conseguido triunfo tras triunfo. (;Senl 
ésta el futuro Salvador de la Salud de los 
pueblos? (',Xos traerá ésta un mundo sin su-
frimientos o, más bien, un mundo en el 
cual la enfermedad y la deb.'lidad no de-
ben entrar jamás si todos cumplen las Le-
yes de la Salud, un mundo asimismo del 
Son éstas cuestiones que interesan a todo 
hombre y mujer más que nada en el mundo, 
y, muy en particular, a la gran masa da 
mártires modernos, por desgracia demasiado 
iamiliarizados con dolencias e indisposicio-
nes tales como Neurastenia, Indigestión, Es-
treñimiento, Padecimientos del Hígado y 
los Piñones, Debilidad del corazón, Insom-
nio, Reumatismo, Gota, Ciática, Lumbago, 
Neuritis y otro sin fin de :ndisposiciono« oon-
eideredas de poca Anportancia, pero que per-
judican la vida y con gran frecuencia son 
sólo el ángulo más delgado de una cuña 
de grandes y peligrosos padecimientos. Si 
conquistamos y curamos estos primeros sig-
nos del quebrantamiento de la salud, pode-
mos estar seguros de evitar casi todas, si 
no todas las enfermedades. 
El estudiar lo que la Electricidad ha he-
cho para el alivio y curación da las enferme-
dades es formarse una idea de la parte que 
tiene que desempeñar en alcanzar ese mun-
do donde las enfermedades son o debieran 
tamieríto Electrológico Pulvermacher, de fa-
electipología. según se manifiesta en el Tra-
tamiento Electrológico Pulvemacher, de fa-
ma mundial, ha efectuado ya curas tan 
asombrosas, que permite pensar con gran 
esperanza quo no existen tales cosas como 
males incurables. Este tratamiento ha con-
seguido las más altas aprobacibnes cientí-
'ícas y médicas, a fuerza de méritos y éxi-
tos invariables a través de sus años de lu-
cha con tradiciones médicas largamente es-
tablecidas y fuertemente arraigadas. Ha si-
do la curación de miles de una 'gran multi 
tud y variedad de eníermcdidos y dos'f la-
nes, cuando toda otra forma -I * tratan ¡euro 
módico había fracasado completamente. Es-
to ha sido conseguido mediante el empleo 
de lo que ahora se reconoce e« el más cien-
tífico de los tratamientos eléctricos conoci-
dos. 
De absoluta eficac.a y económico 
Durante muchos n,ños el Tratamiento 
Eléctrico, o resultaba sumamonie costoso, o 
5Ó;o podía obtenerse en establecimientos 
elecfroterapéuticos, lo cual producía muchos 
inconvenientes y gastos innecesarios. El Tra-
tamiento Electrológico Pulvermacher ha ve-
nido a cambiar todo esto. Ha colocado el 
Tratamiento Eléctrico flientífico al alcance 
de todos, sin necesidad de grandes gastos 
y dentro de la propia casa del paciente. Du-
rante muchos años no estuvo al alcance de 
todos ; hoy es aclamado por miles de perso-
nes, entre las que se encuentran algunas do 
las más altas personalidades médicas y c.jen-
tíficas. Ha conseguido ser reconocido y es-
timado a fuerza de una larpa y probada lista 
de éxitos. /.Quién jodría decir las victorias 
que conseguirá en el porvenir, pues cada día 
se vislumbran nuevos éxitos con el empleo 
de este infalib'e método do tratamiento'? 
Exitos notables del Tra-
míento Electrológico Pulvermacher?» La me. 
jor manera de explicarlo y ayudarles es con-
testando lo más • someramente posible a las 
siguientes preguntas : . 
1. ¿Qué es el Tratamiento Electrológico? 
2. ¿Qué hace el Tratamiento Electroló-
gico? 
3. Pezón de los éxitos del Tratamiento 
Electrológico. 
I Ei Tratamiento Electrológico Pulvenna-• cher da al enfermo debilitado y sin 
fuerzas la Fuerza Real del cuerpo — la Elec-
tricidad—, fuerza qne provee a todo órgano 
y sistema del cuerpo con la potencia motriz. 
Las .Bírterías ElectroIógAias empleada^ para 
el cuerpo son poderosamente suaves y de 
acción sumamente moderada. Derraman por 
todo el sistema nervioso una renovadora 
Energía Vita!, E l tratamiento es seguro, rá-
pido, conveniente y efectivo. Puede efec-
tuarse en casa, sin ayuda de médico o enfer 
mera. Su uso es cómodo e imperceptible. 
X v. 
i r 
2 Provee a los enfermos no con un simple s tónico, cuyo efecto desaparece rápida-
mente, sino con una energía curativa natural 
que prontamente expulsa la enfermedad y el 
dolor, consiguiendo una curación permanen-
débil, la renovación del vigor en el silstema 
de^^ende de la Electricidad o Energía Vital 
para su fuerza motriz, existiendo falta de 
esta Energía Vital en el cuerpo enfermo o 
débil, la renovaoifcai del vigor en el sistema 
nervioso es el primer paso que debe darse 
para restaurr.r el funcionamiento normal, 
seno y eficiente del cuerpo. Desde el primer 
momento en que las Baterías Electrológicas 
comienzan a emplearse, el paciente siente una 
agradable sensación de mejoramiento, un 
sentimiento exhüarante de salud y un nue-
vo optimismo, y éstos por sí solof! son signos 
de un rápido restablecimiento de la salud. 
E l apetito perdido se recobra, la digestión 
mejora y el cuerpo no solamente d i s f r u t a de 
salud, sino que se fortalece contra todas las 
enfermedades. 
3 E l Trrítami&nto Electrológico Pulver-• macher obtiene éxitos no sólo por ser 
eléctrico, sino además por ^er natura!. Ha-
ciendo fluir la electricUad por el sistema 
nervioso, produce un esi^mulante muy nece-
sario a los músculos más internos, que jue-
gan papel" trm principal en la Clirculación, la 
Digestión y la 'Asimilación de los alimentos 
por todo el sistema, eliminando todo sobran-
te y materias nocivas que causan y fomentan 
desórdenes, roduciendo el poder do resisten-
cia del cuerpo. Todo el mundo sabe quo la 
pida, y esto a su vez es causa de una 
rana muerta. ¿Cuánto mayor no será su 
influencia subre los músculos del cuerpo 
Vívo? 
Este movimiento muscular interno produ-
ce inmediatamente una circulación más rá-
pide', y esto a su vez es causa de una 
mejor nutrición de los millones de células 
que componen el ouerpo. y más rápida y 
completa será la eliminación de las materias 
nocivas cuya retención es responsable do 
quizás el 9 0 por 100 de las enfermedades mo-
dernas y padecimientos. 
Exito cuando otros tra-
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la wAv, 
Cianea, 
'Mi c i r G ü i a e K ü i . 
F a l l a oe UIJOP. 
D e s í P i i í í i e s CIPGÜÍÜÜPOS, e i c , ele. 
y un sin fin de otros padecimientos que sólo 
son demasiedo vulgares hoy día. Aun en ca-
bos de enfermedades antiguas y crónicas v 
B u i a a l 
SALUD 
B t U T I S 
Ver cupón 
tamicnto Electrclcg co 
A pesar de todo, aún pueden existir per-
sonas que se pregunten: «¿Qué es el Trata-
iamiSntOS fracasan enfermedades graves, tales como Parálisis, 
Ataxia Locomotriz (para ilndicar sólo dos), 
H© aquí la explicación verdadera del nunca el Tratamiento Pulvermacher ha ganado la 
igualado éxito de este maravilloso método en ' victoria cuando todos los demás métodos 
el tratamiento,, alivio y curreión de han fracasado. 
¿Ptor qué continuar sufriendo lae agonías de 
la Gota y otros padecimientos producidos por 
el Acldfi Urico, ruando la Electricidad pnede 
remover con rapider., sin molestias y do '.ma 
manera ¡«rmancsnte la causa do tales padeci-
mientos? I^a Electricidad es el remedio de la 
Katuraleza. y no es posible mejorar las "MM 
de la Naturaleza- Pedir hcy un ejemplar gra-' 
tis de la «Guía de la Salud y la Fuerza» , qu« 
ha puesto a muchos sobro el camino de la cu-
ración. Ver cupón abajo. 
mm F U E R Z A mmn B E L MONDO 
La ciencia médica reoonoco que la fuerza rein vigorizante de la electricidad científicamente 
aplicada a las naturalezas débiles y enfermizas es una de las maravilles de la ciencia 
curativa rqpdorna 
Las apJicacionog Electrológicas Pulvermacher son las únicas invenciones parr. la apli-
cación de la Electricidad curativa que admiten más de /iO doctores célebres y la Aca-
demia Oficial de Medicina de París, La Electrologia ha probado en miles de casos que es el 
R E M E D I O S O B E R A N O D E L A N A T U R A L E Z A 
C U P O N D E I N F O R M A C I O N G R A T I S 
Echando hoy a! c o m o este cupón gratis recibirá usted la 
«6U1A DE L A S A L U D y L A FUERZA». El pedir este libro 
y detalies del Tratamiento Pulvermacher no obliga a nada. 
NOMBRE 
DIRECCION 
Diri¿lrs« al Secrétalo del Instituto Electrológioo. Alícnso X I I . 56, apartado 7-040 (Secc'ón 16). 
D E B A T E 9 - 4 - 9 2 4 M A D R I D (7) 
í i i M i l i M J M ^ 
E ; S t r 6 n Í d O S , dirigirse al autor con autorización médica alaboratorlos «Hegarma», Sevillei 
y les remitirá gratis medicamento para ocho días * 
L a p r o p a g a n d a l a h a c e m o s p o r m e d i o d e l o s c o n v e n c i d o s 
DE VENTA EN FARMACIAS Y CnNtROS DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS 
G o t a 
¡ ¿ e t t m a l i s m c 
C á l c u l o s 
A r e n i l l a 
l E l d o l o r 
de r í ñ o n e s ! 
muro ti dolar da rlnogn, proviene 
casi siempre dtl snvennar.lnto 
da la sangre per el ácido Orice. 
Para saprloilrte, basta al esa 
Del anca mlncnlbada con los 
L 1 T H I N E S 
del 
D r GÜSTIN 
que al par qaa eltminM 
completo dicho venero, previe 
een la oajoria de las enferor-
dades 
dei Hígado,<iei Estómago 
j íe i« Vejiga. 
De Cenia en todas forte» 
Dncoitfar di las lir.iladones 
peligrosas e iMficaces 
Cepósito general: Establecimientos OALMAU OLIVERES. S. A. 
Paseo Industria. 14 - Barcelona 
O F I C I N A G E N E R A L D E C O N T R A T A C I O N D E 
F I N C A S , Alcalá, 1G (palacio del Banco do Bilbao). 
I A más importante de Españ». 
C A S A S , F O L A R E S . M I N A S , D E H E S A S E T C 
H I P O T E C A S ( S O L O dentro del interés leg&l). 
P A R A C O M P R A R G O R R A S . S O M B R E R O S Y B O I N A S 
S a Y U 8 T A 8 
Siempre las últ imas novedades- Ver sus escaparates con 
dos marcados- Vont.as por mayor y menor-
MADRID. P L A Z A M A Y O S , 30 (en ta rlnc»na«a) 
; ' E L D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
G M I I U M I M M M Ü I M M M I M Í T l M i n M T M l l M n l l l l l l l l i t l l l l i l l i ! 
A U T O M O V I L E S 
¡INEUMATICOS, bandajesII 
Todas marcas y precios, j ¡ Ga-
rantiiadosü Casa Ardid- Gé-
no»», 4- ExportacWn prontin-
olas-
AUTOMOVILES de ocasión, a 
precios de verdadera ganga. 
Clandio Coelfo, 20, Madrid 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L O precioeo piso prin 
cipa!, cera, todo confort y azo 




censor- Apartado 1 035-
45 duroa 
baño, as-
5 E A L Q U I L A «n lias Rozoa 
(Madnd) para poca familia 
rasa amueblada con buen jar-
dín, pozo, baño y luz eléctrica-
U a z ó n : sefior mra-
G A B I N E T E y alcoba personas 
formales- Vcrgara. 12. bajo iz-
quicrdi-
C O M P R A S 
B E L L O S ispañoles, pago los 
mis altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870 
Cruz. 1- Madrid-
C O M P R O toda clase mobilia-
rio completos, muebles suel-
tos, cólcheme») máquinas co-
mer, escribir, cajas caudales, 
gramófonoe, bicicletas, alha-
jas, objetos- Mat€«anz. L n -
ns . 23; Estrella, 10- Teléfo-
no 51-19-
P A R T I C U L A R , hermosa sala 
exterior, comida excelente, lim-
pieza esmerada, «p desea en-
ballero estable- Libertad, 22, 
primero derecha-
OPTICA 
E N R E C E T A S médico cen-
lista uso cristales l'unktal 
Zeiss. t a s a Dubosc. óptioo-
Arena!, Sil. 
CO>MPRO alhajas, dentadu-
ras, oro, platino, plaha- Pia-
ra Mayor, 23 (rasquiña Ciu-
dad-Rodripro). pktcr ia . 
A L H A J A S , antigüedades, ;a 
peletas Monte, toda clase ob-
jetos, compro, vendo- Prado. 
Teléfono 1-930, tienda-
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S oficiales an 
xí l iares FiscaKa, Supremo-
Apuntes- Fiditorial Campos 
Princesa, 14. 
HUESPEDES 
P E N S I O N C A S T I L L O , pasa-
dizo San Cinés , 5 (junto E s -
lava). Comida inmejorable, 
baño- Dopcle pióte pesetas. 
P R E S T A M O S 
T O M A R I A en primera hipo-
teca 450-000 pesetas sobre cor-
tijo Andalucía, orilla Guadal 
quivir, apeadero ferrocarril, ca-
rretera con olivares regadío ^ 
pastos; valor finca, 1-500.00') 
pesetas, rentando 8 por 100 
libre. Inúti l ofertas de inter-
inrdiarios; sólo trataré con ca-
pital «ta- A p a r t a d o de Co-
rreos 9^2. Madrid-
vi; NT AS 
V E N D E L O S GncM barrio Sa 
lamanca, rentando 7 y 8 % 
libre- Venta urgente finca do 
esquina, rentando 11.20 % b h 
to. Tiene hipoteca Banco. B a 
rranco-Marlí. Carmen, 28, se 
gundo; cuatro a siete. 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros 
preciosos- Galerías Ferreres-
Carretera del Es te , 2 (Ven 
tas). 
V E N D O diez ca«aa y solares 
mejor punto Pueblo Vallecas, 
30-000 duros. Coleccionismo 
Ililcnus, 8. Madrid-
VARIOS 
C I N E M A T O G' R A F O, 
selección Mavi» Pel ícnlas as 
cogidas a base de arte y mo 
raíidad- Depós i to : Rodríguea 
San Pedro, 57- Madrid-
C O N S U L T A de e n f e r m a d * ! 
de estómago, Ug»do . 111 
nos. Carretas. 27; *> P « W » -
cias por carta. 
R E L O J E R I A Ismael Guerre-
ro- Composturas económicas-







Redacción • « J M 
Administración 
(Chorro) 
. C E : U n n c m W o y b c n e i i c i ó s a s 
tes resaltaáos juratívos logrados con el empleo de UD1GEST0NA CHORRO que lns úfennos del 
ÍSitómago, qu? no han podido curarse, a pesar de hab?r tomado numerosas especialidades gasto. 
Intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando I ) I ( H : S T O N A Chorro. 
VENTA EN FARMACIAS Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J & Rechazad bs imitaciones. 
